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INTRODUCT ION . 
1. Présentation du contenu du mémoire. 
L'o b j sct if de ce trav~il est d.' é tu dier les modalités 
de mise en oeuvre de l a mét h ode d'an alyse fonctionnelle 
en vi g u e ur à l'institut d'informatique à l'aide du 
logiciel d'aide à l'analyse ISDOS. 
Dans l'introduction, nous avons voulu introduire le concept 
de logiciel d' a ide à la conception. 
Nous allons continuer da ns les deux chapitre s suivants 
à délimiter le cadre dans lequel se situe ce tr a vail. 
Dans le ch a pitre 1, nous allons décrire la méthode 
d'an al yse fon6tio~nelle en nous attachant à décrire 
qu els en sont: 
- les Inputs 
le corps: c'e s t à dire le travail d'analyse 
proprement dit 
- les Output s 
Dans le chapitre 2 , nous exposerons brièvement en quoi 
consiste le logiciel ISDOS, en accord an t une attention 
particuli è re a ux objectifs d'ISD OS et a u modèle d'ISDOS 
ainsi qu'à la fonction de dictionnaire de donn ées . 
La mise en oeuvre de la méth ode d' a nal y se à l'aide 
d'ISDOS vou s ser a présentée dans le chapitre 3. 
; 
On étud ier a : 
- les spécifications d'entr ée 
- les fonctions d'an al y se 
- les rapports obtenus en sortie 
sous l a forme d'une méthodologie d'utilisation d'ISDOS. 
Le ch ap itr e 4. sera co nsacré à l'évaluat ion de la mise 
en o euvre de la méthode d' analyse à l' a id e d'ISDOS. 
Nous tr ai terons d~ s limites d'ISDOS en ce qui concerne: 
l a spécificat ion d es Inputs de la mé thode d'analyse 
- les fonctions de contrôle et de documentation 
du logic i el ISDOS 
- l es rapports produit s par I S DO S . 
/ 
o. -
Dan s le dernier chapitre de ce travail, nous dégagerons 
l'apport de l'utilisation d 'u n logiciel d ' aide . à 
l'analyse. 
Nous ferons de m~me en ce qui concerne ISDOS . 
Enfin ·, nous envisagero ns quels pourraient atre des 
prolongements possibles à ce travail . 
7. -
2 ~ Introduction a ux logiciels d'aide à ' a nal y se . 
Dans cette deuxième partie de l'introduc ' ion, nous 
allon s vous présenter tr ès brièvement les outil s 
d'aide à la co ncept ion.(1) 
Nous vous parlerons des objectifs de ces logiciels, de 
l eurs fonctions princtpales et en fin de leurs 
c omposa nts . 
Enfin, nous verron s qu 'i ls sont un exemple de ce que 
l ' on appelle la Conception Assistée par Ordi nate ur. 
Logiciel d ' aide à l 'anal yse . 
Un logiciel d'aide à l' a nal yse es t un ensemble de 
programmes qui sert d'instrument d'aide _à la mise 
en o e uvr e du pr oc ess u s de conception d'un s yst ème 
d'information. 
* L'objectif principal est l'amélioration du 
processus de dév elo pp e ment d'un système 
d 'infor mation . 
Ce tte amélioration touche surtout à l'amél ioration 
de la produ ct ivit é de tout l e processus chargé 
de l a conc epti on du système d'info rma tion. 
Les moyens emp loy és po ur amél ior er l a productivité 
sont : 
l a mise à disposition des a alystes de 
spécifications du s y stème d 'in formati on 
qui soient : plus fiable s 
• plus co mplètes et plus préci ses 
• de meilleure q ualité 
Ceci est réali sé e n donn ant a ux utili sateurs 
du logiciel de s dispositifs f aci lit a nt: 
• l'introduction de ces informations 
dans les bases de données du 
logiciel 
( 1) Dans la s uit e , nou s utilis e ron s communément les termes 
logiciel d ' aide à l ' anal y se et logici el d ' a id e à la 
conc eption . 
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• le contrôle de ces informations 
• la mise à jour de ce s informa tions 
- Les possibilité s données aux analystes de 
disposer rapidem e nt de toutes les informations 
nécess a ires à l'accomplissement de leurs 
têches. 
Ceci est réalis é par les fonctions de 
documen t at ion de ce s logi c i els et les 
possibil i tés d ' int e rrog a tion des bases de 
données gérées pa r ces logiciels. 
Tous ces moyens concourrent à réduire: 
• le temps cons a cré aux analyses 
et à la production des dossier s 
d'an a lyse; 
• le temps consacré à la program-
mation étant donné la qualité 
des dossiers d'analyse; 
. et enfin les coats de plus en 
plus import ants du personnel et 
du traitement par ordinateur. 
Dans le m~me ordre d'idée, l'amélioration de 
la ma intenance est possible g r ace à : 
• la centralisation des informations 
concernant le système dans une 
ou plusieurs banque s de données; 
. à l'évolution rapide de l'impact 
du changement de tout élément 
du sys tème sur les a utr es éléments 
du système ; 
• l'évaluation des coOts de 
maintenance; 
• au déclench eme nt rapide du 
processus de mise à jour des 
données, de la documentation et 
de s programmes . 
* Enfin; ce s logiciels poursuivent certains objectifs 
d'ext e n s ibilité. 
Un effort est fait pour qu 'il s puissent : 
- accep ter plu s ieurs formes d'entr ées 
et pr opo ser différents modes d e 
représent a tion d es r és ult ats 
s ou s forme de rapports; 
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offrir une pluralité d'utilisation. 
C'est à dire qu'ils d e vraient 
pouvoir être utilisés pour décrire 
un système d'information durant 
les différent es phases de son 
élaboration et ceci à différents 
niveaux de détail. 
- être évolutif~~c'est à dire qu'ils 
devraient: 
être capabl e s, d a ns la mes ur e 
du po ssi bl e , de prendre en 
considér a tion les particularités 
de tout autre système d'infor-
mation; 
• pouvoir s'a da pter aux évolutions 
des idées en matière de 
système d'information. 
a) Tout logicield'aide à la conception dispose 
d'une base de données et d'un système de 
ge s tion de base de donn ées lui perme ttant de 
tenir à jour et d'interroger cette masse 
d'information concernant l e système d'informatior 
b) Au point de vue des contrôles de données; ils 
disposent de programme s qui: 
* contrôlent la s yntaxe du langage 
décrivant les spécifications 
d'entrées; 
* construisent un dictionnaire des 
données introduites dans la base 
de données et de leurs utilisations; 
* contrôlent la cohérence et la 
complétude du système d'information 
pour d é couvrir les risques de 
redond a nc e , les risques d'erreurs 
et les erreurs. 
c) En ce qui concerne l es rapports, ils offrent 
g é n é ralement un nombre fix é de types de 
r ap ports. Cependa nt il est possible de 
p a r a mé trer ch a que typ e d e rapport, ce qui 
ouvre d'énormes po ssibilit és aux utilisateurs. 
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En voici quelques exemples: 
- Dictionnaire de données. 
- Edition de ma trices repr é sentant 
l'utilisa tion das données par 
les proces s ••• 
- Diagnostic , d'erreurs. 
Edition de structures créées par 
les r e lat i ons reliant les 
i nfor ma tions d a ns la ba se 
de donné e s . 
- Edition d e r és ultats sous forme 
de diagr ammes . 
- Producti o n de statis tiques. 
Cette liste est loin d'être exhaustive en ce 
qui concerne les possibilités des logiciels 
d'aide à la conception. 
d) Las possibilités d'ext e nsibilit é var ient d'un 
logiciel à l'autre. Cependa nt en règle 
gén é rale, deu x cas se prés e ntent très 
souvent. 
* Il est pos s ibl e de créer assez 
facilement d e ouveaux r app orts. 
* Il est beaucou p plus difficile 
de modif i er le modèle de 
représentation du système 
d'information et le lang a ge de 
spécification d'entrée. 
e) Pour ce qui est de la standardisation , un 
effort semble être fai t pour rendre les 
logiciels port ables . 
En effet , le s progr a mm e s sont généralement 
écrits dans un l a ng a g e de haut nive a u plus 
ou moins standardis é . 
Par exemple - BYBLOS d é v e loppé p a r la SLIGOS 
est écrit en COBOL standa rd. 
- ISDOS est écrit en FORT RAN 4 
standard . 
Cependant , le même effort n'est pas toujours 
fait en c e qui concerne le système de gestion 
de base de donnée s . 
C'e s t pourtant le cas pour ISDOS qui utili se 
ADB MS dér iv é de CODA S YL et qui est é crit 




a ) Modèle . 
Par modèle on entendr a la représentation 
mémorisée da ns l'ordinateur du. système 
e n cours d e con ce ption et de pr o duc ti o n. 
La description du modèle comprendra trois 
partie s princip a le s : 
b) Méthode. 
* La str uctur ati on et l a nomenclaiure: 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
- des donn ées 
- de s tr a it ements 
Cec i est plu s ou moins détaillé 
et varie d'un logiciel à l'autre. 
* La représentation: 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • r 
Elle consist e s urtout à donner des 
inform a tion s s ur le s formats ou 
sur les valeurs de s donné e s qui 
représentent les é l é men ts du 
système d'informa tion. 
* Le fonctionn ement: 
- Statique: de sc ription des 
traitements, de leurs 
entrées . et de leurs 
sorties. 
Dynamique: définition des 
fréquences des trai-
tem e nts,des fréquences 
e t des volumes d es 
entrées et des sorties 
et enfin des succe ssions 
d'exécutions des tr ai -
tements avec les 
évènements déclencheurs. 
Ce tte méthode serait surtout un typ e d'approche 
du pr obl ème de l'analyse: ( TOP-Dmm, par ' . 
l es INPUTS, par les OUT PU T S ••• ). 
Mais en pratique, il s'e s t a v éré que le s 
outil s d' a id e à la conception se voul a i e nt le 







Le langage est nécessaire pour : 
* d'une part exprimer les exigences 
de l'utilisateur sous la forme 
de spécification~. 
* et d'autre part pour permettre à 
l'utili s at e ur de de ma n de r l es 
rapports désirés a v ec les 
paramètres adéquats . 
d) Org anisatio n générale .d'ün logiciel d'aide 


















Ces logiciels d'aide à la conception font 
partie d'un domaine d'étude plus vaste. 
Il s'agit de la Conception Assist ée par 
Ordinateu r. Les recher6he s da ns ce dom a ine ont 
pour prîncipale origine un besoin nouveau 
rencontré surtout chez les ingénieurs. 
L'ingénieur souhaite disposer directement 
de l'ensemble d es alg orithm e s et des donné e s 
dont il a besoin pour définir son proj et sans 
transcriptions ou transformat ions manuelles 
de données, génératrices d'erre u rs et 
dispendieuses de temp s . 
Dans 6e type de recherche, les problèmes 
pos és sont de trois ordre s . 
* Il faut définir pour chaque 
domaine d'application la 
méthodologie de la conception 
ainsi que l'aide q u e peut lui 
apporter l'ordinateur. 
* Il faut dispos e r d ' outils 
informatiques pour: 
r e cueillir, structurer et 
accéder aux données . 
- analyser l es langages de 
communic a tion. 
- définir et traiter les 
interactions. 
* La complexité et le coôt des 
systèmes réalisés impliquent 
des efforts particuliers quant 
à l e ur portabilité, leur 
modularité et leur adaptation 
rapide à d'autres problèmes 
similaires. 
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CHAPITRE 1. METHODE D'~NALYSE FONCTIO NNE LE, 
Ce chapitre va tout d'abord tenter de replacer l'analyse 
fonctionnelle dans le processus d'élaboration d'un 
systè me automatisé. 
Nous dégagerons ensuite les concepts sur lesquels 
repo se se tt e méthode . Ils s ont d ' ordre organisat i onne l 
e t in fo r ma tionn e l . 
Enfin, nous détaillerons cette méthode pour en 
analyser: 
- les INPUT S; 
le CORPS : c'est à dire les taches à effectuer 
pour analyser le système d'information ou la 
partie du système d'information e n cours 
d'élaboration; 
- les OUTPUTS. 
Analyse fonctionnelle: 
1 • 1 
Lranalyse fonctionnelle a pour ~ut de préciser 
1 
avec rigueur la description fonctionnelle des 
applications à automatiser. On pet la consijérer 
comme un affin~ment de l'analy se de conception. 
BODART, 1977 - 1978. 
Intégration de la méthode dans le processus de 
concep tion d'un système informatig~ e. 
1 1 • 1 Que trouv ons-nous en amo nt? 
En amont, nou s trouvons l'analyse de conception qui 
fournit le dossier de conception. 
Ce dossier se compose principalement: 
* d'un Projet Cadre lui-m~me constitué de 
- un e critique de l'exist a nt; 
- la description des appli cation s pou r un domaine 
et un ho r izon donn é ; 
- contraintes de fai sabil it é et d'objectifs ... 
1 • 2 
1 5 . -
* de propositions de solutions et des crit ères 
qui ont conduit a u choix de cette ou c es 
s olutions dans l' e nsemb l e proposé. 
* du cahi er des ch arges qui est en fait un 
affinement du projet cadre s uite a u choix 
précédent. 
* de l a déf inition d ' un pla n nin g d exéc u t io n 
des ph ases ultérieures et d'un b udg et de 
réalisation. 
11. 2 Que trouvons-nous en aval? 
En aval, nou s trouvon s l' a na ly se de programmation 
qui produit le dossier de progr amma tion. 
Elle a pour but de préparer l'impl éme nt a tion, en 
vue de l' exploi t a tion des solutions logiqu es 
dégag ées au cours de l' a na lyse fonctionnelle. 
Ce dossi er comprendra not a mment: 
* le choi x d'une impl é ment ation qui optimise 
l'utili sa tion des ressources hardwares et 
sof twares . 
* la de scrip tion rigour e use et détaillée des 
progr ammes à r éal i ser sur base du dos s i er 
d'analy se fonctionnelle~ 
* les jeux de tests utili sés a u cours de l a 
mise au point des programmes. 
Mét hod e eroprement dite. 
1 2. 1 Conc~pts_méthodologique. 
Av a nt d'exposer ces concepts, nou s eng a geons le 
lecteur à consulter la documentation qui concerne 
tous ces conc ep t s . Il trouv era le s ren sei gn eme nts 
voulu à la r éfé r e nc e (1). 
1 21 • 1 Cellule d' activité . 
1 
Il s ' agit par définition d'un centre d'activité 
homogène dans le temps et da ns l'e s pa ce , doté de 
ressources et pourvu de règles de comportement 
nécessair e s à s on fonctionnem e nt . 
BDDART , 1977 - 1978/ 
1 6 . -
Elle sera caractérisée par le fait qu 'ell e est à 
la fois un élément org an i sa tionn el et infor mat ionn e l 
du système . 
El l e définit ·3 types d'éléments du système: 
* elle i dent ifie un ensemble d'unités 
d'information qu ' elle: 
- reçoit en E~trée; 
- p r oduit e n Sor ti e ; 
- garde de façon int er n e . 
* elle i denti fi e les ressources h u ma in es et 
matérielles nécessaires à l'acconplissement 
de son activ it é . 
* elle i de ntifie les règles d e co mp ortem ent 
appliquées à l ' emploi des ressources et à 
l ' exécution des tr a ite me nt s . 
121. 2 Sous - structure des données . 
/ 
La structure des données utili se les concepts 
d'entité , d'association et de propriété-valeur . 
Voici un bref rappel de ces t r oi s concepts: 
* Entité. 
" Un e entité est ce qu ' un individu ou un groupe 
voit co mme un tout ~ ayant une exis tenc e propre . 
Une entité est c ara ctérisé e par u n ensemble 
de propriétés quantitatives et qualitatives 
et un comportement permanent; le nombre de 
propriét és et la per ma n e nc e sont fonction du 
point de vue choisi . " 
Exemple: un client, un produit, un e u s in e • . . 
* Association . 
"Un e assoc i at ion est un ensemb l e de deux ou 
plu s i eurs e nti tés où chacun e ass u me un rôle 
donné . Une assoc i at ion peut posséder plusieurs 
propriétés . " 
L' existence d ' un e association es t contingente 
à l' ex i stenc e des ent it és q u' elle relate. 
Exemple : ligne de commande est une associat ion 
entre " comm a nde " et " produit " . 
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* Propriété-valeur. 
"Un e propriété appartenant à une entité ou une 
association est une qualité que les individu s 
attribuent à cette entité ou cette association. " 
L ' existence des propri é tés attribuées est 
contingente à l ' existence des entités ou de 
l ' association' concernée. 
Plus formel lement , un e propriété es t une 
relation (fonction) entre: 
- un e e ntité ou un e ass oci a tion; 
et une ou plu s ieurs va leurs (objet) qui 
car a ctérisent l'entité ou l ' ass ociation . 
ex.: le numéro , le nom , l ' adresse , sont 
des propriét és attribuées à u n 
client . 
En fonction du modèle de structuration des données 
on établit la nome nclature qu e voici : 
* Donnée élémentaire : Elément atomique correspondant 
âù 0 êonstitùâ nt 0 lë 0 plus élém e nt a i r e de la 
nomencl a ture des données . 
- Elle n ' a pas d ' existence intr i nsèque , indé-
penda nt e des usages qui en sont faits 
au sein de l ' organisation . 
- Une don n ée élémentai r e n ' a de sig nificatio n 
que dans un e information él é~e nta i re . 
* Information é l émentaire : 
Elle définit la configuration minimale de données 
élémentaires q ui désigne u ne propr i été d 'u sage 
associée à un obj et au cou rs d ' une période 
de temp s ou à une date donn ée . 
- Par objet on entend un e Entité ou u n e 
Association . 
* Unité d'information : 
~ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Groupem ent des propri é t és d'usage d 'u n même 
objet utilisées par un traitem e nt logiqu e 
homogène . 
- Cett e notion d ' unit é d'infor ma tion fournit 
à l'utilisat eur et à l ' a na ly s te un e synthèse 
de s propr iét és d'u sa g e associées à un même 
objet da ns un contexte ho mogè n e (celui de 
la cell ule d ' act ivit é ) . 
18. -
* Structure logique: 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Ensemble structuré des unités d'information 
dont on a besoin pour la réalisation d'un 
traiteme nt homogène. 
- Elle comprend des entités, des associations 
et des prQpriétés d'usage de ces objets 
ainsi que de s contra int es de cardinal it é . 
- La structure logique définit la configuration 
d'information nécessair e à l'exécution 
du traitement homogène d'une"phase"dans 
le cadre d'une cellule d'activité. (1) 
* Structure conceptuelle: 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Intégration des structures logique s associees 
aux traitements logiques qui réa_isent les 
applications définies dans un projet cadre. (1) 
- Elle es t en fait un modèle général 
fournissant aux utilisateurs une représentation 
non redondant e et exhaustive des informations 
élémentaires ainsi qu'une description de 
l'ensemble des contraintes d'intégrité. 
121. 3 Sous-structure des traitements. 
1. Modèle des traitements. 
Le concept de traitement est lié à une activité 
qui consiste à tr a nsformer d es Inputs en Outputs. 
- Ces IN P UTS et ces OUTPUTS seront des données 
qui font partie de la nomenclature de s donn ées 
décrites précédBmment. 
- Les tr a itements s ont déclench és par de s 
évènements dont la s urven a nce est régi e par 
des condi tions. 
ex.: Si le numéro de client n'existe pas, la 
phase de mi se à jour du fichier client 
est déclench ée . 
(1) Le s notions de phase et d'application ser ont 
définies dans la nom e ncl a tur e d es traitements. 
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- Les tr aiteme nt s sont dé compo sabl es en d' a utres 
traitements. 
Au vu de ce concept on peut dire que l a di st inction 
entre traitement et donn ée n'est pas intrinsèq ue 
mais d'ordre méthodologique. 
En effe t l'existence d'un tr a item e nt est 
c ont in ge nt e à l 1 eJi stenc e des donn ées input s e t 
des do nn ées outputs, et à la t ra ns f orm a tion 
d e ce s Input s en Out put s . 
A l a limit e on pour rait dire que les donn ées 
font partie intégrante du tr a it ement. 
2. En fonction de ce mod è l e des tr aiteme nts, on 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
établit la nom enclature des tr aitements de la 
façon s uiv an te: 
* Fonction: 
Ell e correspond au nivea u d'individuali sa tion 
élémentaire qui reflète de f açon arbitraire 
le degré de modularité choisi pour la 
programmation. 
- Le point termin al d'une fonction sera 
déterminé par un point de dé cision 
donn a nt lieu à la création ou à la modification 
d'une réalisation d'une unit é d'information. 
- A la limite une fonction peut ne poss éder 
qu'un seul point d'entrée et un seul point 
d e sortie. 
* Phase: 
Tr aitement po ssédant une unit é spa tiot emp or e lle 
d'exéc ution 
- Une phase s'accomplit dans l e contexte d'un e 
cellul e d'activit é e n se basant s ur les 
info rmat ion s défi ni es dans un e structure 
logi que . 
- Ell e est décomposab l e en fonctions. 
* Applic a tion: 
Elle décrit l'ench a în eme nt des ph ases rel a tives 
à un flu x d'infor matio ns , flux homogène et 
perm a n e nt da n s l e t e mps. 
- Ell e se base s ur l a configur a tion des informat ions 
dé finissant un e s tructure conc ep tu elle de 
don nées . 
- Le flux d'information identif i e pour 
l' applicati on des Inputs bien définis et 
des Outputs bi en défini s . 
* Sous :-- s y.stème : 
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Il regroupe des applications non indé p e nd a n tes 
dans le cadre de s interactions" exécution-gestion" 
- Il se base ~ur l ' in t égration des structures 
con ceptuelle s d e données de s es applicat ion s . 
Le résultat de cette int égratio n pourrait 
~tre appelé structure concept uelle de · 
sous-système. 
* Syt ème informatique: 
Il est constitué de l'ensemble des flu x , des 
fichiers d'information et des traitements qui 
décrivent l'état et le fonctionnement de 
l'organisme réel ai nsi que le processus de 
décision. 
- Tout es les données de ce s y s tème informa tique 
seront regroupées dans c e que nous appel lerons 
la structure fon cti onn elle des donn ées . 
Afin de résume r tou t ce qui a été dit da n s ces d e ux 
nom enclatures , nou s proposons a u lecteur de synthétiser 
tous c es éléments et les relations qui existent 
entre e ux par un schéma que vou s t ro uv erez .à la 
page s uiv ante . 
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121 . 4 In tégrat ion des de ux no mencla tu res en une 
méta st ruct urë _ du _ sy~tèm~ _ d ' info r mat ion. 
Tra i tem ents . 
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12. 2 Structure d e la méthode . 
122 . 1 Donn ée s de base . 
Les donn é e s de ba se seront contenues dans le dossier 
de conception. 
Ou plus exactement , ce qui nou s intéresse, ce 
so nt tout es l es inf or ma tions conc e rn a nt l a ou l es 
solut ion s in forma tiques retenues et d é crites dans 
le cahi e r de s ch ar ges. 
Il y a ur a des informations conc ernant : 
* l' e nvironnement de la s olution: org a nis a tion,planning •• 
* la s olution retenue: 
- liste des donn ées et des cellul es d' a c ti vités 
concernées par ces données; 
- liste des trait ements ; 
- liste des contraintes de mise-en -o eu vr e . 
122 . 2 Corp s _de_la_m é thode. 
L'analyse v a consis t er en la product ion du do ss i er 
d e d é v eloppement qui contiendr a : 
* la description des données suivant l a nomenclature 
des donn ées ; 
* la d esc ription des tr a itements sui v a nt la 
no mencla ture des tr a itement s . 
Ce s de s cription s doivent être cl a ir es et dét a illées. 
Ceci est po ssi ble gr~c e à l'utilisat ion de formul a ires 
dont nou s vou s par lerons a u par ag r aphe s uiv ant. 
12 2 . 3 Outputs_de_l a _m é thode. 
Nous pro posons ces Out p u ts dans un certain o rdr e, mais 
n ous lai ssons toute lib erté à l'utili sate ur pour 
con st i t u er le do ss ier de dé v eloppement dans un 
or dre qu 'il agrée . 
Nou s a llo ns examiner l es Outpu ts concer n a nt les 
données puis ceux qui concer n ent les tra itements . 
A. Donné e s . 
1. Di ctionn a ire de s tnform a ti ons • 
. Au co u r s de tout le processus d ' élaboration 
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d'un systè me d'information, on créera ce 
dictionn a ire et on le mettra régulièrement 
à jour. 
Pou r faire cela, l'analyste p o urr a utiliser 
un document du ty pe DD/7. 
Tou s les document s dont nou s pa rlerons 
maintenant se trouven t en annexe . 
Ce dictionnaire des unités d'informations 
offr e p lu s i e ~rs a v a nt a g es : 
* Il permet d e tenir à jour u e docum enta tion 
sous forme standard. 
* I l est aisément communicable a ux utilisateur s 
des service s du centre informa tique. 
* Il servira d'outil d' a nalyse au cours 
de tout le proces s us d'analyse. 
Malgré ce que nou s avons dit a u d é but d e ce 
p a r agraphe 12 2 . 3 , nous estimons que ce 
dictionn a ire doit se t rouver a u d é but du dossier 
de d é v elo pp eme nt. 
2. Tables d e codifica t ion. 
Il nou s semble que ces tables de codificat ion 
s ont f ortement li ées au dictionnaire de 
donn ées . 
De toute façon il existe dans le docu me nt 
DD/7 un e zone permettant de faire référence 
à l a table de codific a tion décrite à l'aid e 
du docum en t DD/8 . 
3 . Ré p ertoir e d'Inputs. 
Le document DC/3 permet de faire la liste d es 
Input s a v ec leur s cellules d' acquis ition, leurs 
fréqu e nces, leur s volum es ••••• 
4. Ré pertoire d'Outputs. 
Le d oc um ent DC/4 do nn era l a liste d es Outputs 
avec l es cellule s d'origine s et l es dest ina t a ir es. 
5 . Descriptio n d es unit és d 'in f or mation Inputs 
et Outp u ts . 
L' a nalyste utili se l e do c um e nt DD/9 qui reprend 
q u e l q u e pe u le for ma li sme de d é cl a r a tion d'un e 
s tructur e en COB OL . 
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6. Le Document DD/10 
pr é sente une an a lys e des volumes des unités 
d'inform a tion pa r p é riode s . 
7. Str ucture l9gigu e et structur e conceptu elle. 
L'analyste décrira ces deux structure s dans le 
docume nt DD/12 sous la forme d'un di a gr a mme. 
* La strucfure log i q u e es t l a c on fi g ura t i on 
d'information s ur laquelle travaille 
ch a que phase. 
* En intégrant les structur e s logique s de 
to utes les phases d'un e a pplication, on 
obtient la structure conceptuelle d'une 
application. 
* On peut remonter ainsi jusqu'au niveau 
du système. 
B. Traitements. 
. . . . . . . . . . . . 
1. Di a gramme des flµx d'informa tion. 
Le document de typ e QfL1. ou DD/5 permet de 
dé crire les flux d'inform a tion. Nous 
l'utiliserons pour les applic a tions , les phases 
et les fonction s . 
* Application: 
Pour chaque application on reprendra: 
- les unités d'informa tion entrant e s. 
- l e s unités d'informa tion sort a ntes 
- le ou les é vé nement s dé clencheurs et la 
fr é quenc e d'exécution. 
* Ph a se : 
Pour toute s les phases d'une applic a tion, on 
va représenter l ' ench a înem e nt des phases , avec 
pour chaqu e phase le m~me type information 
que pour l'application avec en plus les 
' dé l a is de tr a n s mission de s unit és d'infor-
ma tions ou des documents Inputs da ns la 
c ellul e d ' activit é . 
* Fon c tion : 
Pour toute s l e s fonction s d 'un e ph a se, on 
r e pr és enter a l'ench a în ement de ces fonction s ; a ve 
pour ch a que fonction l e m~ me typ e informa tion 
qu e pour l' app lic a tion et l a ph ase . 
L' a naly s t e u t i l iser a le documen t DC/2 ou . 
00/ 5 e n pr e na nt bien s oin de me ntionner ·à qu el 
él é me nt de l a nome ncl a tu re de s tr a it ement s 
se r a ppo r t e c e doc ume n t • 
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2. Description .de~ traitements. 
Le document .Q.Q.L!_ permet de décrire en détail 
le traitement effectué dans un langage naturel, que 
ce soit une application, une phase ou une 
fonction. 
3. Règles .de traitement. 
• s . 
Le document DD/2 sert à décrire de façon 
formelle les règles de traitement d'une fonction. 
Le formalisme employé pourrait être un 
pseudo-langage ou la technique des tables 
de décision. 
4. Règles de contrôle. 
Le document 00(3 permet de décrire les fonctions 
de contrôle avec pour chaque condition de 
validité: 
le message d'erreur correspondant en cas de 
contrôle positif et un code de sévérité. 
5. Documents de synthèse. 
* Le document DD/11 donne une synthèse des 
modes d'utilisation des unités d'information 
par les phases d'une application. 
* D'autres documents déjà décrits nous 
semblent des documents de synthèse; c'est 
le cas des documents: 
- donnant la liste des Inputs et Outputs 
d'une application; 
- représentant les enchainements de phases 
et de fonctions; 
- décrivant la structure logique de ch a que 
phase . 
Le lecteur trouvera en annexe un exemple 
d'utilisation de tous ces documents. 
C. Informations compl éme ntaire s . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Une troisième partie non néglig eable reprendra: 
* les objectifs et les contraintes fonctionnelles 
des applications analysées; 
' 
* la description des ressources hardware et 
software qui permettent de mettre en o euvre l a 
solution du c ahier des charge s . 
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- une analyse des coOts f onctionnels et de 
la faisabilité fonctionnelle de la solution 
retenue. Cette liste est loin d'~tre exhaustive, mais 
nous semble représentative des informations 
dites" co mplémentaires" 
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CHAPITRE .2 . INTRODUCTION AU LOGICIEL ISDOS . 
Nous essayerons dans ce chapitre de familiariser le 
l ecteur avec le logiciel d ' aide à l ' analyse ISDOS . ( 1 ) 
Nous commencerons par présenter les objectifs 
d ' ISDOS . Ces object i fs c on cernero n t le modè l e et 
les langages PSL ( Prob~em Statement Language ) et 
PSA ( Prob l em Statemen t Analyser ). 
Ensuite , nous ferons une r a pide description des 
éléments d ' ISDOS. Cette partie concernera les objets 
et les attributs ainsi que des relations entre les 
obj ets et les attrib u ts . 
Et pour terminer cette d e uxième partie , nous vous 
présentero n s un schéma de synthèse du PSL . 
Dans la troisième partie , n ous exposerons q u elles 
s on t les f onctions ass urées par ce logiciel d ' a i de 
à l ' analyse . On disti ngue quatre gr andes f on ctions : 
2 . 1 
- la fonction de gestion de la base de données ; 
- la fon ct i on d e c ontr ôl e ; 
- la fonctio n de doc umentation ; 
la fonction de dictionnaire qui sera développée 
plus partic ul i èrement . 
Caractéristiques g énérales . 
21 • 1 Caractéristiques _ du_modèle . 
Le modè l e u tilisé dans I SDOS se veut assez comple t 
pour offrir au niveau conceptuel un reflet acceptable 
d 'u n s y s t ème d ' infor ma ti on réel . 
C' est à di re qu' il prend e n charge plusie urs aspec t s 
caractérisant un système d ' inf ormation : 
* le fonctionnement du système 
- f on ctionnement s t atique 
- f onctionnement dynamique 
* la structuration des éléments du système 
- tr a i teme nts 
- données 
( 1 ) La v e rsion utl'lis~e pour ce trav a il est la version 
4 . 2 . Le lecteur est i nvité à consult e r la littérature 
traita n t d ' ISDOS ( 10- 19 ). 
* l es r e ns e ign eme nts nécessair es po ur que l es 
rés ult ats obtenus à part ir d'I SD0S offr ent à 
l'utilisateur une bonne représentation du 
sys t ème é tudié . 
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* les infor ma tions nécessa ire s pour loc a li ser le 
plus exactement po ss i ble le s é l éme nts du système 
- lo ca li sa tion da n s l ' es pace 
- local i sation da n s l e t e mps 
21. 2 Caractérist i que s=du=la nq aq e . 
I SDDS se com pose de deu x par ti es qu e nous n e 
qualifi e ron s pas d e lang age : le PSL et le PS A. 
Le PSL p e ut être con sidéré co mme un l a ng age , alors 
qu e la t erm ino l ogi e IS D0S préfère le terme an a lyser 
a u term e PSA . Cette distinction provient 
cer ta inem en t du f a it qu e le PSA est comp os é d'un 
; An al y seur du PSL 
et d'un l a ng age de sp~cif ication des typ es de 
fonctions et 
0 de r apports demandés par l'utilisateur 
et enfin d 'un Ana lys eur d e c e l a ng age d e spéc ification 
de fonction s 
2 1 2. 1 PSL. 
* Afin d'as s ur e r l a facilit é d'utili sa tion du 
PSL, les concepte ur s du logici el I SDO S ont fait 
du PS L un langage non-procédu ral . Il est 
non- procédural en c e se n s qu' il n' ex i ste pas 
de va ri ables , d'in s t ructi ons de br a nch emen t et 
qu e l es in str uction s peuve n t être mi ses dans 
n'import e quel or dre. Ceci' est vrai a u niv ea u 
de s sec tio ns , mais égaleme nt au niveau des 
statements qui compo s e nt ces sect ion s . 
De ce fait , le PSL a pour missio n d e l a is ser 
tout loi s ir à l'uti lisa t e ur de dé cr ir e ses problèmes 
avec le niv ea u de détail dé s i ré . 
* D' ap r ès ce qui précède, on p e ut dire qu e le PS L 
1 
s e veut un langage de "tr a n sm i ssio n d ' idées ". 
Il do it do nc remplir dertaines c~n di tions : 
1 . Condition de lisibilité . 
Ce lang a ge doit ~tre le plu s na turel poss ible 
et a voir un form a lisme f a cilit a nt s on 
interpr é t a tion pa r l ' Analys e ur. 
2. 2 
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2. Facilité de formation des utilisateurs. 
· ...................................... . 
Cette condition est un e con séquence directe 
du point précédent. 
3 . Indépe n dance par rapport à toute méthode 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
d'analyse particulière. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Cette condi t ion n' es t cert a i neme nt pas re mpli e . 
On pourr a s'en rendre compte dans l a suite de 
c e travail. 
4 . Possibilités d' extens ion s . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Il existe certaines possibilités d'extensions 
qui cependant sont limitées. 
212. 2 PSA_ou_Analyser. 
Il po~rsuit deu x objectifs principaux : 
1. Of frir une présentation la plus proche possible 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
d1..J r ée l perçu. 
Ceci est réalisé en ass ur ant une bonn e gestion 
de la base de donn ées qui repr ésent e l e modèle 
I SDOS . 
2. Offrir les meilleurs services aux utilisateurs 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
en ce qui concer ne l'aide à l'analyse. 
Cet objectif e s t réalisé par les fonctions que 
nou s développeron s dans le paragraphe 2.3 • 
Description des éléments du modèle d'ISDOS. 
Le modèle d'ISDOS se compose de troi s types d'éléments: 
* les obj ets caractérisés pa r leur typ e 
* l es a ttributs rel a tif s à ces obj ets 
* les~relationships~entre tou s l es éléme nt s du 
modèle. 
22. 1 
A. Types d'objets. 
Nous le s avons s ubdivi s é s e n 5 cl a sses . 
1° En viron nemen t du système à ét udier . 
INTERFACE ou ORCANISA TI ONA L UNIT : il s ' agit d'un 
org a ne d e co~mun i c a tion du s y stème avec son en vironn ement . 
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Il génère des INPUTS à destination du système et 
i l reçoit des OUTPUTS générés par le s y stème . 
2° Acti vit és du système. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
PROCESS: il s ' agit d'un traitement qui contribue 
à transformer les INPUTS en OUTPUTS. 
3° Données du système. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
* INPUT: Entrées du système ven ant des interfaces. 
* OUTPUT: Sorties du système à destination des interfaces. 
* ENTITY: Il s ' agit des entités sur lesq u elles 
le système travaille. Une entité peut se décomposer 
en groupes . et en éléments de mêfue que les INPUTS 
et les OUTPUTS. 
- GROUP: Equivale~tde la notion de groupe en 
COBOL. Un groupe est composé d'éléments. 
- ELEMENT: Il correspond à la notion de donn ée 
élémentaire. 
* RELATION: cet objet permet de décrire les relations 
sémantiques liant deux objets ENTITIES. 
* SET: la notion de set correspond à celle de collec-
tion de données, en ce sens qu'un SET peut 




4° Dynamique du système. 
* EVENT : cet objet peut déclencher l'exécution d'un 
PROCESS et peut être causé par l'initiali-
sation ou la fin d'un PROCESS, ou enc ore 
par le changement de l'état d'une condition. 
* CONDITION: Elle peut suivant son état TRUE ou bien 
FALSE causer un événement . 
* INTERVAL: cet ob j et permet de définir un intervalle 
que l'on utilisera dans la clause HAPPENS 
pour donner des renseignements sur la 
localisation temporelle de certains 
éléments d'ISDOS. 
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5° Gestion du système. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
* PROBLEM-DEFINER: permet de défi nir le responsable 
de l'objet pour lequel on menti-
onne le RESPON SI BLE-PROBLEM-
DEFINER. 
* MA IL-BO X: cet objet est utilisé pour décrire l'en-
droit, • ~es questions ou les infor ma tions 
a u sujet de l a de sc ription e n PSL d ' un 
problème peuvent ~tr e e nvoy ées . 
* SOURCE: sert à décrire un obj e t externe a u problème 
décrit en PSL, mais concernant des éléments 
du s ys tèm e que l'on décrit. 
* SECURITY: tout objet peut avoir un nom ISDOS 
servant de sécurité. 
B. Types d'attributs d'objets. 
---------------------~-~---
1° Noms considérés comme objet s . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
* ATTRIBUTE: cet obj et permet de définir toute sorte 
de nom s d'attributs concernant les 
objets d'ISDOS. 
* KE YWOR D: cet objet permet de doter les objets · 
d'ISDOS de mots-cl és . Ce qui différencie 
les KEYWORDS des ATTRIBUTES, c'est que 
seuls ces derniers pe rm e t tent de donner 
de s valeur s a ux nom s d' at tributs. 
Ce sont les ATTRIBUTES-VALUES. 
* SYSTE~-PARA METER: il s'agit comme son nom l'indi-
que d'un objet décri van t un pa ramètre du 
système à a nal yser . 
Tout comm e l'attribut, le paramètre sys-
t ème p eut recevoir un e va leur. Celle-ci 
peut lui ~t re donn ée so u s la forme 
( MINI , MAXI). 
2° Noms aux iliaire s . 
* Comm ent a ires. 
++++++++++++ 
Pour tout obj e t, il est po ssi bl e de cr éer des com-
mentaires so us la forme de t ex t e libr e . 
En voici quelq u es exemples : 
- DESCRIPTION ; vala ble pour tou s l es obj ets décrit s 
par un e section . 
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- PROCEDURE; r é serv é à l ' objet PROCESS . 
- ETC ••• 
* Quantificateurs . 
+++++++++++++++ 
- CARDINALITY: permet de chiffrer le nombre d ' oc-
c urenc e s d ' ENTI TI ES , de SET Sf••· 
- CONNECTIVITY : sert à quantifier les relations 
sém a ntiques entre les ENTITIES. 
- Les valeurs chiffr ée s ne peuvent ~tre que des 
entiers. 
22 . 2 As s oci a tions={ " relation s hies" ). 
Ces associations permettent de décrire les relations 
liant les types d 'o bjets d'ISDOS. 
En voici deux exemples: 




L'a s sociation RECEIVES indique que le PRDCESS 
CALCUL-FACTURE reçoit l'INPUT BDN - DE-CDE 
v enant de l ' en vi ronnement du système . 




Il s ' agit de la m~me rel a tion qu ' à l'exemple 
précédent , mais cette foi s sous la forme pass iv e . 
Cette du a lité des "rel a tion s hip s " permet d ' effec -
tu e r des contrôles de coh ér ence entr e la m~me 
rel a tion écrite sous les deu x formes . 
Vou s trouv er ez à l a pa ge s uiv a nte un s ch éma pr ésent a nt 
les principaux objets d ' ISDOS , a in si que les pri nc i-
pales " relation s hips ". 
Rel a tion de dé co mpo s ition des obj e ts dtISDOS . 
Repré s e nt e le s rel a tion s des donn ées a vec les 
tr a it eme nt s ou l es cellule s d'org a nis a tion . 
Re pr ésente l es r e l a tion s décrivant le foncti -
onn eme nt dyn a miqu e du s yst ème . 
Représente l es r e l a tion s sémantiqu es qu e l 'u ti -
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2. 3 
Toutes ces fonctions sont assurées par l'Analyser qui, 
tout en assurant l'interprétation du PSL, constitue un 
langage composé de trois types d'instructions: 
( 1 ) 
* Instructions de contrôle du PSA. 
exemple: SET 
Cette instruction permet entre a utr e de dire sur 
quelle base de données, on désire travailler. 
Elle indiqu e également à l'Analyser le type d'out-
puts désirés: li sti ng s ur le t erminal , à l'imprimante 
ou mémorisation dans un fichier catalogué. 
* Instructions de gestion de la base de données. 
------------- . ------------------------------
exemple: 
- IPSL: employée a v ec le paramètre UPDATE, cette 
instruction permet de créer la base de données 
à~arti r des spécifications écr ite s en · PSL. 
- DPSL: permet d'effacer des spécifications du PSL. 
* In struct ions_de_demand e _de_rappo~ts. 
Ces instructions sont paramétrables et permettent 
moyennant un rapport de sélection préalable, de 
varier les rapports obtenus à l'aide 'une m~me 
instruction PSA. 
Les fonctions de !'Anal y ser , en dehors de l'inter-
prétation, sont à classer en 3 catégories: 
* fonction de gestion de base de données 
* fonction de contrôle 
* fonction de documentati on 
23. 1 
La base de données d'ISOOS est de type CODASYL 
avec cert a ine s restriction s et cert a ines extensions 
dont nous n e parlerons p as dan s cette pr ése ntation 
sommaire de ADB MS . (1) 
Le lecteur est invit é à con s ult er l a d o cum e nt at ion 
a ux références (7 - 9) 
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A. Conc epts de ADBMS. 
------------------
1. Objet s . 
. . . . . . . 
Il y a quatre sortes d'objets différents: 
- les "item s " 
- le s "record s " 
- l es " a r eas' " 
- l es " sets " 
Item: C'est l a plus petite unité de données 
qui puisse ~tre déf inie da ns ADBMS. 
Un typ e d'item e s t identifi é par so n nom qui 
doit ~tre unique dans le record concerné. 
Il y a trois typ es d 'it ems: 
* les items simples: présents une fois dans le 
record. 
* le s items fixe s répétés: r é pétés un nombre 
fixe de fois dans le record. 
* les items variables rép é t és : r é pétés un nom-
bre variable de fois da ns l e record. 
Record: Un record dans la ba se de donn ées est 
conceptuellement identique à un record da ns 
un fichier conventionnel, en ce sens qu'il 
s'agit d'une collection d'items de donn ées . 
Com me princ ip ales caract é ri s tiques d'un record 
on relèvera: son nom, son type , ses items, 
Are a : il s 'agit d'un objet qui permet à l'uti-
li sate ur de sélectionner les pages dans les-
quelles son t mémoris és dif férents types de re-
cord s . 
Set: l e se t est l'unité de base de la structure 
de la base de donn ées . 
Un ty pe de set est déf ini da n s le DOL, comme 
ayant un ou plusieurs type s de records maîtres 
lég a ux et un ou plu s i e ur s typ es de records 
me mbre s l éga ux . 
* Un set qui ne possède pas de ~em bre s est appelé 
" emp ty" se t. 
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* Les critères d'ordre dans un set sont 
par exemple en cas de création les suivants: 
FIFO: le r ecord est aj ou té a u premier 
membre . 
- LIFO: le record est ajo ut é a u derni er 
membre. 
- NEXT: 1~ record est aj outé a u membre sui-
van t. 
- PRIDR : l e record est aj out é a u membr e 
précédent . 
SORTED: l e record sera placé da n s l'ordre 
ascendan t de la clé d e tri. 
- I MMA TERIAL: il n'y a pas d e différence 
ent re l'ordre où l es membr es s ont 
mémorisés et accédés . 
2. Indicateurs de record s courants. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Il y en a tr oi s quien fait s ont de s pointeurs 
vers un e occurence d'u n record part iculi er: 
* indicateur du type de record cour ant 
* indic ate ur du maître courant d'un type de set 
* indicate ur du membre courant d'un type de set 
3. Identification d'un record dans l e programme 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
UTILI SATE UR. 
. . . . . . . . . . . . 
Voici résumés da n s un tableau les différentes mé-
thod es d'id entif ic at ion et les arg um ents d'identi-
fication : 





clé de l a base de données clé de la base de données 
maître cour a nt typ e d e set 
membre cou rant type de set 
rec ord courant type de r ec or d 
4 . Id entific at ion d'un set da n s l e programme utilisa t e ur 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ~ . . 
On peut id entifier u n set en conn a issa nt son type 
et un record ma ître particulier. 
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B. Structure de ADB MS concernant ISDOS. 
Le DDL de la base de données se trouve à la figure1. 
1. Records. 
NAMREC: définit un nom défini par l'utilisa-
t eur. 
L'item NAMET contient un nombre entier qui 
représente le type du nom. 
L'item NAMEC contient le type du nom sous 
forme de caractère . 
SYNREC: définit un synonyme pour un nom utilisateur. 
Il contient les deux items NAMET et NAMEC qui 
ont la même fonction que dans le record NAMREC. 
NUBA, NUBB, NUBC, COM: Ces records sont uti-
lisés pour reliei l~s occurrences des records 
NAMREC en fonction des •irelationships". 
L'item RELTYP contient un code qui identifie 
le type de "relationship". 
* NUBA est utilisé pour une connexion simple. 
* NUBB et NUBC sont utilisés pour définir une 
connexion complexe. 
* COM est utilisé pour spécifier la relation 
entre un record NAMREC et un record de com-
mentaire COMLIN. 
L'item RELTYP contient un code identifi-
ant le type de "relationship" commentaire. 
NUMREC: permet de mémoriser un nombre entier •. 
Il contient les items NAMET et NUMREC qui 
contiennent le code du type de ce nombre et 
sa forme en caractères. 
L'item NUMVAL contient la valeur du nombre 
sous forme binaire. 
COMLIN: permet de mémoriser une entrée 
commentair~ de 72 caractères dans l'item LINEC. 
AREC: Ces records sont utilisés comme mémoire 
tampon par l'Analyser pour sauver des pointeurs. 
Les items sont: 
* un item entier NMITEM 
* deu x items de clés de ba se de données 
DBKEYA et DBKEYB. 
* un item de caractères CHITEM. 
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2. Sets. 
ALLNAM: Il spécifie un ordr e alphabétique 
entre tous les nom s de base et les synonymes. 
RELA: Il spécifie les connexions à main 
gauche des "relatioships" s imples et complexe s. 
RELB : Il s p écifi e les conn exions à ma in 
droite des "relationship s " simples et complexes. 
RELC: Il spécifie des conne xions complexes 
impli qua nt plus de deux nom s utilisa teurs. 
ALINE: Il spécifie la rel at ion entr e un record 
COM et ses records associés COMLIN. 
SYNFOR: Il définit la rel a tion entre un nom 
de base et ses synonymes. 
ALPHA, BYVAL .: .Ces deux sets s ont utilis é s 
en conjonction avec le record AREC par l' "An-
alyser". 
3 . Types de connexion s . 
Vous trouverez à la figure 2 les principaux 
types de connexions de base . 
C. Possibilités_de_ISDOS_grêc e_à _DBMS. 
Au vu de la structure de la banque de données 
d'ISDOS, on comprendra aisément les re str ictions 
que nous rencontrerons dans la var iét é des con-
trôles e t des rapport s obtenus à l'aide des 
commandes du PSA. 
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RECORDS: SETS: 
RECORD NAMREC SET ALLNAM S0RTED NAMEC 
ITEM NAMET INT EG 1 6 m✓ NER SYSTEM 
ITEM NAMEC CHA R 30 MEMBER NAMREC 
MEMBER SYNREC 
RECORD SYNREC 
ITEM NAMET INTEG 16 SET RELA S0RTED RELTYP 
ITEM NA ME C CH AR 30 0WNER NAMREC 
0WNER NUMREC 
RECORD NUBA MEMBER NUBA 
ITEM RELTYP INTEG 16 MEMBER NUBB 
MEMBER NUBC 
RECORD NUBB MEMBER C0M 
ITEM RELTYP INTE G 1 6 
SET RELB S0RTED RELTYP 
RECORD NUBC 0WNER NAMREC 
ITEM RELTYP INTEG 1 6 0WNER NUMREC 
MEMBER NUBA 
RECORD C0M MEMB ER NUBB 
ITEM RELTYP INTEG 16 MEMBER NUBC 
RECORD NUMREC SET RELC NEXT 
ITEM NAMET INT EG 16 0WNER NUBB 
ITEM NAMEC CHA R 30 MEMBER NUBC 
ITEM NUMVAL INT EG 1 6 SET ALINE FIF0 
0WNER C0M 
RECORD C0MLIN MEMBER C0MLIN 
ITEM LINEC CHAR 72 
SET SYNF0R S0RTED NAMEC 
RECORD AREC 0WNER NAMREC 
ITEM NMITEM INTEG 1 6 MEMBER SYNREC 
ITEM DBKEYA DB KEY 
ITEM DBKEYB DB KEY SET ALPHA S0RTED CHITEM 
ITEM CHITEM CHAR 30 0WNER SYSTEM 
MEMBER AREC 
SET BYVAL S0RTED NMITEM 
0WNER SYSTEM 
MEMBER AREC 




A. SIMPLE CONNECTION : 
1 
NAMREC/NUMREC 







































23 . 2 Fonction de cont rôle . 
--- - ------------- --
Ces fonctions son t de trois types: 
* l e contrôle du PSL Input 
* l es contrôles de cohérence 
* les contr ôle s de co mp l étude 
232 . 1 
Le PS L étant un langage de spécification , l'Ana-
lyser va vérifier la syntaxe des instructions et 
produi re des messages d'erreur s 'il y a lieu . 
Le contrôle de sy nt axe p eut ê tr e fait da n s plu-
sieurs environ nem e nt s passibles: 
a. Interprétation sans références à l a base de 
données 
b. Interpr état ion avec références à la ba se de 
do nn ées . 
Dans ce cas-ci, l'Analyser tient compte de c e 
qui a déjà été créé . Il pourr a donc signaler 
q u e tel objet est déjà créé ou q u e t el type 
d'objet est incomp at ible a v ec la relation PSL 
qui l' empl oi e . 
c. Interprétation avec mise à jour de la base 
de données. 
En cas d'erreur, les in st ruction s PSL erronées 
a ya nt un code d' erreur grave, ne donnent pas 
lieu à la mi se à jou r de la base de données. 
Ces instructions sont sautées jusqu'à l'ins-
tr uctio n suivante ou la section s uiv ante. 
Une des grandes facilités du dia~nastic 
d'erreurs, c'est le chaînage de s erreurs. 
Ceci permet de voir ce qui est ou n'e st pas 
pris en compte dans la gest ion de la base de 
données . Et d'autre part cela permet de corriger 
imméd i atement a u t erminal , sans sort i r d'I SDOS , 
les erre urs comm i ses a u co ur s de l'IPSL q ui 
vient d ' ~tre ache vé . 
Nous invi tons le lecteur à consulter la docu-
mentat ion d 'I SD OS, s 'i l désir e plus de détai ls 
sur ce sujet . 
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232 . 2 Contrôl e de cohérence . 
Nous allons examiner les rapport s de l'Ana-
lys er qui per mettent d ' ef fectuer ce type d e con-
trôl e 
1. ATT RI BUTES report. 
Ce rapport 'p ermet non seuleme n t d ' avoir 
les obj ets a v ec leurs attributs , mais il per-
met également à l'analyst e de voir: 
* qu els sont les objet s qui norm a lement 
devraient poss éder c er t a ins attributs. 
* de même que c e ux qui ne devraient pas 
po sséd er ces a ttributs. 
2 . CO NTEN TS-ANALYSIS report. 
Uti lisé avec l 'o ption CONTAINED: ce r a pport 
p e rmet à l'analyste de voir quels objet s , de 
niveau inférieur dans la s tructure des données,ne 
sont pas contenus dans les objets qui leur sont 
hiérarchiquement supérie ur s . 
Mais il faut faire a tt e ntion, c ar un élé ment 
qui n' est contenu da ns aucun groupe , entité , 
set , inp ut ou output peut tr ès bien être une 
donnée ass oci ée à une rel a tion. 
L'option CONSISTS permet de voir quels ob-
jets de niveau sup é rieur sont sans composants 
ou al ors quel s obj ets ont un e str uct ur e simi -
laire, ce qui peut être un e cau se de redondan-
ce que l'on désir e év iter. 
3 . CONT ENTS -CO MPARISON report. 
Ce rapport pe rmet d ' effectuer le s mêmes 
contrôles de redondance qu e l e r app ort précé -
dent . 
4 . DATA-PROCESS-INTERACT IO N r ep ort. 
• • • • • • • • • • • • • e • • • • • k • • • • • • • • • • • • 
Ce rap po rt per met de conn a îtr e l es relations 
d'utili sat ion des donn ées par l es tr a itements. 
Il permet d ' e ff ec tu er plusieur s co ntrôl es : 
* utili sé a v ec le pa r amètre DATA , il perm et 
d e voi r quelles données n e s ont j a mais 
uti lisées par un PROCESS . 
* utili sé a v ec le param è tr e PROCESS , il per -
met de voir qu el S ' PR D CES S n ' u ti li se rit a u -
cune donnée . 
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-1 permet également de vérifier la compatibi-
l it é entre les objets d'ISDOS et les "rela-
tionships". 
exemple : 
utili satio n des instructions RECE IVES, GENE-
RATES uniquement avec des INPUTS et des OUTPUTS. 
5 . ELE MENT- PROCE SS - AN ALYSI S repo r t . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Ce rappo r t fournit des statistiques d'uti-
lisation d'une entité pour une certaine pé-
riode de temps ( par exemple ). Et il fait de 
même pour l'utilisation des autres données 
pa:t les PROCESS . 
Utilisé a vec le PUNCHED-FILE de l'ELEMENT-
PROCESS-USACE report ,il permet de voir dans 
quelle mes ur e certains process pourraient 
être fusionnés s'ils utilisent les mêmes don-
nées, ou bien dans quelle mesure ils pourrai-
ent être écla t és en d'autres process. 
6. EXTENDED-PI:TURE report. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Ce rappo r t montre une vue générale de la 
structure des flux de données. 
* Il peut a i der à évaluer l'impact du chan-
gement d'un objet du systè~e sur les autres 
objets. 
* Il peut aussi aide r à vérifier. que des ·ob-
jets ne sont pas vides et à contrôler la 
compatibi l ité entre objets et relations PSL. 
7. FREQUENC Y report. 
• • ~ • • • • • • • @ • • • • • • 
Ce rapport permet de tester si tous les 
objets logiquement reliés par leur fréquence 
sont groupés ensemble5 . 
Il perm et égaleme nt d'avoir un e idée ,par ex-
emple pour une phase de l a masse de s outputs 
à produire ou des inputs à introduire dans le 
s ystèm e . Ceci offre à l'utilisateur des infor-
mations qui peuvent servir de base à une cer 
taine optimisation des ressources. 
B. IDENTIFIER-ANALYSIS report . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Ce rapport présente tout e inform a tion basée 
s ur l'utilisation d 'id entific ateurs pour les 
entités . 
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I l permet d'effectu er plusieurs contrôles 
concerna n t la cohérence et la co mplétude du 
système des donnée s : 
* Il permet de détecter les entités qui 
ont le mêrne " IDENTIFIER" . 
*Si on utili se une codif i cat io n b i e n dé -
finie , il permet de voir aisément qu' un 
"I DENTIFIE~" est utilisé dans un mauvais 
contexte. 
9 . KEY WORD-IN-CONTEXT report. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Ce rapport produit une liste des objets 
ayant un ou plusieurs mots - clés . Ceci per -
met de créer des liens logiques qui regroupent 
des objet s faisant partie d'un tout homogène. 
On peut donc à partir de c e rapport découvrir 
les obj ets intru s d'un conc ept fixé ou les 
objets nécessaires à la cohérence et à la com-
plétude d 'un "grou pe logique". 
10 . PICTURE report. 
Il fourni t une représentation graphique 
du flux des donn ées lié à un traitement. 
Par là même, il offre une vu e partielle de la 
str ucture du sys t èm e . 
Il permet de contrôler l'utilisation ad é quate 
des relations d'utili sa tion avec certains objets. 
11 . PROCE SS- CHAIN report . 
Il offre un e représentation graph i que de la 
dyn a mique de fonctionnement du système . 
Il permet d ' évaluer l 'impact de changement d'un 
process ou d ' un év é n e me n t s ur les obj ets rest8nts 
du mêrrle type : 
* quel s process s e ront affectés pa r une mo-
dificat i on d ' un ou de plu s i e urs process . 
* la mêm e chose s i on supprime un év é nement . 
12 . • ROC ESS -SUM MARY rep ort. 
Il p e r me t de pr ése nter tout ou pa rti e de l a 
description d 'un PROC ES S en l a ng a g e PSL. 
Il p er met a u s si de voir si l e s IN PUT S et/ou 
l es OUTPUT S s ont co ~pa tibl es a v ec leur utilisa-
tion par le s PROCE SS . , 
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1 3 . RELATION-STRUCTURE report . 
Ce rapport donne des i~formations concernant 
les entités et les relations entre entités . 
Il permet d ' effectuer des contrôles de cohérence : 
* une relation comporte-t - elle ou non deux 
entités reliées par l ' instruction BETWEEN 
A ~JD . ' 
* cette relation a-t-elle une connectivity? 
* cette entité est-elle reliée à une ou à 
plusieurs entités via une ou plusieurs 
relations . 
14 . STRUCT URE r eport . 
Ce rapp ort permet de représenter toute 
structure implémentée dans ISDOS qu ' elle soit de 
données ou d e traitements . 
L ' analys t e peut vérifier l ' insertion adéquate de 
t o u t objet da n s to u te s t ruct ure . 
Nous a vons vu a u co ur s de cette énuLlération que les 
contrôles sont restreints : 
* aux types des objets créés 
* à 1 • existence ou non de certaines associati on s 
entre ces objets 
* à la compatib i lité des types d'ob j ets avec 
la syntaxe des " relationships" . 
Toute s ces restr i ct i ons sont dues à la structure 
particulière de la base de donn ées . 
232 . 3 Contrôles _ de _complét u d e . 
Dans ce paragraphe , nous a llons seulement parler 
des rapports qui ont pour f on ction principale le 
contrôl e de complét u de . 
Car , co~ me nous le verrons dans la suite de ce 
ch ap itre, il existe beaucoup de rapports qui assurent 
plusieurs fonction s suivant l a manière dont on les uti-
lis e . 
1. DA TA- BASE - SUMMARY report . 
Ce rapport , comme son no m l ' indique , permet 
d ' a voir un résumé de tous l es objet s créés 
da n s la base de donn ée; . 
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2 . DICTIO NA RY r e port . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Ce r apport permet auss i de pr és e n ter so u s 
for me standard les obj e ts I SDDS . 
Ma i s contrairement au ra pport précédent, il 
néc ess ite de l ui spécifier les objets q u e l ' on 
désire en Output . 
Ce rapport peut recevoir en Input un no m d ' ob -
jet tout comme u n f ichier de nom s d ' objets. 
3 . FDR MATTED - PRDBLEM - STATEMENT re port. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Ce rapport permet de prése nter to u t ou part i e 
de l a desc ription des objet s du s y s t ème d ' in -
form a tion en l angage PSL . 
Il offre en ou tre la possibilité de présenter 
toutes les instructions PSL non employées dans 
chaq u e section effectiv e ment employée . 
Ceci ast l ' out i l par excellence du tra vail de 
compl é t ude . 
· I l permet de voir si on n' a rie n o ub l i é et il 
montre toutes les poss i bilités du PSL pour cha -
que section du lang a ge . 
4 . LIST - CHANGE report . 
Ce rapport fournit les informa tions ayant 
trait aux modifications apporté es à la bas e de 
données : 
* la comma n de de mise à jo ur 
* l e N° de séquence de celle-ci 
* la da te de la modification 
Ceci est très u tile en cas d ' incident techniq u e . 
5 . NAME-LIST report . 
Ce r app ort prod uit une li s te de tou s les 
éléme nts de la base de données avec e n opti on: 
* le ty pe de l ' objet 
* les syno nym es qui l ui s ont assoc i es 
* la date du dernier ch a ng eme nt 
6 . NAME - SEL ECTID N report . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Il s ' ag it sans a ucun doute du r ap port le 
plu s u tilisé . Il p erme t d e sé lectionn e r tous les 
nom s d 1 objets q u i sa ti s f on t à des crit è res de 
sé l ec tion pa r amé tr ables a u gré de l ' utilisateur . 
4.7. -
Ce type de rap~ort sera u tilisé généralement pour 
constituer un fichier ( PUNCH ED -FILE) qui sera 
utilisé comme Input d'autres rapports. 
Ce fichi er sera du type ISAM avec un no m d'objet 
par r ecord de 80 caractère s . 
23 . 3 Fonction de documentation . 
233 . 1 Types _d e_rapport s . 
Du fait de la struct ure de la base de données, 
le no mbre de type s de rapports est limit é . Il 
n'existe donc pas à proprement parler de vér itable 
langage d 'in terr ogation qu i permettrait d 'o btenir 
n'impo rte quelle in f ormat ion concernant un obj e t 
d'ISDOS. 
Cepen dan t pour ~n rapport donn é , ISDOS offre 
à l 'utili sateur l a possibilité de paramétrer 
la commande PSA . Cec i a po ur résul ta t de don n er 
un gr and nombre de va ri a nt es possibles pour un 
type de r app ort particulier . 
Nous al l ons essayer de classer _es rapports 
suivant le type d'o bjet qu ' i ls ont e n Inpu t : 
* r apports concernant tou s les types d'objet s 
* r a pports concernant un type d'objet parti-
culi er 
* r apports c on cernant un ensemble de types 
d'obj ets 
La premiers classe comp rend surtout en pre-
mier 0Ii ëü "aês "râppàrts de sélection tels que : 
* l'ATT RIB UTES rep or t 
* l e KEY WOR D- IN - CONTEXT report 
* le NA ME- SELECTI ON report 
tous ces rapports fourn i ssent si on l e désire 
leurs résulta ts so u s la forme de listes. 
De plus la pl upart des rapports d'ISDOS per -
mettent de créer un fichier " PUNCHED -F ILE " 
qui contiendra les résultats du rapport . Ce 
fichier pou r ra ensu ite ~tre employé pour 
dé finir les Inp uts d 'un a utre rapp ort. 
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Cette première cl asse compr en d aussi : 
* le DICTIONAR Y report et le NAME- LIST report 
qui offrent a ussi des ré s ultats sous la 
forme de liste . 
* le PUNCH - COMMENT-ENTRY report qui imprime 
les paragraphes commentaires souhaités . 
La deuxième et la troisième classe comprennent 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
des rapports produis~nt : 
* des listes d 'o bjets 
* des stuct ures d ' objets 
* la représentation d ' autres types de "r ela -
ti onships ". 
A. Rapports c onc ernant un t ype d 'obj et . 
* ) Objet PRO CÈSS 
- PICTURE report 
- PROCESS - SUMMARY report 
- PROCESS - CHAIN report 
* ) Objet SET 
- SUBSE T-ANALYSIS report 
B • R ap p or t s c o n c e F na n t un e n s e m b l e d e. t y p e s d ' a b .j e t s . 
1 . Rapports de struct ur e . 
----------- ----------
a ) " Relat ion ship ": CONSISTS OF 
- CONTEN TS report 
- CONTEN TS-ANALYSIS report 
- CONTEN TS-CO MPARISON report 
b) Les structure de données ou de trait ement . 
- STRUCT URE report 
2 . Rapport _ de _type _ d 'u tilisation_des_données 
par _les _tr aitements . 
- DATA - PROCESS - INTER AC TION report 
- ELEMENT- PROCESS-ANALYSIS report 
- ELEMENT-PROCESS -U SAGE report 
4 q -, . 
3. Rapport _con cernant _tout es les_relations 
entre_ trait ements,_données , _~~~~~~~~~~~ 
- EXTENDED-PICTURE report 
4. Rapport_concernant_les_ent i tés_~~-!~~ 
relatio~s entre entités . 
- RELATION-STRUCTURE report 
233 . 2 Présentation_des_rapports. 
Certains rapports sont produits suivant 
troi s modes de représentation: 
* sous forme de structure 
* so us forme de matrice 
* sous forme de graphique 
D'autres utili sent deux de ces modes 
et d'autres un seul . 
Il existe a ussi des rapports purement docu-
mentaires reprenant uniqu e me nt certains 
aspects de la description d'un objet comme 
. les commentaires par exemple. 
Enfin nous l'avons vu précéd8 mme nt, les ré-
sulta ts so nt aussi prés è ntés s ous la forme 
de listes d ' objets. 
Il est int éressant de posséder un tel 
éventail de pr ésenta tion des résult ats , car 
généralement les utili sateurs ont une pré-
fér e nce pour certains modes de représentation. 
Ces rapports peuv en t être un bon outil 
de base de discu ss ion avec les utilisa teurs. 
De plus l es rapports ISDOS sont im pr im és 
suiv a nt l e form at FOLIO sur le li sting . 
Cel a permet par une dé coup e a déqu a te du listing 
de disposer de documentation moins volu-
mineu se aux dimensions sta nd ards . 
Enfin pour le s graphiques très volumineux, 
I SDOS donn e à l 'utilisa teur des renseigne-
ments l ui p erm e tt a nt d ' assemb ler f ac ilement 
le doc um ent dans so n entièreté . 
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2 3 . 4 Fonction de dictionn a ire. 
234. 1 Gé n é ralit és . 
1. Notion de donnée: La donnée est une ressource 
. . . . . . . . . . . . . . . . . 
de l ' entrepr i se . 
Elle a donc de la v a leur et elle occupB une 
pl ace très import a nte auprès des ge s tionnai-
res de l ' entre p rise 
Modes de création d'une donn ée d a ns l'entrep~ 
ri se : 
* Elle existe dans les fichiers de l'entre-
prise 
* Elle est tran smis e entre de s individus et 
des dép a rtements 
* elle provient ou est destinée à d'autres 
entreprises 
* elle peut être le r ésult a t de c a lculs et 
peut servir a u calcul d'autres données 
La gestion de s donn ées doit être optimisée 
le plus pos s ible pour qu e le système d'infor-
ma tion soit desservi de f aç on optimale, il faut: 
* connaître les donné es qui existent et 
savoir comment elles sont utilisées et 
par quel s tr a itement s 
* contrôler les modifications des données 
ex istantes et des traitements utilis a nt 
ces donn é es 
* contrôl e r l es plans concern a nt le s 
nouvelles utilis a tion s d es données et 
l'acquisition de nouv ea ux types d e 
données 
2. Noti on d e dictionn a ir e .(1) 
Da ta Ca talog: Outil s oftware uti lisé pour 
d éc rire chaque donn ée é lém e ntaire dan s une 
base d e donn ées . 
(1) Le l ecte ur t ro u v era , s ' il le dési re de s compl é ments 
d 'i nformat i on a u x r éférences ( 2 - 4 ) 
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Data Dictionar y ou Data Element Dictionar y : 
Outil s 6ftw a r ~ utilis é pour dé c rir~ 6h ciq ue 
do nn ée é lém ent a ire pour dire ce qu ' elle est . 
Dat a . Element Directory : Outil software po u r 
local iser chaque donn ée élémentaire. 
Data Element Dictionary : / Directorx: Outil 
so f t w~r~ ~tili sé po ~r déc rir è , i6 cali s e r e t 
lister chaq u e do nn é e éléme nt a ire d'une base 
de données . Il fournit un répertoire cen-
tr a lis é d ' inform a tions a u s ujet de chaqu e 
donnée élémen t a ir e de façon à fac iliter la 
g e stion et le contrôle de la base de données 
et l'accès à cette bas e de donn é es . 
On parl e ra également de: 
Data Dictionary Sy stem : 
Par définition il s ' agit d ' un o util qui 
sert à enregistr er et ~traiter l' inform a -
tion concernant la structure d es donn ées 
et leur utili sa tion 
cfr ( 3 ) 
Un e a utre dé finitio n nou s parait plu s 
générale : 
Le s dictionnaires de données sont des systè -
mes et des procédures man uelle s ou a uto-
ma tis é es ser vant à mémoriser et à ma nipuler 
le s défin i tions des donn ées co ncernan t 
l 'o r ga nisation . 
cfr ( 2 ) 
3 . Evo lution des techniq u es de mémorisation des 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
données . 
On pe ut s ' int er roger s ur l es circon s tances 
qui on t contr i bué à la cr é a tion d e semblables 
outil s . 
Le s do nn ées utilis ées par les trait eme nts 
a uto mat i sés sont so uv e nt à la foi s à voc at ion 
org a ni sat ionn ell e , fonctionnelle et op éra tion-
n ell e . 
Il en résu l te des définitions mul tipl es pour 
un e m~me donnée et la cré a tion de nomb reux 
fichiers indépe ndants . Cel a entra în e bea ucou p . 
de r edonda nce et de r ec ouv rement da n s les 
tr a it em ent s des donn ~es et dans l a ge s tion des 
fichi e rs contenant ce s donn~e s . 
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Un e premiers solut ion fut l'apparition des 
bases de données et des systèmes de gestion de 
ces bases de données . 
Cep endant, on a constaté que la masse des 
donn ées a vait augmenté en taille et en comple-
xité . Ceci a eu pour con séquence de ne plus 
permettre 1~ centralisation de toutes les 
donn ées dans un e seu l e base d e donn ées . Le 
trav ail de l' admin istr ateur des données s ' est 
alors fortement compliqué . 
La solution fut l'utilisation de systèmes 
de dictionnaires de données. 
Les améli orations apportées à la ge st ion des 
donn ées furent les suivantes: 
234 . 2 
* Appor t de contrôles simples et effectifs 
des données élémentaire s 
* Réduct ion de la redond ance et du manque 
de pertinence des donn ées 
* Renforcement de l'usage de standards 
* Renforcement des dispositifs de sécurité 
* Détermination de l'impact du ch a ng eme nt 
d 'u ne donnée sur le s autres 
* La centralisation de s don ées élémentai-
res comme moyen d ' aide à la conception 
et au développement de nou v eaux systèmes 
Fonctions d 'u n dictionnaire . 
1. Dispo sit if d'a cq uisition des donn ées . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Il existe plusi eurs voi es possibles: 
* Acquisition dir ecte par l ' emploi d ' un 
langage de spécif ic a tion des Inputs 
* Acquis ition à partir des définitions des 
données dans les programmes écr it s dans 
de s langages de ha ut nive a u comme COBOL 
* Acquisition à partir d ' instructions décri-
vant le traitement effectué dans un pro-
gra mme 
* Acquisition à partir des définitions 
de sources dbms : CODASYL •.• 
2 . Fonct ion de t est de c ohérence . 
Le dicti onna ir e de donn ées do it ass ure r 
des te s ts d e : 
* formatage des in f or ma tion s mémor i sées 
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* co mpl é tud e des informa tions mé moris ées 
* c r oss - r éf é r en c e corr ectem ent constitu ée 
* vér i ficat ion de la bonne prése nt ation du 
sch éma conc eptuel par r a pport a u s y stème 
d 'info rmation r ée l 
Tou s c es te s t s so nt eff ect ués s u r l es Input s 
ou à u n a utre momen t lo rsque l es donn ées dis-
poni bles s ont s uffisa nt es . 
3. Dispositif s d'acc ès et de prod uct ion des 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
r ésultats . 
. . . . . . . . . . 
Pou r ass ur er l a bonne qu a lit é des ser vic es 
rendus à l 'u tilisateur, il fa ut doter c el ui-
ci de moy e n s per met tant la production de rapports 
s u r dema n de q ui offre nt un e g rand e variété 
de r és ult a t s : 
* catalogues et de sc ri pt ion des éléments 
du s ystème dan s un c er t a in form a lism e 
* Li ste des é l éments par catégor ies et sui-
vant des mots - clés paramé t rables 
* li st ing r eprésent a nt les st ructures de donn ées 
ainsi que des cro ss - références 
* déf inition s des donn ées pour l es programme s 
ou le s bases de donn ées e n l a ng a g e é volu é 
4 . Gé nérat ion d e donn ées pour l es te s t s . 
Cela es t réalis é en incluant , a u niv ea u 
de l'impléme ntat ion, des in for ma tion s s ut 
l es va l e urs d'intervall es pour l es donn ées . 
Cec i permettra d ' e ffectu er certains t ests 
qu al itat i fs s ur le s donn ées . 
5 . Gé nérat ion de descriptions d e s donn ées . 
Ces décl a rations de données so n t in côrp or ées 
dan s les programmes é c r it s e n langag es de ha u t 
niv ea u. El l es pe uv en t être pl a cées da n s ces 
prog ra mme s du ra nt µne pr é compila tion. 
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Cela est possibl e , si l a description a tteint 
un niveau de détail suffisant. 
6. Gén érati on de code. 
Ce tt e génération conc e rn e sur t out des pro -
gram mes standards tels que: 
* de s modules d'acc ès en Input ou en Output 
* du code standard pour l'utilisation d'uti-
litaires 
* si on a décrit les r ègles de validation 
de façon formelle, on pourra générer des 
p rogrammes de contrôle de validité des 
données. · 
7. Contrôles d'accès. 
Pour effectuer cette fonction, le diction-
na ir e doit: 
* examiner les programmes d'application pour 
contrôler l'utilisation abusive de certai-
ne s do n nées 
* contrôler le s liaisons entre utilisateurs 
et programmes à l'aide d'un interface 
* pl acer des restrictions quant au nombre 
de personnes abilitées à modifier le dic-
tionn ai re, ainsi que des contraintes de 
"privacy" 
8 . An alyse de l'imp act de changement. 
Etant donné l'ampleur des systèmes d'infor-
mation développés act u ell ement, l'utilisat e ur 
veut disposer de moyens q ui l ui permettent 
d' évalue r rapid emen t le s conséquences des 
ch angements dans la structure d'information. 
Ceci afi n de pouvoir: 
* changer le s plannings exist a nts ou tou t 
s i mpleme nt l es modifi er rapidement 
* évaluer les effets de ces cha ng ements 
ainsi q u e l eurs coOt s 
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9. Maintien de plusieurs versions. 
On peut dispo ser à un moment donné de plu-
sieurs vers ion s des pr ogrammEs et des stru-
ctur es de données. 
Le dictionnair e doit tenir compte: 
* du pro f il de vie d'un proj et 
* de s r a pp orts s ur les di ff é rence s e ntr e 
les versions d'un même projet 
10. Int erfaces d'utilitai r es . 
Le dictionnaire doit posséder des interface~ 
av ec: 
* des processeurs d'interrogation interactifs 
* des systèmes interactifs d'édition et de 
mise à jour de bases de données 
* des "reports writers" 
* des programmes de restructuration de 
programmes 
* d'autres dictionnaires 
234. 3 Classification des dictionnaires de données. 
--- ----------------------- ------- -------
primaire 





Il s ' a git d 'un logici el séparé et distinct 
de la base de données, dont les fonctions 
principa l es sont: 
* l'iden t ification 
* l a localis a tion 
* l e con t rôle 
* l a ma ni pulation 
des inform a tions a ya n t trait a u x donn ée s 
élémenta i r es de l a base de donn ées . 
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Dictionnaire secondaire . 
C'est un logiciel dans lequel existe la 
fonction de dictionnaire de données. 
Mais celle-c i n'est pas le but principal 
du log iciel. 
Dictionnaire dépendant. 
Il s'agit d 'u n logiciel conçu et implémenté 
pour un DBMS (Data Base Ma nagement System) 
bien spéc ifi que . Il uti l i se des dispositifs 
de ce DBMS et par conséquent, il lui est 
for tem ent lié. 
Dictionnaire ind épe nd a nt • 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Ce type de logici~l effectue les fonctions 
de contrôle et de gestion des données élémen -
taires d'un e base de données ind épendamme nt 
du DBMS utilis é pour gérer cette base de 
donn ées . 
234( 4 Utilisat ion d'un dictionnaire de données. 
Tou t dictio nn aire de données qui se respecte 
peut ~tre utilisé au co urs du processus complet 
de Conception, d'Analyse et d'Imp l émentation 
d'un système d'inform a tion aux étapes suivantes : 
* Analyse des données pour détermin er la 
structure fondamenta l e des données du 
système d 'in formation . 
* Analyse fonc t ionnelle . 
* Conception de bases de données et de 
fichiers conventionnels . 
* Déroulement op éra tionn el des applications. 
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* Collect e et éva lu a tion des st a tistiques 
de performances des progra mmes d' appl ic a tion. 
* Mai nt e na nce des appl i cations e t re st ructu-
r a tio n des bases de do nn ées . 
234 . 5 Dic tion~ a ir e de l a vers io n 4 . 2 d ' I SDOS . 
Nous all on s repr endre l es fonct ion s des 
dictionnaires développées a u paragraphe 234 . 2 , 
et nous regarderons comment ISDOS ré a li se c es 
fonctions . 
1. Acqu i s ition des donnée s . 
Le PS L cons titu e un l a ngage de spécificat ion 
des Inputs qui p e rmet un e acq ui s ition direct e 
des données . 
2 . Fonctio n d e t es t de cohérence . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
No u s a von s vu que I SD OS off re gr à ce à l'An a -
lyser des may e n s de contrôl e de la syntaxe 
du PS L, de la coh é renc e et de l a compl é tud e 
de s informat ion s contenue s da ns l a base de 
donn ées . 
3 . Fonction de productio n de rés ul ta t s . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Le s r ap port s d'ISDO S co mp r e nn ent des cat a lo-
gues et des descr i ptio n s sou s l a form e d e 
commentaires . 
Il y a a uss i des possibilit és d e production 
sél ect i ve de li stes d' é l éme n ts p a r types 
d'obj ets ou s uiv a nt de s vale urs de cl és ou 
d ' attr i but s . 
Enfin i l exi s te a u ss i des r eprésent a tions d e 
s t ructures de données ains i que des Cross-
r é f é r ences . 
4. Gén é r at ion de donn é es , de descr i pt ion de 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
donn ée s , de code . 
Dans l ' état act u e l , d ' ISDD S , ce tt e fonction n' es t 
pas réal i sée . 
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Il faut bi e n se dire que: au nivep u de 
l' analyse fonctionnelle, on n e parle pa s 
de l a programma tion. 
Cep endant il est possible d'envisager une 
technique de remplaceme nt de s te xtes de 
com men t a ires comme celui du paragraphe 
PROCE DURE ; par une véri tabl e procédure 
écrite en Langage de haut niv eau . 
5 . Contr ôle d'acc ès . 
Le seul dispositif qu'offre I SDOS pour con-
trôler l'accès aux données est le verr ouillage 
de la base de données à l'aid e d'une clé. 
Ce disp ositif n' est d'ailleur s pas propre 
à ISDOS ma i s à la fonction du catalogue de s 
fichi e rs assurée par l e système d'exploit at ion. 
6 . Analyse de l'imp a ct de chang e ment. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
IS DOS perm e t d' é valuer l'impact de change-
ment a u point de vu e de l a localisati on da ns 
la base de donn ées des objets qu i s ont touch és 
pa r la modification d' a ut res objets. 
Voici un petit exemple qui mo n t re comment il 
faut procéder: 
Supposon s qu e le cod e prod uit es t modifié 
e n ce se n s que sa longueur qui éta i t de 7 
c a r ac t ère s est port ée à 8 c a r a ctères. 
Le rapp ort CONTENTS-ANAL YSI S p er met d e savoir 
dan s qu elle~autres donn ées est contenue c ette 
donn ée é lémentaire. 
Le rappor t DATA - PROCESS -I NTERACTIQN , utilis é 
a v ec les ré s ul tats du rapport préc é de nt, va 
nous d6nner l a li ste de tous les PROCESS qui 
u tilisent cette donn ée . 
Il s uffira a lo rs de proc é der a u x changements 
da n s l a b a s e d e do n n é e s et , s ill e s p r o g r am m e s 
sont dé j à éc rit s , à l a mise à jourde ces progr ammes . 
7. Ma inti e n de plusieurs version s . 
Act u ellem e nt l a v ers ion 4 . 2 n 3 ser t que d'ou-
til d ' aide à l' ana ly se foncti on n el le. Dès lors 
un tel di spos i t i f n e nou s est d' a uc un e uti l it é . 
B. Int e rf a ce s d ' utilit a ir es . 
* En de hors d e s rapports, ISD0S n'offre 
au c un outil d'interrog a tion. 
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* Les instructions de l' Analyser permettent 
d e g é rer l a ba s e de donn é es . 
De plus ·cert a in s r a pport s d 'I SDOS pe~ me tt ent 
d ' é di ter t ou t ou pa r t i e d e l a base de 
donn é es. 
* Il e st toujour s possible d e cr é er des inter-
f a c e s avec d ' a utr e s dictionn a ire s ou avec 
des programm e s de re s tructuration ou de 
simulation . 
Mais ces interfaces n'existent pa s encore 
du · moins à notre conn a issance . 
En r é su mé de ce qui pr é cède , on peut dire 
qu ' il ne ma nque pa s gr a nd chose à ISD0S pour 
atre un véritable dictionn a ire de données . 
Dans l a suite de ce tr a va il nous allons exa-
miner les po s sibilités de combiner les 
"r el a tionships" d ' ISD0 S de faç on à avoir un 
dictionnaire de donn é es a pplicable à la 
méthode d ' a nalyse fonctionnelle d é veloppée 
dans le chapitre 1 . 
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CHAPITRE 3 . MISE EN DELI VRE DE LA METHODE D' ANALYSE A 
L'AI DE D' ISDOS . 
Maintenant que nous disposons de l a mét h ode d ' analyse 
et du logiciel ISDOS, nous al lons tenter de dégager une 
mét ho dol ogie de l'utili~atiqn d'ISDOS. 
Cette méthode compre n dra trois étapes : 
* La spécification des donn ées initiales de l a méthode 
d ' analyse. 
* Le corps de la méthode 
* La production des output s de la méthod e 
Cependant, avant d ' entrer dans cette méthode , -nous 
allons vous exposer la s olu tio n de struct~ r at ion du 
système d ' information à l' aide du PSL . 
Les donnéei ini tiales de la méthode comprennent surtout 
la partie du cahi e r des charges décrivant la ou les solu-
tions informatiq u es choisies au cours de l'analyse de 
conception . 
Nous proposerons une description en PSL: 
* du cahier des charges et des cellules d'activités 
* de la métastructure exposée au début de ce chapitre 
* des spécif ic at ion s détaillées des données et das 
traitem ents de la solution du cahier des charges . 
Le co rps de la méthode consiste en une phase de con-
trôle des données créées dans la base de données et à 
une phase de produ c tion des rapp ort s de résultats . 
Comme nous le verrons da n s ce chapitre , il est difficile 
de dissocier la production des output s du corps d e la 
méthode . 
Nou s examinerons do nc dan s la derni è re partie du cha-
pitre troi s : les rapports qui produi se nt ou aident à 
rédiger les documents com po sa nt le do ss i er de dé v eloppement . 
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Nous parlerons tout d ' abord des rapports existants 
dan s IS DOS . Ces rapports peuve nt ~tre obtenus en utili sa nt 
les commandes de l ' Analyser de l a ver s ion 4 . 2 sans modi-
fication s . 
Enfin nous vous exposerons les modifications que nous 
avon s a pportées à c e rta in s rapports a f in de produire des 
résulta ts nécessaires au bon fonctionnement de l a méthode 
d ' analyse fonctionn elle . 
No u s ne pa r le r ons pas dans ce chapitre de modifications 
du PS L, parce qu e de telles modifications dépassent dans 
de grandes propo rt ions le cadre de ce chap itr e , dont 
l'objectif principal est d'exp os er l es t ac he s qui son t 
effectivement ré a lisées à l'heure actuelle . 
Nou s par lerons de ce s uj et da ns l e chapitre s uiv ant et 
dans l es conclu s ions. 
3 . 1 Méthode d 'u tilisation d'ISDO S . 
31 . 1 Considé r ati ons=générales . 
A. For ma tion_ des_ noms _d'obj ets . 
Les noms d'objet s s ont to u s composés a u 
maximum de 3 0 caract ères alphabétiques , numériques 
et du tiret . 
Tout nom d'objet, à pa rt certai n es exceptions, 
comme les noms d 'a ttributs et le s valeurs, doit 
~tre univoque . De plus chaque obj et es t car a cté-
ri sé par so n typ e . 
En pratique , nou s a von s obs e rv é qu 'il est par -
fois difficile de distingu er le type de certains 
objets et cec i ri en qu ' à l a lecture du so urce 
écrit en PS L . 
C ' est pourquoi nou s a von s déc id é de préfixer 
l es no ms d'objets q ui offr a ient cet inconv én i e nt. 
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No us propos on s d ' utiliser comme pr é fixe le 
synonyme ab régé de chaq ue type d'objet de la 
façon s ui vante : préfixe-nom d ' objet . 
Il fa udra respec t er la règle suiva nt e so u s peine 
d ' er r e ur à l 'int er prétat ion du PS L: 
( Nombre de caractères du préf i xe+ Nombre de 
caractères du no m de l 'obj et+ 1 ) = 30 
Typ e d 'obj et . 
. . . . . . . . . . . . . 
ATTRIBUT E 
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OUTPUT 
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différent du synonyme ELE 
différent du synonyme INP 
il n'y a pas de syn onyms pour 
MEM O 
différent du s ynony me OUT 
différent des s ynony mes : 
PROC ou PRC 
différent du s ynonym e RLN 
il n'y a pas de s ynonyme pour 
SET 
Cett e prat i q ue pourra être ap pliquée .par 
l ' utilisateur comme il l ' en tend et elle n'est 
nullement indispen sa ble a u bon fo nct ionn eme nt 
de la méthode 
B. Aide-mémoire _ pour_les_nom s _d'o bjets . 
Po ur év iter certaines erreur s a u moment de 
l'interp r éta tion du PS L par !'Analyser, nous 
préconisons l'emploi d'un aide-mémoire des 
objets créés dans la base de données . 
Ce lui - ci peut être con s titu é d e dau x fa ç on s : 
* Par une liste des objets cré és a u fur et 
à mesure de la rédaction du PSL. Cette 
li ste peut être tenue à jour à l a main 
ou à l' a ide d'outils informat iques d'édi-
tion comme l'EDT du syst ème 8S2000. 
* Si la banque ds données contient dé jà 
cert a ines in formations , on pourr a de ma nder 
un rapport préal ab le qui liste les objets 
cré és jusqu'à présent. 
Cette façon de faire éviter a à l'utilisateu r 
des créations redonda ntes d'objets existants, 
ainsi que la création de r elations entre des noms 
d'objets différents des nom s déjà créés dans la 
base de données. 
Cependant le dernier inconv é nient cité peut être 
résolu par l 'utili sation de l'objet SYNDNY M QUI 
permet de rattacher plusieurs versions de noms 
d'un mêm e objet à la bonne forme de cet objet. 
C. Con seils prélimin a ires à l'utilisa t e ur du PSL . 
----------- .------------------------ ·------ ·-
Nous pensons qu e certaines mises en gardes ne 
sont pas inutiles avant d'utili se r le PSL. 
* Nous conseillons a ux utili sa teurs d'ISDOS 
de créer des fichiers Input ~ui so ient 
homogènes . Ils s ont homog è n es e n c e sens 
qu 'il s décriv e nt un mê me aspec t fonctionnel 
du prob l ème . Le lecteur pourra voir ce que 
nou s entendons par là dans la suite de ce 
ch apitre . 
* Nous c on se illon s éga l ement à l'utili sa teur 
de toujour s garder tout es_ ses s ourc es PSL . 
Ceci lui é vi ter a bea uc ou p de désagr é ments 
s ' il a va it des pro bl èmes avec le s ystème 
d ' explo itat ion ou a vec la base d e donn ées . 
De pl u s lor sq u e des erreur s sont détectées 
da n s l e PS L, nou s ' e ng ageons l 'utili sateur à 
modif i er ég a l eme nt l e source erroné , après 
a voir procédé a ux modificat ions da n s la ba se 
de données . 
To utes ces précaution s lui permettront de r a -
pi dement remettre e n éta t l a ba se d e do nn ées 
en cas d 'incident technique ou a utr e . 
L'uti l isateur pourrait é galement f a i re des 
co ~i es périodi q u e s de ses ba nqu es d e donn ée s 
e n pre na ~t bi e n s oin de no te r l es mod i fi ca -
ti ons qu i so nt sur venu es e n t re deux copies 
su ccessiv es . Il se ra aidé en cela par le 
r app ort ISDO S LI ST-CHA NGES dont nou s a von s 
déjà par l é da n s le ch a pitre 2 . 
Ces pr é cautions peu vent pa r a î tre s up e rflues 
pou r certains, mais en prat iqu e on remarque 
qu e l 'on ne pren d j amais suffisamment de 
pr écautions pour garantir un e base de donn ées 
vi s - à -vis de tout a cci de n t technique ou autre . 
D. Démarche _ d ' a nalyse _a nt ér ieur e _à _l'utili-
sat ion d 'I SDOS . 
A partir des donnée s initi a l es de la 
méthode d'an alyse , l' anal y ste v a- effectuer 
plu s ieurs tèc hes : 
1° Il va devoir étudier la structure logi-
que de ch aq ue ph ase à part ir d e l a 
description de l a cellule d' act ivité 
ass oci ée à la phas e . 
2° Pour ch aque ap pli cat io il va créer 
la structure conceptuelle int ég rant 
les structures l ogiq u es d es ph ases d e 
l ' appl i cation . 
Il pourr a f a ire de m~me ju s qu ' a u niv ea u 
du sch éma f onctionn el . 
3° Enfin il va proc é der à l a dé compo s i tio n 
des phases en fo nctions , suivant les 
principe s d 'indivi du a lisation qu 'il 
désire . 
6 5 . -
31 • 2 
A. Qu els_ s ont_l es _pr • bl èmes _à _r és oud re? (1) 
1. On doit trouver un mo y en de s truc t ur e r 
les donn ées d ' une part et les tr a ite-
ments d ' autre part . 
* En c e qui conc e rne les traitements ; 
c' est poss ibl e , car tout PR OCES S peut 
~tre déc ompos é en d ' a utr es PROCESS à 
l ' a id e des "r elat ion ships 11 : CO NS ISTS 
et UTIL IZES . 
* Pour l es données, nou s rencontrons 
certaines difficultés . En e ff e t un 
groupe ou une entit é ne p e uvent ~tre 
con stitués d ' en t ités . 
Cette restriction du PS L peut ~tre 
éludée en utilis a nt de f aç on parti~ 
culièr e les propriétés de l'objet SET . 
Celui-ci peut : 
~tr e déc omposé en SE TS à l' aide d e 
la relation SUB SETS . 
~tre constitu é d ' ENT ITI ES à l'aide 
d e l a rel a ti on CONSISTS . 
2 . Pa rt a nt d'un tr a it ement, on veut connaî-
tr e toute s les donn ées utili sées pa r celui-
c i et inv erséme nt. 
Ceci e s t po s sible gr àce a ux r e lations: 
US ES, UPDATES , DERIVES et a u tres rela-
tions ass i milées . 
3 . Partant d 'u ne p hase , on dés i re conn a itre 
sa str uctu re logiqu e . 
Et partan t d 'un e entit é ou d 'u ne rel a tion , 
on désire co nn a îtr e les ph ases qui tr a va il-
lent s ur les str uct ur es log i q u es composées 
de cette entité ou de c e tt e relation . 
Nous v errons da ns l es proposit ion s de 
solutions , comment nou s a von s résolu ce 
problème . 
(1) Nous invi tons le lect e ur à se référer a u s ch éma 
de la métastructure du s y stème d 'i nformat ion prése n té 
dans le chapitre 1 . 
66. -
B. Pr opositions de solutions . 
--------------------------
Une premi ère sol ution qui nous es t v enue à l'esprit 
fut d ' utiliser à fond la notion d'ATTRIBUTE . 
Ma is il nous est r ap i dem e nt appar u que cela pr és en-
tait deux grands inco nvén i ents . 
1. Pour dist inguer les relations entre les enti-
tés ou les fonct io ns ut ili sées pa r un e phase , 
on devait multiplier les noms d ' a t tr ibuts et le s 
val e urs de ceux-ci . 
En voici un exemple : 
RE LATIO N 
BEHJEEN 
AND 
ATTR IBUT ES ARE 
RE L- CLI - CDE ; 
ENT -CLIE NT 
ENT-CO MMAN DE ; 
SYS , SOUS-S YS1 , APP L1 , 
PH1 , FONC2; 
* Ce qu i signif i e q u e l a relation RE L- CLI-C DE 
entre les entités ENT -CLI ENT et ENT-COM MAN DE 
est utilisée da n s la f onction FO NC2 qui 
appart ient à la phase PH1 qui f a i t par tie 
de l ' appl i cation APP L1 qui appart i ent au 
s ou s - système SOUS-SYS1 qui, lui enfin fait 
partie du sys t ème SYS . 
* Nous voyons gr~ce à cet exemp l e que l'énumé -
r a tion de tous ce s a ttributs est f as tidi e u se 
e t peut donc constituer une s our ce d'erreurs. 
* De pl us, s i la même rel at ion est utilisée par 
un e a u tre fonction, les a ttributs men tionn é s 
n e sont plus d ' actual it é pour cette fonction . 
I l faudra alors créer un e a utre relati on sembla -
ble ma i s a v ec d' autres a ttributs. Cette redon-
dance n ' est vr a i ment pas acceptable . 
2 . L ' utilisation des attrib u ts permet de créer ds s 
relations implicites qui rendraient r edondantes 
les " relat ion sh ip s " telles que : USES , SUBP .O,RTS , 
UTILI ZES ••• 
Nou s est imon s qu 'u ne telle so lution serait une 
solution de riches q ui pourr a it m~me à l a limit e 
remettre en question le lang a ge PS L. 
Proposition 2 . 
Elle consiste à u tiliser le s possibilit és du PS L 
en ce qui conc e rne la str uctu ration des Process . 
67. -
Et d'autre part à utili se r l es relations 
PSL: USES , MAIN TAIN S ains i qu e UTILIZES pour 
relier les process respectivement aux Entités, ·aux 
Relation s et aux Process . 
On trouvera à la page s uiv a nt e un exemple de cett e 
s olution . 
Caractér i stiq u es de cette solution . 
• • • • • • • • • • • • • • 4 •••••••••••••••••••• 
- Nous a vons préfixé chaq u e nôm d'objet pour 
a voi r plus de clarté da ns la di ssociat ion 
de ces obj ets dès la l ec tur e de PSL . 
- Nous n'utilison s pas spéc i alement l a notion 
d'attribut comme da n s la solution pr écédents. 
- Certaines recherches d 'obj ets devront se faire 
en plu s ieurs é t apes par un e approche TOP-DO WN 
ou BO TTO M-UP. 
- Cette s olution n e représente pas de f aç on 
tangible la s tructure des donn ées . 










































































































































































































































































































































































































Proposition 3 . 
Cette solution crée une métastructure correspondant 
au schéma fonctionnel de la méthode d'analyse. 
Le lecteu r trouvera dans l'exemple qui suit ce 
texte une app lication de cette solution qui combine 
l'utilisation des attributs de la première solution 
et la deu xième solution. 
L ' a pport original de cette t ro i sième s olution est 
la structure des donn ées parallèle à la structure 
des trait em e n ts. 
Fonction des attributs. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
* L'attri but TRAIT: permet par sa valeur d'identifier 
à quel élément de la nomenclature de~ traitements 
appartient le PROCESS ou le SET incriminé. 
Les val e urs de cet attribut sont; 
SYSTEME, SOUS-SYS, APPLICATION, PHASE, FONCTION 
pour les PROCESS et STR-SYS, CONC-SSYS, CONC-
APPL, LOG-PH pour les SETS. 
* L'~ttri b ut CLE: permet d'identifier à quel élément 
d e nome nclature du niveau supérieur se rattache 
le process ou le set en question. 
Cette solution diminue très fort l e nombre d'étapes 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
nécessaire s pour accéder soit: 
* à un type d'objet en f a is a n t une sélection 
sur un type d'objet; 
* à un type d' é lément de l a nom encla ture en faisant 
une sélection sur le type d'objet et sur la 
valeur de l'attribut TRAIT correspondant à 
l' é l ément de l a nom e ncl a tur e dés ir ée ; 
* à un ensemble d'él éme nts de la nomenclature qui 
composent un élément de niv ea u supérieur à 
celui des éléme nt s incrimin és . 
Po ur Faire cela, no us utili sero ns le rapport 
de sélect ion en mentionn a nt conjointement: 
- le type d'objet : SE T ou PROCESS ; 
- l' a t trib ut TRAI T a v ec l a va leur correspondant 
a u type d' élément de l a no menclature ; 
- l'attribut CLE avec l a valeur corr esp onda nt 
à un e id ent ific a tion de l' é l éme n t de la nom e nclatur e 
de niv ea u supér i e ur; 
70. -
- à un objet particulier: en donnant le nom 








































































































































































































































































































































































































































































































































































31 • 3 Données initiales de la méthode . 
--------------------------------
--------------------------------
Pour faciliter le travail de l'utilisateur, nous 
proposon s l'utili sat ion de formulaires de 
spécifications du PSL . 
Ces f ormul aires auront certai nes partic ul ar i tés : 
* Tout c e qui sera écrit en l ett r es minu s cul es 
co rrespondra à des di rec tiv e s d 'u tilisation 
de ces for mulaires . 
* Tout ce qui sera écr it en lettres maj usc ul es 
correspondra à des instruction s PSL . 
313 . 1 Utilisation_des_paragr aphes _ de _comm entai re. 
1 . Pour tous les objets ISDOS décrits dans une 
sect ion, l ' analyste peut employer le paragraphe 
de commentaires s uiv ant le mot ISDOS DESCRIPTION; 
2 . Les a ut res mots I SDOS permettant l 'in trod uc ti on 
de commentaires sont propres à certains objets 
d 'I SDOS . 









NO M DE PARAGRAPHE 
LAYOUT; 








FALSE- \.rJ HIL E; 
TRUE - t.JHI LE; 
3 . L ' analyste utilisera le formul a ir e D/ISC en t~te 
du q uel il sp éc ifiera l e nom de pa r a gr a phe voulu. 
Il devr a veiller à plac er ce for mul a ire dans la 
suite de formul a ire s décrivant l'obj et vou lu et 
de terminer ses commentaire s par ; 
- ------, 
· 73. -
Doc ument de spécificat ion des commentair e s 
i * * * 72 
Nom de paragraphe de commentaires 
. . . . . . . . . . . . . . . . . ' 
D/I SC 
74 . -
313 . 2 Cahier_des_ch a rges . 
Afin de dé crire 1~ cahi e r des ch a rges ou plutôt la 
partie du cahier des charges qui concerne l'an a lyse 
fonctionn elle , nous proposons d ' utiliser un PRDCESS 
partic uli er . 
Le Process a ur a pour valeur de l ' a ttribut TRA IT : 
CHARCE . 
* Il aura po ur compo sants les objets du nive a u 
supérieur de la nom encl at ur e des traitements 
qui se trouvent dans la s olution i form a tique 
ch oi s i e . 
* Le s paragraphes de comm entair es ser vir ont de 
supports à la description de tout ce qui concerne 
l ' ensemble des s olution s de c e cahier des charge s . 
313 . 3 Cellules d ' activité. 
Un é l é ment du système tr ès import a nt est très 
certainement l a cellule d ' a ctivit é . 
Elle est l ' org a ne de l ' or ga ni sat ion dans le cadre 
de l aq u el le se déroule l e tr a itement d écrit pa r une 
phase . 
Nous utili se rons l ' objet PROCESS pour décrire 
un e cellule d'activ i t é avec l e préfixe CELL -. 
* Ce Pr oce ss aura p ou r vale u r de l ' at tribu t TRAIT 
le mot CELLULE . 
* Elle sera reliée à la phase qui lu i corre s pond 
par la r ela tion SU BPAR TS . 
* Elle sera rel i ée à d ' a utres c ell ules d ' act ivi té 
pa r la relation UTILIZE S . Ces cellules d ' acti vité 
lui fourni sse nt de s unit és d ' infor ma tion ou 
reçoi vent des Unité s d ' infor ma tions ven a n t de 
la cel l ul e d ' ac tivi té . 
* Il utili sera des r esso ur~es que n o u s d écrirons 
à l ' ~ide de l ' objet ELEMENT , par l a relation 
USES . 
Cet .ELE MEN T sera déc rit c o mme su it : 
- Il a ur a pour attribut : UNIT E et ce no m d ' attribut 
aura un no m d ' a ttri bute-v a lu e définissant 
l ' uni té de l a re ss ourc e . 
75. -
Il a ur a pour valeur : le nomb re d'unités de 
l a ressource con s omm ées pour le tr a it ement 
d e l a phase sous l a forme(mini THRÜ MAXI ). 
- Pour l a di f f é rencier des a utres éléments, on 
lui donner a le préfixe RESS- . 
On ri sq u e de renco~trer cert a in s problèmes pour 
dsf i nir l es uni tés de temp s pe n da nt l esq u elles 
sont consom mées le s res s ourc es L 
* Il f a udr a dé finir tout es ces infor mat ion s da ns 
le pa r agraphe de comment a ir es DE SCRIPTION d e 
la cel lu le d ' acti vit é , c a r ces unit é s ne dé pe ndent 
que de la cellule d'activit é et non pas des 
ressourc es consommées. 
* Il faudr a également spécif i er da ns les commentaires 
quel est l'apport INPUT de s a utr es cellules ou à 
quelles cellules sont de s tin és les OUTPUTS de la 
cellule. 
Ce formali s me nou s semble r espectue ux de la notion 
de cellule d' ac tivité exposée a u ch a pitre 1. 
En effet, on peut définir: 
- les ressources décrite s à l' aide des objets 
ELEMENTS 
- les uni tés d'information utili sées en input et 
en output. 
Car la c ellule d'activité est reliée à la ph as e 
corresponda nte da ns la structure des traitements. 
Elle est auss i en rel at ion a vec l es origines et 
les dest inat ions de ces unit és d'informations. 
- les r ègles de traitement so nt dé crites dan s l a 
ph a se, mais rien n' empêche l'utilisate ur de les 
dé crire da ns l a cellule, s'il l e dé sire. 
Pour déc rire l es cellules d' a ctivit é , l' analyste 
pourr a util iser le formul a i re D/I SO que v ous trduve-
re z à l a page s uivant e . 
Informat ion s à spécifier . 
Tout es l es i ndications ont é t é donn ées da ns 
ce paragr aphe . 
Cepend a nt, il f a u dra v eill er à ce qu e l es r esso u-
rc es c ons ommées n e s oi e nt pas enc ore dé c r ites, 
a uqu el cas , on omm ettra de remplir la partie du 
form ulaire co n sac r ée à l a description de s ELE-
MEN TS sauf la r elat ion USED BY . 
1 
76 . -
Document de description d ' un e cellul e d ' activité 
* 
Nom de PR OCESS 
ATT~IBU TES ARE 
UTI LIZES 
SUBPARTS ARE 
Nom d'une ressource 
ELEMEN T 




* * * * 
CE LL- .••.••.•..•.....•.....•.. ; 
TRAIT CELLU LE; 
CE LL- ..••..••...•...•.... .•... , 
CELL- ..•.•••.•.••••..•.•••..•. , 
C ELL- ...••...•...•••.••..•.•.. , 
C ELL- ..•...•..•...•....•...... , 
C EL L- .....••.•....••.... .••..• , 
CE LL- •.•...••..•...•.•...•.... ; 
PR - •.••••.••.••••••••••.•••••• ; Nom de la phase 
corr esp ondante 
RESS - ....•.••..•..••••.•••.•.. ; 
UNITE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ' 
Nomb re en ti er 
mi ni mum 
TH RU . . . . . . . . . . . . . . . ' 
Nombr e ent ier 
maximum 
CE LL- •..... ........••.•....... ; 
Dés ig natio n 
de l 'unité 
Nom de la cellule décr i te dans ce document 
Même ch ose que pour la ressource précédent e 
ELEMENT RESS - ......................•.. ; 
ATTRIBUTES ARE UNITE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ' 
VALU ES ARE THRU . . . . . . . . . . . . . . . , 
USED BY PR - ..............• •••·••••····; 
.. 
ELEMENT RESS - .....•. .•..•.•.•..•....•. ; 
ATTRIBUTES ARE UNITE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ' 
VALUES AR E THRU . . . . . . . . . . . . . . . ' 
USED BY PR - .......... ....•..•••....... ; 
ELE MENT RES S - ••••••• · •••••••••••••••••• ; 
AT TRIBU TES ARE UNITE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ' 
VALUES ARE THRU . . . . . . . . . . . . . . . ' 




La réda ct io n des spécifications devrait se faire 
en deux étapes . 
La prem i ère vi se à décrire l a struct ure du s yst ème 
à a nalyser et la seconde consiste à analyser plus 
en profondeur chaq u e n i v e a u de l a str ucture. 
31 3 . 4 Et ape 1 . 
------ - -
Description ~e l a mét as truct ur e du système . 
Comme le modèle exposé au chapitre 3 : par . 334 . 2 
le montre , nous const a tons le parall é lisme entre 
la structure de PRDCESS et la structure des SETS . 
Nous allon s proposer à l ' a nal y ste ùn document 
qui va faciliter sa têche : 
i l s ' agit du formulaire D/ IS1 
Inform a tions à spécifier pour le process • 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
1 . Nom du PRDCESS à définir . 
2 . SUBPARTS : ii s t e de tous les PROCESS uti lisés 
pourdlcomposer le proce ss décrit da ns ce 
doc ument . S 'i l n'y a pas de composants, on 
l a issera ces z on es à blanc . 
3 . ~y~~N~~~: nom uti l i sate ur u t ili sé c omme s ynonyme 
pour l e process spécifié . Cette spéc ific a tion 
est facultative . 
4 . ATTRIBUTES . 
a ) TRAIT . L'analyste de vra c oc her la case en 
regard de la valeur qu 'i l doit donner à 
l ' a ttribut TRAIT . 
Il ne peut donner qu'u ne et une seule 
val e ur à cet attrib ut. 
b) CLE. La va le ur de cet a ttribut doit permettrE 
de-distingu e r à qu el proces s de niv ea u 
s up é rieur e s t r a tt a ch é le p r oc ess spécif i é . 
Cet a ttribut n' est pas à mentionner lorsque 
l'on décri t la racine de la s tructure des 
process . 
5 . USES . 
Le nom du SET co rre s ponda nt da n s l a str uct ure 
pa r a ll è l e de s donn ées . Ce nom sera c elui qui 
se r a spécifi é da n s l a s ec ond e pa rti e de c e 
docum ent . 
78 . -
Du moins ce sera le cas pour le~ SYSTEMES ,'SO US-
SYSTE MES , APPLICATIONS , PHA SES . 
Informations è spécifier pour le set . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
1 . Nom du SE T è dé fi nir . 
2 . SUBSETS ~ li s te de tou s l es SE TS correspond2nts 
a u proc ess spécifiés dans l e statement SUBPARTS . 
Cependant , i l fa ut noter qu' il n 'y a pas de 
correspondants l orsque la valeur de l ' Attrib u t 
TRAIT du process spécifié a les valeurs : 
PHASE , FONCTION ~ CONTROLE (1) . 
Ceci est dû au fait qu e le parallél i sme entre 
pt ocess et set est romp u è part ir des phases . 
S ' i l n ' y a pas de composants , ces zones so nt 
laissées è blanc . 
3 . ATT RIBU.TES . 
a ) TRAIT : l' anal yste de vra cocher l a valeur vou l ue 
tout - comme pour le process spéc i fié dans ce 
document , a vec les restrictions conceinant 
l es FONC TIONS et les CONTROLES . 
b) CLE : vale ur i dentique è celle spécif i ée pou r 
ïïattribut CLE du process décri t dans ce 
document . 
( 1 ) L' explication de l 'u tilis a tion de cette valeur de 
l ' at tribut TRAIT se trouve a u numéro 3 du 
par agraphe 3132 . 1 . 
1 
79. -
Document de de sc ription de la méta st ructure 
* 
Nom de PROCESS 
List e de process 








CLE valeur de 
-)(-
* * * 
PR- ....•......•...••....••.... ; 
SUBPARTS PR- .................••• ....... , 
PR - .•...•.•.....•..•..•...•. .. -, 
PR - ........••........•..... ... , 
PR- ..• •.............•......... , 
PR - .. .....••..•....•...•...•.. , 
PR - .. ...•.•••••.....•.••.•.•.. ; 
PR - ................... .•...... ; 
SYSTEME _. , 
SO US- SYS· ., 
AP PLICATION , 
PHASE , , 
FONCTION · '} 
CONTROL E' , pas de uses vers un se t 
l ' attribut clé . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ' 
USES SET- •••••••••••••.••••.••••••• ; Nom du set correspondant dans 
la métastruct ure 
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==== ======================== ==== ========================= ==== ========~=~ 
Nom de SET 
Liste de sets SUBSETS 
SET - ....•............••....... ; 




SE T- ••.•.••..•.•.•.•...••••... , 
SET - .••.•..•• " .•..•••••..•.•.. , 
SE T- ..•.•.•.•.•.•.•.•.••••••.. , 
SE T- .•••••.••.•...••..... ., .•. •, 
S ET- .•..•.•.••..•.•.•.•.•.•... ; 
• 




D CONC - APPL 
' 
• 
LOG-PH . , 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ' 
Val eur identique à celle de l ' attribü t cle du 
process décrit da ns ce document 
D/IS1 
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Desc ription des spécificat ions fonction n elles 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
proprem e nt dites . 
Ma intenant que l a mé t as tr uct ure est déf ini e , 
nou~ allon s décr i De les donn ées e t l es tr a it emen ts. 
313 5 . 1 Desr iption des don nées . 
Au cou rs de l a phase préc é dente de str uctur a -
tion , l ' a na ly ste a ur a identifi é les donn ées dont 
il a besoin po u r produire le s ré s ult a t s désirés . 
A. Descr iption de la s tructur e logique de s 
donn ées . 
* L' a nal ys te a id entifi é le s e ntit és nécessai-
re s à l ' exécution de la phase quiil doit 
décrire . 
* Il a a ussi r ele vé l es rel a tions sémantiques 
entr e les entit és . 
* Et enf in il a dé termin é l es informations qui 
caractér i sent ces entit és et ces r e lation s . 
A pa rtir de tout es ces inform c tion s , i l va 
utilise r le form ul a ire D/IS 2 pour décrire l a 
str uct ure logique de chaqu e phase d'une appli -
cat ion. 
Tnformat ion s à spéc ifi er da n s ce for mul a ire. 
*************************** ***************** 
a ) In format ion s concer na nt l es de ux e ntités . 
-----------------------------------------
1. ENTIT Y: nom de l' e nti té dé crit e w 
2 . I DENTIFIE D: nom de l ' é l éme nt o u du groupe 
qu i permet d e di s tin gu e r cette entité pa r-
mi d ' a utr es ent it és . 
Si la donnée a s s oc i ée est un gr ou pe , l' a na-
ly ste pl acera le pr éf i xe GR da ~s l es deux 
cases pré vu es à cet e ffe t . On fera de m~me 
a v ec l e pré fi xe EL, s ' il s ' a git d ' un élé -
ment . 
3 . CON TAINED : nom du set corresp on dan t à l a 
ph a se q u e l' a na ly st e décrit . 
S 'i l décr it la phase PR - PH1 - APP 1-SS1: le 
no m du set correspondant c ur a it pour no m: 
SE T-PH1 - APP1 - SS 1. 
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4 . ~ ARDI NALITY : nom de s ystem parameter spé -
cifiant l e nombre d ' occurrences de cett e 
entit é . 
5 . CONSISTS : l i st e de s yst e m parameters sui -
vi s d 'u n nom de groupe ou d ' éléme n t .. 
Le sys t em parameter spéc ifie le nombre d e 
foi s que le groupe nu l ' él é me n t est cont e nu 
dans l' e ~t i t é s pécifi ée . 
Si le compos a nt est un groupe , l ' analys t e 
placer a le préfixe GR da n s les de ux ca ses 
prévues à cet effet . Il fer a l a mêm e ch ose 
av ec l e pr éf ixe EL , si le composant est u n 
élément. 
b ) Inform a t ion s concer na n t l a r ele tion. 
1 . RELATION : nom de la relati on à décr i re . 
2 . BETWEEN : nom d 'u ne des deux e n t i tés dé c rites 
dans l e présent doc ume nt . 
* AND : nom de la seconde e ntité décrite da n s 
c e doc ument . 
Remarques : 
* Si l es deux ent i té s concern ées pa r la rela -
t i on on t dé j à é té déf ini es , l ' a na ly ste n'uti-
lisera q u e la pa rt i e " RELATION " d e c e doc ument . 
* Cependant , l' analys t e de vr a vér ifier si c es 
deu x entités déjà déc rites font parties du 
set correspo n da nt à l a phase en co urs d ' a na ly se . 
3 . CA RD INAL IT Y: nom du système pa rameter spé ci-
fi ant l e nom bre d ' occurrenc es de la rel a tion 
déc rit e . 
4 . CONNEC TIVI TY: nom de s ys t em parameter spéc i-
fi ant l es quantifications de l a relati on sé-
mant i q u e ga uc he-droit e . 
* TO: nom de system parameter spéc if i a nt l es 
quant i fi cati on s de l a rel at io n sé mant ique 
droit e- ga uche . 
N. B. I SDOS offre à l' a na ly st e l a pos s ibi-
lit é de donner des va leurs ( MIN - MAX ) 
a ux system pa r ameters . 
5 . ASSOC IATED=DATA : li s t e de gr oup es et/ou d ' élé -
ment s q u i c aract é ris ent l a rel a tion spécif i ~e . 
1 
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oocument de descript i on de la structure loq i q ue 
* * * 
* ,J(-
* 





[D-. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
SE T- .........•.....•..• •.-. 
SYSP - ....................•.... 
CONSISTS OF Liste de composants 
SYSP- . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 





. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
rn- ........................... , 
[]]- .......................... . 
[]]- ........................... ' 
rn- ........................... , 
[]]- .......................... . 
DJ- .......................... . 
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. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . DJ- .......................... . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . rn- ............................ , 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . rn- .............. ............ . 
DJ- .......................... . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . rn- ........................... , 
rn- .......................... . 
---------- ------------------ --- ------ ----- - -----------------------------
Nom de la RELATION 
BEHvEEN 
AND 
CARDINALI TY IS 
CO NNECTIVITY IS 
SYSP - •••••.. 
ASSOCIA TED DATA ARE 
RE L- ....................•.• ··· 
EN T - ••••••••••••••••••••••.• • • 
ENT -
SYSP-
t • SYSP - .......... ••• ............ 
DJ- .......................... . 
rn- ........................... , 
rn- .......................... . 
m-. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ' 
rn- .......................... . 
D/IS2 
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B. Description de s INPUTS, OUT PUT S , SETS, CROUPS 
et EL EM ENTS . 
Mous al lon s faire ces descriptions , sans penser 
à toute s les rel a tions qui vont relier 
ces objets a ux process . 
Pour ac complir cette t~c h e, nous proposons 
à l ' ana ly s t~ d ' utiliser le document D/I S3 . 
1° In f or ma t ion s _à _spécifier_pour _u n_!~~~! - ~~ 
un OUTPUT. 
1 . Nom de l ' IN PUT à décr ir e . Mettre INPUT 
dan s TYP E, et utili s er l e préfixe I . 
S 'i l s ' agit d 'u n OUTPUT, on uti lisera 
OUTPUT pour le TY PE et O pour le préfixe . 
2 . SUBPARTS : 
* liste d ' INPUTS qu i font pa rt i e de 
l ' INP UT sp écifié : utili sat ion du pré fi xe 
I • 
* liste d ' OUTPU TS qui font partie de 
l ' OU TPUT spécifié : utilis a tion du 
préf ix e O. 
3. CONSIS TS : 
liste de groupes d'él éments et /ou 
d ' é l éme nt s qui sont des composants 
de l ' INPUT spécifié . 
Si le c om posant est un gro u pe , l' ana lyste 
placer a le préfixe CR dans les deux 
cases pr é vu es à cet effet . 
Si le c o mp osa nt est un é l é me nt, il 
fera de m~me a v ec l e pr éf ixe EL . 
L ' a nalyste p e ut utiliser un s yst ème 
parameter pour in diquer le nombre 
d ' occu rre nc es du composant da n s 
l'INPUT . 
4 . SYNONY MS : 
* Nom d ' un sy nony me de l'INPUT . Ceci 
est f acu ltat if, uti lis a tion du 
préf i xe I . 
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* No m d 'u n s ynony me : utili sa tion du pr éf ixe O. 
5 . HA PPE NS : 
no m de system par a meter indiqu an t le nombre 
d'occu r rences de l'INPUT ou de l 'OUT PUT 
sp écifi é . 
* TI MES - PER : · nom de l 'i ntervall e pe nd a nt 
.. ~ .... . . . 




Doc ument de description d'un I NPU T ou d ' un OUTP UT 
* * * * * * 
Type de l'objet 111 l Il l •- .... . ....................... ' 
SUBPAR TS ARE List e des objets faisant partie çle 
de 
l'inpu t ou 








. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ' 
CONSISTS OF 
SYSP-. 












. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
SYSP - •....•....•............ .. 
SYSP - .........•............... 
SYSP - . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 















DJ- .......................•... . , 
HAP PENS SYSP - ..... . . ~ . . . . . . . . . . . . . . . . . 




2° Informations _à _ spécif i e r_ pour _ un _ SE T . . 
Les sets que nous a llons décr ir e i ci sont 
distincts de ceux que l ' on a décr i t dans 
le document D/I S1 . 
Ceux - là permettaient de décrire des concepts 
parallèles aux concepts de système , sous -
s yst ème, appli cation et phase de. l a méthode 
d 1 analyse . 
Tandi s que ce ux- ci doi ve nt être considérés 
comme les SE T au sens d ' ISDOS . 
L ' analyste utilisera le document D/IS4 
pour décrire un SET . 
1 . Nom du SET à décrire . 
2 . SYNONYMS : 
Nom d ' un sy nonym e du SE T. Cette clause est 
facult at ive. 
3 . SUBSETS : 
liste des Nom s de SETS fais an t partie 
du SET décrit . 
4 . CONS!STS : 
l i ste d ' ENTITIES , d 'I NPUTS , d ' OUTPUTS qui 
composent le SET spécifié . 
L' analy s t e peut in diqu er l e n ombre 
d'o cc urrences de ces objets e n s p éc ifiant 
un nom de s y stem parameter . 
* S 1 il s ' ag i t d 'un e entité , l ' analyste 
complèt e ra le n om de l ' entité à la su it e 
du préfixe ENT- . 
* S ' il s ' ag i t d 'u n I NPUT , l ' analyste 
indiquera le préfixe I , dans la case 
prévue à cet effet , suivi du nom de 
l ' INPUT . 
* S ' il s 1 agit d 'un OUTPUT , i l fer a la même 
chose, mais a vec le préfixe O. 
1 
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Document de descript ion d 'un SE T 
'· -)(-
* * * * * 
Nom de SET SE T- . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
SYNDN YMS AR E SE T - .............. .. .. • • • • • • • • • 







. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
. ' 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ' 
........................ ... 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
CO NSI STS OF Li ste des composa n ts de ce se t 









. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 







. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
....................... •··. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ' 





. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
SYSP - ..•..•.•..•..........•... 
SYSP - ..•.......•.•...•.... .... 
SYSP -. 
SYSP-








. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
•- . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
•- ........................... . 
•-............................ . 
•- ............................ ' 
•-
•-
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
•- ............................ ' 
0- • e • e • e e • e e e C e a • • • • e e • e e • e •• • 
-•- .. • .... . .... .. . .. .. . .•... . . . ' 
•- ............................ ' 
0- ............................ ', 
D- .......... . ................ -
D- .............. . ............ . 
0- ......... . ................. . 
0- ....... • .................... . 
D/1 S4 
7 2 
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3° In foma tion s _à _spécif i er _po~r_un gr oup e _ •~ 
u n élément . 
Pou r a cco mpl ir ce trav a il , l ' a nalyst e util i sera 
l e document D/I S5 . 
1 . Suivant le type de l'objet décr it, l ' analyste 
cocheri la case en reg rd du t yp e adéq uat . 
~ S ' i l s ' ag i t d ' un gr oupe, l ' a nalyst e 
mettra l e préfixe GR dan s l es d e ux cas es 
pr é vu es à cet effet , s uivi du no m de 
g r oupe . 
* S ' il s ' agit d ' un é l éme n t , il a gira de même 
a v e c le pré fi xe EL. 
2 . Spécif i c at i ons propres à u n gro upe . 
* CONSISTS : liste de grou pes ou d ' é l éme nts 
composant le groupe décrit . Le system pa -
rameter p e rmet d ' indi q u e r l e nombre d ' oc -
currences de l ' objet co~pos a nt du gr oup e . 
L 'u ti l isation des pr é fi xes es t la même 
qu ' au _p oint 1 . 
* ATTRIBUTES : 
- DI MOY : 
DI MAX : 
dimension moy en e du groupe spécif i é . 
di mension max i mJm du gr o upe spécif i é . 
3 . Spécificat i ons propr es à u n élément . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
ATTRIBUTES . 
IMAGE : i mage de l ' élément s p éc i fié . 
- LGMOY : lon gue ur mo yenn e de l ' éléme n t 
spécifié en car a ctères . 
- LG MAX : lon gu e u~ max i mum de l ' é l ément . 
spécif i é en c arac~è r es . 
- DI MO Y: d i ~e n s i on moyenne de l ' é lé~ en t 
sp éc ifi é . 
DI MAX : di ~e n s ion max i mum de l ' élément 
spécifi é . 
1 
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Docu me nt de descr i ption d ' 1 élémen t ou d ' 1 q roupe 
* * * -l(- * * 7 2 
D ELEMENT 
Nom de l 'o bjet CROUP DJ- . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. ' D 
Croupe Elémen t 
CONSISTS OF Liste de co mposa nt s 
SYSP- .................. . 
DJ- .................... . 
. .. ' 
SYSP - ............. ..... . 
·[]]- ....... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ' 
SYSP - •••••• 
DJ- ... ..... . ....... ' 
SYSP - ••••••• 
DJ- .......... . ......... · .... . 
.. ' 
SYSP - ..•..••...•..•...•....... 
rn- ... ......................... , 
SYSP- •...•.••.••..••.•••...... 
rn- .... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ' 
SYSP - •• 
rn- ........................... , 
SYSP - ~ ..•.......•..•..•. 
rn- ................. ~ . ~ . . . . . . . ' 
SYSP - ....•.•.....••.... 
cp pppp - qq-uu 
c déf ini t la classe de la donnée : 
********************************* 
X = a lph a nu mé r i q ue 
N = num érique non signé 
S = numérique signé 
ppppp = nombre de ch i ffres e nt i ers 
ou de car a ctères 
qq nombre de c hiffres dé cimaux 
uu = c odific a t io n de la cl a use 
usage de COBO L 
C = computatio nal 
C1 = comp ut a t i onal - 1 
C2 = computat i ona l - 2 
C3 = compu tat ional - 3 
I = i ndexed 
rn- ................ . . . . . . ' 
----- ------- ------------------------
SYSP - ....•.. 
[I]- . ... 
SYSP - •• 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ' 
OJ- . .... . 
. ' 
SYSP - .....•....•..•..... 
rn- ..... -. ~ .. .... ... .. . . .. . . . . ., 
ATTRI BUTES ARE 
DIMOY . . . . . . . . ' 
Dimension moyenne 
DI MAX . . . . . . . . . . . ' 
Dimension maximum 




Lo ngu Eur moy enne 
LG MA X . . . . . . . . . . . ' 
Lon g ue ur max imum 
DIMO Y 
Di me ns ion moyenne 
DIMAX . . . . . . . . .. . . ; 
Dimens io n max imu~ 
D/IS5 
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C. Description de l ' en vir onnement du s y stème à 
a naly ser . 
Po ur accompl ir cette t ~che , l ' an a lyste utili sera 
l e document D/IS6 . 
!~!~~~~! ~~~- à _ spéc i f i e r_p our _ un _interface . 
1 . Nom da l ' int e rface à décrire . 
2 • . SYNDNY MS ARE . 
Nom du synonyme de l'in terface spécif i é . 
Cette clau se est fac ul tative . 
3 . SUBPARTS : 
liste des interfaces qui font partie de 
l'int erface spéc ifi é . 
4 . GENERATES : 
li ste des INPUTS générés par l'interface 
spécif i é à destination du système ana lys é . 
5 . RECEIVES : 
li ste des OUTPUT S r eç us par l'int erface 










Nom de 1 1 INTERFACE INTF-




Li ste d 'in terfaces 
INTF- ......................... , 
INTF- ••.••.......•...•••.•.•.. , 
INTF - .••••• . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ' 
I NTF - •.•.•• . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ' 
INTF- .•.••....•.•••••••...•.•. , 
I NTF - ••••••••••••••••••••••••• 
I-
I- . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
I-. 
I - • • • • • • • . • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • ' 
I - • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
I-
I-
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
. ' 
I-. 




0- . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
0- •.................•.•....•.. 
0- .•........•...•.•••........ . 




. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ' 
0- .•........•...•.••..••.•.•.. ' 




3135 . 2 Desc ription des traitemen t s . 
A. Description du fonctionnement statiq u e d ' un process . 
Cette partie de l ' analyse consiste en l ' étude des 
relations ent re les process et les données . Pour 
accomplir cette t~che, l ' analyste dispose du 
document D/IS7a ,et de son prolo ngeme n t par l e 
docu me nt D/ IS7b . 
Infor mat ion s à spécifier pour un process . 
** *************************************** 
1 . Nom du ptocess à décrire . 
2 . GENERATES : li ste d 'OUTPUT S générés pa r le process 
à dest ination de l'environnement du système 
analysé . 
3 . ~~~~~~~§ : list e d'INPUTS r eç us par le process 
en provenance de l'environnement du système 
analy sé . 
1 4 • U S E S : 1 i s t e d e S ET S , I N P UT S , E L Er·l E NT S , G R OU P S , E N T I T H 
5 . 
utilis ées par l e process pour: 
* DERIVE : dériver une list e de SETS , OUTPUTS , 
ELEMENTS , GROU PS , ENTITIES . 
Suivant le type d ' objet mentio7 n é dans ce 
document a insi que dans son prolongement , l ' analyste 
devra utiliser les préfixes corre s pondants : 
Pour le type SET : préfix e SET-
Pour le typ e INPUT : préfixe I-
Pour le type OUTPUT : préfixe 0-
Pour le type ELE MENT : préfixe EL.:. 
Pour l e type GROUP : préfixe GR-
Pour le type ENTITY : pr é fix e Ef~ T -
USE S : voir 4 . 
* UPDATE : li ste de SETS , ELEME N~ S, GRO UPS , 
ENTITIES mi s à jôur par le process spéci fi é . 
Rema rqu es : 
**** * -** *-l<· * 
1. Tou t ce qui a été dit aux po int s 4 e t 5 est 
va l a ble pour l ' extension D/IS7b du formulaire D/IS7a . 
2 . En ce qu i conce rn e l~s PROC ESS , l ' a na ly s te de vr a 
or ga ni se r d ' une certa in e f 2ç on les parag ra phe s 
de comm e nt a ire s : DESCR I PTI D~ ~T PR OCEDURE . 
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a ) Dan s tous les cas , la description claire e t 
con cise du traitement effect ué par le PROCESS 
sera dé v elop pée dans l e parag r aphe 
DESC RIPTION; 
b ) De plu s s ' il s ' agit dune fonction de contrôle: c'e~ 
à dire si la valeur de l'attribut TRAI T est 
CONTROLE , ~ ' a nalyste devra spécifier le$ 
condit i ons , les messages d ' e rreur et un code 
sé vér it é a in s i que la légende de ces codes 
à l a s ui te de la description du contrôle . 
c) Dan s to us l es cas , l ' a na lyste dé crira la 
lo gique du traitement da ns le paragraphe 
PROCEDU RE;. Pour ce faire il utilis era un 
formalisme t el que celui des tables de 
décision ou bien un pse udo - langage ou bien 
même une description dans un langage 
de programmat ion. 
1 
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Doc ume nt de de s c ri ption d '1 tr a it em ent (a ) 
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Descri p ti o n d ' 1 tr a it e me nt doc um e nt ( b ) 
1 * * * 
-l(-
* * 7 2 
Co nt in u a t i o n du for mula i r e D/ IS 7 a 
USE S . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ' . . . . . . . . . . . . . . . ' 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ' 
TD UPDATE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ' 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ' . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ~ 
USES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ' 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ' 
TO UPDA TE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ' 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ' 
USES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ' . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ' 
TD DERI VE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ' 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ' . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
USES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ' . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ' 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ....•.••....•..•.•.....•....... 
TD DERI VE 
USES 
TD DERI VE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
USES 
TO DERI VE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ' 
USES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
TD DERI VE 
USES 
TD UPD ATE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
USES . . . . . - . . . . . . . ~ . . . . . . - . . . . . . . . . 
TD UPDA TE 
USES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
TO UPDATE 
D/I S7b 
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B. Description du fonctionnement dynamique du s y s t ème ~ 
Cette phase d ' a nalyse e nglobe les objets EVENT , PROCESS 
CONDITION . L ' analyste utilisera le formu laire D/ISB . 
1° In formations à spécif i ér pour un e condition . 
******************************************** 
1 . Nom de CdNDITIO N à décr ire. 
2 . FALSE ou TRUE WHI LE; paragrcphe commentaire 
dé crivant la condition FA LSE OU TRUE. 
3 . BECOMING : liste de no ms d ' événements causés 
par-Ï ë -p assage de la conditi on à l' état TRUE . 
La même ch ose co ncern e la passag e de la 
condition à l' état FALS E. 
2° Informations à spécif ier pour un é véneme n t . 
******************************************* 
1 . Nom d ' é vénement à décrire . 
2 . * HAPPENS : system- pa r ameter in diqu a nt le 
nom5rê-d'occurr e nc es de c e t é vé n ement. 
* TI MES - PER : Nom d 'in tervalle pendant lequ el 
surv i ennen t toutes ces occurrences . 
3 . TRIGGERS : li ste d e no ms de p roce ss dé clench és 
--------par une occurr e nc e d e l' é vé nem e nt spé cifié. 
3° In formations à spéc ifi e r pour un process . 
***************************************** 
1 . Nom de process à décrire dynamiq u ement . 
2 . HAPPENS : Même chose qu ' a u point 2 concernant 
Ün- év§nement , ma i s pour un pr oc ess . 
3 . * I NCEP TIDN-CAU SES : l i ste d ' événements du pro cess 
c a us és p~r l & début . 
-x- TER MINATION : li sted ',é véneme nts du pr ocess 
cau sés par l a fin du process . 
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Descriotion du fonction nement dvn a miaue du svst è me 
1 -X- -l(- * * * * 72 
Nom de l a CONDI TION 
D FALSE WHILE Lignes de commentair es de 72 carac t ères 
• TRUE 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ~ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
. . ~ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
• 4 .••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . -. . ' 
BEC OMIN G TRUE I S CALL ED EV-
EV- .. ~ ........•.......•...•.•. , EV-. . . . . . . . . . . . . . . . . ~ . . . . . . . . . . . . 
8E COMI NG FAL SE IS CA LL ED EV - •••• . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ' 
EV - ••••.•••••• . . . . . . . . . . . . . . . . ' EV-. 
=== ==== ===== ============ ==== ========= ============ ================= =====-
Nom d ' EVEN T 
HA PPEN S 
TIM ES- PER 
EV- •. -..•.•.•.••...••••.•.•.•.• ; 
SYSP -
INTV- •.•••••••..•••••••••••.•• ; 
TRI GGER S 
PR - ,. 
PR - •... • .... 
PR- .•.••••.•.•.•••.•••....•..• 
PR-. 
PR- •.......•....... ...•••........ 
Nom de PR OCESS PR - •...... . ....••....•........ ; 
HA PPENS 
TIMES - PER 
SYSP -. 
INT V-. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ' 
I NCEP TIO N- CA USES 
EV-. 
EV - •• • •.• • • . 
EV-. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ' 
TERMINAT I ON -C AUSES EV - • · •••.••.• 
EV -. 
EV-. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
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314 • 1 Contrôles . 
I l est difficile de di ssoci er certains contrôles de 
l a p roduction des r és ult a ts . Et cel a , parce que 
les même r appo rt s ~ffect uent ces de ux fonctions. 
Sauf e n ce q ui concerne le contrôle du PSL , on pe ut 
procéder de deux façons : 
- Soit q u'on e ff ect u e. to u s l es contrôl es et toute s 
le s modif ic a tions nécessaires, a va nt de pa sser 
à la pr oduction des résultats . 
- Soit qu 'o n ne dissocie pas les co ntrôles de la 
production de s résultats . Dès lor s on effectuera 
ces deux opération s parallèlement . 
La première so lution risque , à priori, d ' ame ner une 
for te duplication de l a prod uct ion de r a pports 
nécessa ir es aux contrôles et a u do ss i er d ' a na lys e . 
En revanche elle assure l a production d 'un dossi e r 
bas é sur un e base de données II cohérente II et 
11 complète" . 
La deu x i ème solution f a it gagner des duplic at ion s d e 
r app orts . Par contr e elle risqu e de dema n der des 
r é vision s du dossier oeJa produit s i des sources 
i mportantes d ' e rr e ur s étaient découvertes lors des 
contrôles . 
314 . 2 Production des OUTPUTS . 
-- - --- -----------------
Pou r prése nter ce s résultats , nou s a llons reprendre 
chaqu e document fai sa n t par tie du doss i er de 
dé velo ppement et nou s ét u dieron s l es mo y e n s qui so nt 
mi s à notr e disposition pa r I SD OS pou r obt e nir les 
r és ult a t s so uhaités . 
3142 . 1 Rapp orts exist a nt s . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
En premier lieu , nou s nous int éresser on s a ux 
poss i b i l it és de la vers ion 4 . 2 sans mo di f ic at ions . 
1 . Fich e descr iptiv e de s traitemen ts d ' un e phase . 
Le rapport doit r epre ndr e pour ch a qu e ph qse la 
description cla i re et,préc i se du tr a it ement a cc ompl i 
dans l a ph ase . 
a ) Mo da lit és d ' obtentio n du rapport . 
********************************* 
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Ce rapport peut être obtenu en de ux étapes 
success iv es : 
* La première consiste à effect u er un e r echer che 
s él ect iv e de tous l es objets de type 
PROCE SS ' aya n t PH AS E pour va l e ur de l ' attri bu t 
TRAI T . 
L'in st ruc ti on PSA corre spo nd a nt e est de l a 
for me : NS 5= ' PRO CESS AND ATT R = TRAIT , PHA SE '. 
Le rés ult at d e ce tt e i nstructi o n sera un 
fich i er tam p on pri t par défaut contenant 
toutes des phases décrites da n s la base 
de données . Si l 'ut ilisateur désire g a rder 
ce fich i e r , il a jout er a le param è tr e 
PUNCH= nom de fichiBr utili sa teur . 
* La sec onde é t ape consiste e n l'uti l i sa tion 
du rapport PROCESS - SU MMAR Y d e f açon à 
i mprimer , pour ch a que ph ase , l a section 
PROCESS corr esp onda nte. 
Il fa ud ra cep en da nt indi quer à l'Analyser 
que l ' on dés i re imprimer uniquem ent l ~s 
comme nt a ir es du para gr aphe DESCRIPTION . 
Cec i pourr a être ré a li sé grace à l'ins truction 
PSA : PSU M NPRCD NE~T NLEV NOTH NPG 
b) Autre s poss ibilités . 
*** ***************** 
, 
En variant l es cr i tères de sélect ion a vec les 
attr ibut s TRAIT a insi q u e CLE et l eur s 
vale urs , ma i s en g a rd a nt le type PR OCE SS da n s 
cette sé l ec t ion : l'u ti li sa t eur pe u t obtenir 
l es descr i p tion s pour t ou s l es types de 
tr a it ements . 
2 . Règles de tr a it ement d 'u n e ph ase ou d ' a ut res 
tr a it eme nts . 
Ce document doit r ep r e ndre pour chaq u e phase 
et pour chaq u e fo nc tion un formal i sme représentant 
l es r ègles de tr a it emen t . 
a ) Mo dal i t és d ' obt e nt io n du r appo rt . 
******************* ********** ** ** 
Co mme po ur l e r és ult a t précéd e nt , l a 
pro cé dure c ompr e n d deu x é t apes : 
* Un e sé l ect i on d~ l a forme vu e a u r a pport 
pr é c é den t . 
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* L ' emp loi du PR OC ESS - SUMMAR Y r e port d e l a 
f aço n s uiv a n te : PS UM PRCD NDES C NE NT 
NL EV NOTH NPC . 
Ceci s up po se q ue les r è gl es oe t ra it eme n t ont 
ét é corr ecte me n t décrit es s ou s l a forme 
de c o mme nt a i r es da n s l e pa r ag ra ph e PR OCEDURE 
de c haq u e PROCESS . 
b ) Au t r es poss i bi lités . 
*********** ****** *** 
Nou s ren voyo n s le l ec t e u r a u r app ort pr é c é de n t 
e n ce q ui c oncerne les ex tens i on s po ss ibl e s . 
3 . Rè gl es de c ontrô le des fon ct io ns . 
Ce do c ume nt doit c ontenir un e li s t e rep r en a nt : 
- les c on dition s d e va lidi té . 
- le s messag e s d ' e r re u r e n c as de contr ôl e 
p os i t i f . 
- Le c o de sé vé ri té c or r e sp on da nt a u me ssag e d ' erreur 
Po ur obt enir ce s donn ées , nou s a von s dé cid é de 
r egr ou pe r l es fon c tion s de c ont r ôl e da n s un 
" grou pe log i q u e " c a r a c t é ri sé pa r l a va leur 
CO NTRO LE de l ' a ttribut TRAIT . 
Po ur é vi te r to u t e p r oduction redo n da nt e de 
r a ppo r ts , on é vi t e r a d 'u tili se r c e tt e 
vale ur : CON TRO LE da n s le s crit è res d e s é lecti on 
d e s de ux ra pp orts pré c é de nt s . 
* Mod a l it és d 'o bt e ntion . 
********** *** * ***** ** * 
Il s uff it d e pro cé d e r co mme pou r l e r a ppor t 
pr éc é d e n t , ma i s en mo di f i a nt l a va l e u r 
d ' a ttr i bu t TRA IT da n s l e r a pp or t NA ME~SEL EC TIO N 
e t e n le re mplaça n t pa r CON TRO LE . 
4 . Di a gr amme d ' ench a ine me nt des fonction s . 
Da n s ce doc ume nt , on dés i re r eprése n ter l ' ench a i -
n eme n t des fo nct i ons d ' un e ph a se pa r un gra ph e 
t e l q u e : 
- l es s omm e ts repr ése n t e n t l e s uni t é s d ' in format i on 
a in s i qu e les fonct i on s . 
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e t les arcs r eprése nt ent l es re l a tion s qui 
li ent les unit és d ' infor matio n e nt ra nte s ou 
s ortantes a ux fonct ion s . 
Les arcs repr ése ntent aussi les relations 
de ·s uccess ion des f onction s . 
I SDOS possède un formal i sme qu i est tr ès 
proche de c~lui exposé c i- dessus . 
Le lecteur trouvera un e xemple c omparat i f 
de c es deux form a lismes da n s les a nn exes . 
a ) Modalités d ' obtenti on . 
************* ********* 
- Dans un e pr em i ère é t ape , nou s a llons faire 
un e sélection de l a ou des ph a ses désirées . 
- Ensuite en utilisant le rapport STRUCTURE , nous 
al lon s créer un fichier que nous appelerons 
DIAGRAM qui contiendra l es noms des 
phases et les noms de s fonctions comp os a nt s 
c es phases . 
Ceci peut être obt en u par l ' in s tru c tion 
PSA : STR PN = DIAGRAM NP LEVE LS = 1 
- Enfin à par ti r du fichier DIAGRAM , nous 
pourr ons obt enir le graphique de 
chaque phase s uivi du graphiq u e de ses 
f on ct i ons . 
Cec i est fait à l ' aide du PIC TU RE report 
avec l' i nstruction PSA : PICT F = DIAGRAM NSTR . 
b) Contr aintes de ma nipul at ion s . 
***************************** 
Le r app ort fin al à inclur e a u dossier 
demande r a un certa in tr ava i l ma nu el , car 
les résultats du PICTU RE report se trouvent 
dans le form a t s uiv a nt: 
- 1 proc ess par page avec le s INPUTS , OUTPUTS , 
SET , ENTITIES , GRO UPS , ELE MENTS qu ' il 
utilise . 
- l e PR OCE SS en amo nt . 
- et s i on emploie l e par amè tr e STR: l e s 
PROCESS en a va l . 
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De plus les rapports ISDOS s ont présentés 
suivant le format standard . Il suffit donc 
d e découper les listing s à l'aide d ' une 
rogneuse pour disposer de f euille s d e format 
s ta n dard . 
Enfin , si l 'u t i lisa teur dé s ire avoir u n 
diagramme d 'u ne seule pièce, il pourra 
procéder à un' ass emb l a ge des résult a t s . Ce 
travail sera facilité par l es informations 
données da ns ce r a pport s ur le s process qui 
se trouvent .en amont ou en a val. 
c) Autres possibilités . 
******************** 
Ces même rés ultats pe uvent atre obte nu s pour 
l ' enchaînement des phases au niveau d ' une 
application . Il suffira d ' op é rer un e sélectio n 
de la ou des applicat i ons s ouha i tées et d'ut il iser 
la même procéd ure . 
5 . Dictionnaire des inform a tions . 
Comm e on a pu l e voir da n s un pr écéde nt chapitre 
sur les diction naires de donn ées , il est possible 
de cr éer une s orte de métastructure des données 
parallèlem ent à l a struc tu re des traitements . 
Ceci pourra permettre à l ' ut i lisateur de se 
ser vir d ' ISDOS c omme d ' u n véritable dictio nnai r e 
de don nées . Po ur cela i l de vra comb in er de 
faço n adéquate des rappor t s IS DOS . 
a) Besoins de l 'u tili sa teur . 
************************* 
* Il désire po uvoir disposer d ' une fiche 
pour chaq u e informat ion qu i reprenne : 
le nom de la donnée les règles d ' obtention 
ou de vér ification 
l a défin i tion l es sy n onym es 
le format l es référe nces à des 
t ab les de codification 
* Il peut vouloir sav oir où est contenue une 
donnée dans les a utres . 
* Il peut a us s i désirer connaître toutes l es 
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b ) Modal it és d ' obtention . 
**** ***************** 
Le s fich es d ' informat ion peuvent être obten u es 
gr êce au rapport DICTIO NAR Y. 
I l perm et d ' a voir po ur tout objet d ' ISDOS : 
* le nom des objets , 
* la descr ip tion des obj ets so u s for me d8 
commentaires , 
* le s synonyme s assoc i és au nom d ' objet , 
* l e responsable de l a donnée , 
associés au * les attributs avec leur.s va leu rs) 
* les mo t s - c l és n om d 'o b j et 
* il faudra utiliser l e Name - Selection 
conjointement avec l e DICTI ONARY report . 
L ' instruction PSA corre sponda nte serait 
par exemple: DIC T NKEY NEW - PAG E . 
- Pour connaître où est contenue un e donnée 
l ' utilis ateur dispo se des CONTENTS repor t s . 
On pe u t u tiliser le CONTENTS ANALYSIS 
repor ts qui permet de con na ître tous 
les objet s qui c onti ennen t le s données 
à analyser . Les ré s ultats peuvent être 
obt enus sous f o rme de motr i ce : 
Si on l ' utilise avec l ' option contained : 
. l es colonnes repré sentent les données 
à analyser . 
. le s l i gnes repré se nt e nt l es donn ées 
q ui c onti ennent c es donn ées à 
a nalyser . 
. l a présence d ' un e* à l ' int ersection 
d ' un e ligne et d ' une colonne signifie 
q u e la donnée à a na ly ser est contenue 
dans la donn é e r és ult a t . 
De t e ls résultats peuvent être obtenus 
par l ' in s tr . PSA : CA CNTD 
Aup a r a va nt on a ur a pe ut - êtr e uti lisé 
un Nam e - Sélection . 
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- Pour connaître les composants d 'un 
objet donné , on utiliser a le 
CONTENTS report q ui permet de connaître 
à n'import e quel niveau les données 
faisant l ' objet d 'un con s ists. 
En effet on peut dire jusqu ' à quel 
niveau on désire aller avec le paramètre 
LEVELS = integer/ALL/LOWEST . 
Ceci p2ut ~tre obtenu à l ' aide de 
l 'in struction PSA : CONT . 
c) Contr a intes d'utili sation . 
************************** 
* La définition de l 'o bjet , les règles 
d ' obtention ou de vér i fication et les 
val eurs des codes a v ec leur s significations 
devront ~tre placées comme ~ommentaires 
dans le paragraphe DESCRIPTION . 
* Tout ce qui concerne les attributs des 
ELEMENTS sera tr aité dans le paragraphe 
313 . 2 de ce chap itre. 
6 . Description d ' une unit é d 'i nforma tion . 
Ce document a pour but de représenter la 
structure d'une unité d 'in formation s uivant 
le mode de représentatio n COBOL a v ec : 
- un nombre niv eau . 
- un nom de la donnée. 
- un libellé. 
- une picture . 
- des longueurs ( moy , max ) . 
- des dimensions ( moy, max ). 
Il existe le rapport STRUCTURE qui permet 
de produire ce document à l ' except ion des trois 
dernières informat ions de cette l iste . 
Ce rapport se ra modifié et nou s verro n s comment 
dan s le paragraph e 3132 . 2 de ce chapitre . 
7 . Anal y se d ' act ivi té des Applic 2 tions . 
Ce document perm e t de savoir dan s quelles phases 
d 'u ne application sont utilisée s les unités 
d ' inform a tion et quel u sage en est f a it. 
a) Modalité d ' obt entio n. 
********************* 
Le DATA-PROCESS INTE RACTI ON r eport permet 
d ' avoir pour des process donn és toutes les 
entités , inpu ts ... utili sés par ces process 
et l e type d ' utilisa tion . 
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Le s résultats sont présentés so u s form e 
de matrice : 
* les colonnes so nt les pr ocess 
* l es lignes figurent les données 
A l'intersection des lignes et des colonnes 
on trouve un code qui s ignifi e telle donn ée 
est : 
* créée 
* mise à jour 
* u tilisée co mme } 
De tels 
PROCESS 
I NPUT et/ou OUTPUT 
Ceci peut ~tre obtenu en utilisant l ' instruction : 
DPI PROCESS . 
b) Extensions po ssi bl es . 
********************* 
Cette a na lyse peut éga lement être faite à 
partir des données . Il suffit alors de 
remplacer le paramètre PROCESS par DATA et 
bien s ûr de fournir un fichi er i np u t contenant 
les noms de données que l ' on désire traiter . 
7 . BIS . Li ste des INPUT S ou des OUTPUTS d ' une 
applicat.1on. 
L ' utilisateur pourra utili ser l a mêm e 
proc é dure qu e pour le rapport pr é cédent . 
B. Diagramme des relations entre unit és d ' infor mat ion . 
Ce docu ment comprend un graphe dont les sommets 
de type A représentent des entités et le s 
sommets de type 8 des associa tion s reliant 
un e ou plusie ur s ent it és par des a rcs . On dés ire 
également conna i tre les propr i étés des entités 
a in si que les propri étés des relations liant 2 
entités ou même plusieurs . 
a) Modal ités d ' obtention . 
********************** 
Le PSA offre la pos s ibilité de recevoir 
plu sieurs types de résultats co nce rn ant 
l a str ucture logiqu e d ' un e phase . 
Comme in put on peut avoir soit des 
entit és , so it des relations . 
Nou s al lon s prendre le cas des ent it és 
en INPUT . 
* On peut disposer de plusieurs m3 tri ces 
d e résultats . Mais c e qu i nous int éresse , c ' est 
s urto u t 
* le RE LATION SUMMARY . 
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Il prése nte chaq u e rel ation a v e c : 
* l es entit és reliées 
* l es va l e ur s de CON NECTIVITY 
Ma i s a c tuell emen t, il n' est pas pos s ibl e 
d ' a voir l es données assoc i ée s à ces rel at ions. 
Ce type de r ésultat peut être obtenu gr~ce 
au reppott RELATION - STRUCTURE obtenu avec 
l 'i nstruct ion PSA : RSTR NEM~ T NESUM NSMA T . 
b ) Con trai ntes . 
. *********"*-** 
Il devra par cont re r ep r ésent er lui-même 
par un graph i qu e l a str uc ture logiqu e . 
Les données assoc i ées p e uven t être obtenue s 
par le rappo ~t CON TENT S pour le s enti t é s 
et FPS po ur les rel a tion s . 
9 . An a ly se des volu mes pour l es U.I. 
Ce docum ent a pour but de pr ése nter s ous for me 
de tablea u une analyse d e volu mes par pér iod es . 
Pour ch aq u e périod e on dés ir e av oir: 
* l e nombre moyen et maximum d ' oc~ urences; 
* a in si que le volu me moy en et max imum calcul é 
à parti r d 'un e un it é de volu me pour laquelle 
on aura une lo ngu e ur moy e nn e et maximum . 
a ) Modal it és d ' obt ent ion. 
******************* *** 
Il ex iste da n s ISD OS un r app ort q ui permet d e 
regrou pe r tou s l es objets , c ont e na nt une 
cl a use HAPPENS et qui ont les mêmes fréque nces . 
I l s ' a git du rapport FREQ UENC Y. 
En entr ée on pe ut a vài r soit des no ms 
d ' int er va ll es a v ec l e paramèt r e I NTERV AL, soit 
des noms d 'o bj ets cont e na nt une cla use 
HAPPENS : c ' est à dir e des objets du ty pe 
EVENT , INPUT , OUTPUT et/ ou PR OCESS . 
Ce rappor t peut êt r e obtenu par l 'instruction 
PSA : FREQ . 
On pe ut r e ma rqu er q u e nous sommes loi n du 
document à produire . A notre con na i ssance , il 
n ' ex i ste a ucun rapport da n s IS DOS p e rm e tt a nt 
de donner d e tels résu lt a ts . 
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Un e solution de rechange pourrait être d ' utiliser 
un paragraphe de commenta ire s pour décrire les 
périodes et lès in fo rm a tion s nécEssa i res à l a 
r é dac tio n d 'u ne a nal yse de volu me à partir 
des résultats du FRE QUENC Y report . 
10 • . Document décrivant l e fonctionn ement dyn am iq ue 
d ' une ph a se . 
Ca résult a t n ' es t pas prév u dans l e doss i er 
d ' a nalyse , ma is i l peut fa c il ement être obtenu 
à l ' a i de PROCESS - CHAIN report . 
Il suffit de lui fournir e n Input l es no ms 
des phases et d'utili se r l'in struct ion PSA : PC . 
* Extensions po ss i bles . 
********************* 
Ce r appo rt peut être obtenu pour tous les 
Process . Il faudra seul emen t varier les 
critères de sélection . 
Le l ecte u r a ura p u voir que l ' Analy se r offre 
de gr andes possibi li tés de docu me nt a tion . 
Nous vous a vons prés en té cell e$ qui 
in téressent la méthode d ' a nalyse de l ' in st itut. 
Tout e lib erté vou s est l a is sée pour pr oduir e 
d ' autres doc um ent s à l ' a i de des rap~ orts ex i stant s 
da n s la vers io n 4 . 2 d 'I SDOS . 
3 142 . 2 Rapports modifi és . 
Dans l ' é tu de de s r a ppo r ts existants , nous a vons 
noté qu e l ques faibl esses du PSA en ce qui concer n e 
l a méthode d ' a nal ys e . 
Nous vou s proposons donc ces modific a tion s dans 
la s ui te d e ce paragraphe . 
1 . Rapp or t CON TENT S . 
La fiche de description des unités d 'i nformatio n 
ne pe u t pas êtr e obt e nu e dir ec te ment grê c e 
au x rapports exista n ts . 
En eff e t : l e CO NTEN TS report permet d' a voir 
un e repr é se nt ation de to ute strLc t ure de données 
av ec no mbres . nive a ux et dé calage de colon nes 
s ui vant les nombres nive a ux . On pe u t é galeme nt 
avoir pour ch a qu e do nnée l a na tur e d e l ' objet 
ain s i qu e l e n om de la donn ée . 
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D' autre part : le rapport ATTRIB UTES permet 
de rep résenter : 
- l es données ; 
- les attr i buts de ces donn ées : c ' est à dire 
le s noms d ' ATT RIBUTS; 
- et s i on le désire les va leurs d e ces a ttributs . 
* Solu t ion p~opos é e . 
*******~********** 
Fi nalement nous a vons dé cidé de combirier les 
a va nt ag es du rapport ATT RIB UTES a v ec ceux 
du CONTENTS . 
Afin de s ign a l er à ! ' An a ly se r que l ' on dé sire 
les va l eurs des a ttrib u ts, l'utilisateur 
emploi era le paramètre DPIC da n s la phrase 
PSA dema ndan t le rapport CONTENTS . 
* Caracté ristique s de la solution prop os é e . 
***************************************** 
a ) No mb re d ' attr ibuts . 
Finalement nou s avo ns décioé d ' utili ser 
5 noms d ' attribut s : 
- IMAGE : repr ésent a tion de la pict ure du 
CO BO L. 
- LGMDY : longueur moyenne en caractère s . 
- LGMAX : lo ngueur maximum e n caractères . 
- DIMOY : dimen s ion moy e nne . 
- DIMAX : dim ens ion maximum . 
b) Valeurs de s attr ibut s . 
- LGMDY, LGMA X, DIMDY , DI MAX ont pour va leur 
un no mb re entier de 11 chiffres maximum . 
- I MAGE a ur a pour valeur CPPPPP - QQ UU 
C déf init l a cl asse de l a donn ée : 
lx= Alph anumér iq u e . N= Numérique non s i gné . S= Numérique s i gné . 
PPPPP= no mbre de c ar a ctères ou bien 
no mbre de chiffres entiers . 
QQ= no mb r e de décima les . 
UU = cec i n e d~vrait pas fa ir e part i e de 
l ' a na ly se . fo nct ionn e lle , ma is nous 
pouv on s dé j à y penser pour des 
extensions f u tures . 
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UU s e ra i t un e codi f ic a tion de la cla u se 
USAGE de CO BOL . 
C= comput a tion a l , C1 = co mput a tional-1 , C2 
= comput at ion a l - 2 
C3= comput a tion a l - 3 , I = I n des ced . 
Exem pl e : 
N4 - 2C3 i il s ' ag i t d ' un nomb r e s i g né 
pa ck é q ui a ure 4 c hi ff r e s e n t i ers et 
2 dé cim a l es a u max imu m. 
c ) Le no mb re de niv ea ux . 
Si l e nombre de niv ea u dé passe un c ert a in 
no mbr e fi xé , il n ' e s t plu s po ss ibl e de 
me ttre s ur un e mê me li gne tou s l es 
attribut s . Il ex i s t e de ux s olutions 
poss i ble s : 
1 . On ga rd e l es dé calag es s uiv a nt l es niv ea ux 
e t si l e nombre de ni v ea ux dé pa sse l e 
cont i ngent f i xé , on i mpr i me s ur la 
pa g e suiv a nt e les at tr ibut s à l e ur 
empl a ceme nt nor ma l s u r l a lign e . 
L ' a na ly s t e en dé cou pa nt c e tt e page 
peut l' a ju s t e r à l a s ui te d e l a 
don n é e à l a q u elle s e rap po r t e nt les 
· attr i buts" dé c a lé s " . 
2 . On n e f a i t pl u s de déca lage s uiv a n t 
les niv e a ux . 
Dès lors on a u r a pa r lig n e : 
- un e mplac e me nt pour l e type d ' objet . 
- u n em pl a c e ment pour l e no m d e la 
do nn é e : ma xim u m 3 0 ca ract ères . 
- un e mpl a c e me n t po ur l a va leur d e 
l ' a ttribut long u e u r moy e nn e . 
- un e mpl ace me nt pour l a va l e u r de 
l ' att r i but long u e ur max i mum . 
- u n empl ace men t pou r l a va l e ur de 
l ' a tt r i bu t di me n s io n moy e nn e . 
- un e mplaceme n t pou r l a va l eu r de 
l ' a t t ri bu t di me ns ion max imu m . . 
1* (ENTITY) 
2,( GROU P ) 
3(E LEMENT) 
3(E LE MENT) 
2(ELE MENT) 
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Sur cette page, on t rouv era un exemple 
plu s expl icit e de la deuxi è me s olutio n 
qui, f in a l ement , a é t é r e ten u e . 
Rem a rque : tou tes les valeurs d ' a t trib ut 
ne sero nt donné e s que pour les ELEMENTS . 
Les CROUPS : ne pourront avo i r comm e 
a ttribut~ qu e DI MOY e t DI MAX . 
Exemple de pr é se nt ation . 
*********************** 
IM AGE LG MOY LG MAX DI MOY 
ENT -CLI ENT 
GR-DES IGN -CLIENT 
EL- NO - CLIEN T N6 3 6 
EL - NOM - CLIEN T X30 1 5 30 
EL-SOL VABILI TE X1 1 1 
DI MA X 
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2 . Modificat ion du r ap port REL ATION- STRUCTUR E. 
Au dé part nou s dés irion s a jout er qu e lqu e chos e 
à une parti e de c e r a pport a pp el ée REL ATIO N- SU MM ARY . 
Ce li sou s - ra pport li d e va it imprimer pour 
c ha que re l a t io n: 
- le no m de l a r ela tion. 
- le s de u x ent i t és r el i ées par l a r e l a tion . 
- l es co nn ecti vi ti es . 
Ma is en prat iqu e , il s ' e s t a vé r é q u e ce sous-rapport 
n ' exis t a it pas . 
No us l' a von s é cri t pour qu ' i l donn e e n plus 
d es in f orm a tion s s u r les donn ées a ssoci ée s à 
l a rel at ion. 
La pr ése n ta tion e st l a s uiv a nt e : 
( RELATIO N ) nom de l a rel a tion. 
BET WEE N nom de l ' e ntité d e ga uc he AND nom 
d e l'en t it é de dro it e . 
ASSOCI ATED DATA 
(typ e de la donn ée ) nom de l a donn ée . 
Ceci t erm in a it l a pr és ent a tion d e l a mé thode 
d 'utili sat io n d'I SDO S . 
Nou s r appelon s a u lect e ur qu ' il pourr a trouver 
un e x e mple de s r és ult a t s de c e tt e mét hode 
da ns l es a nn ex es a in s i qu e le s s ourc e s des 
modific a tion s de r a pports . 
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CHAPIT~E 4 . EVALU ATIO N DE LA MISE EN 0EUV~E DE LA ME THODE 
D' ANA~YSE A L' AIDE D'I SD0S . 
Cette ~valuation de l a mise en oe uvre de la méth od e d ' analyse 
fonctionn el l e va surtout s ' attacher a ux limites du logicie l 
da ns ce contexte partic ul~er . 
En eff3t , il nous a semblé que les poss ibilités d ' ISDCS 
avaient été s u ffisamment dév e loppées da ns les chapitres 1 et 2 . 
Nous exam in e rons ces limites sous trois ang l es: 
le prem i er concernera les donn ées initiales de la mé thode. 
le second concernera l es f on ctions d'ISD0S qui regroüpent 
l es fonction s de cont rôl e et de documentation. 
- l e troisième co ncer n e r a les résultats de la méthode produits 
par ISDO S 
4 . 1 Li mites . 
Nou s a von s pu déceler csrtaines f a iole ssEJ s d'ISDOS au 
coura des manip ul a tions que nous avons faites avec ce 
logici el . 
En voici un exposé q ue nou s es p é ron s suff i sa mment . c r itique. 
41 • 1 Données initiales de la méthoje . 
La critique des Inpu ts s ou s-entond l a c ritiq u e 
du modèle d 'I SD OS et l a critique du lang age PSL . 
* DésiQnation _j es _obj ets . 
ISD• S identifie chaque obj et grace à son type 
et à un nom d e 30 caractère s maxim u ~ . . 
De plus l e paragraph3 de commentaires DESCRIPTION 
permet de dif i nir plus précisément un obj et part i-
c uli er a in si qu 'un e fo ul e de détai l s conc erna nt 
cet objet. 
C'e~t ici que se tro~ve, à notr e a vis , un e petite 
i mpe r fection . 
En rendant ces comm entaires variables (en long u eu r 
et e n nature d'inform at ion), on a hypothéqué 
tout e chanc8 de pouvoir les uti l iser comm e 
s upport de descrip ti o~ des ooj ets da n s tout 
r ap,J • r t. 
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· Cert a ins nous rétorquerons que 30 caractères 
permettent d ' avoir un identifieur comp let. 
Peut être, mai s lor sque no u s a von s retranch é le 
préfixe et les tirets, il ne re ste plus tellement 
de place pour défin i r un mot f acile à décrypter . 
Cela sera à fortiori rendu plu s ma laisé à partir 
du moment ou chacun possède ses règles personnelles 
d ' é lision et d ' abré g é . 
Si on acc8pte ces diffic ulté s et si on considère 
qu 'i l est t rès diff i cile et pratiqu e ment impensable 
d'insérer la description de t ous les obj ets dans 
tou s le s rapports , on pourra i t envisager une 
solution qui se ra proposée dans les extens ion s 
de ce travail . 
* Str uctur at ion des objets . 
No us n ' avons r ien à redire en ce qui concerne 
les PRDCESS . 
Cependant, nous a vons recontré q uelq u es pr obl èmes 
a v ec la struct uration des donn ées . 
Voici résumés dans un tablea u les p ossibilités 
de décomposition des données à l'aide de la 
relation PSL CONSISTS . 
SET INPUT OUTPUT ENTITY GROUP 
-
INPUT INPUT OUTPUT GROUP GROUP 
OUTPUT GRO UP GRO UP ELDtiENT ELEMEN T 
ENTITY ELEMEf~T ELEMENT 
On voit bien qu'il existe plusieurs points de 
rupture dans la décompos ition de objets . 
Le premier se trouve au niv ea u du SET . 
Il est très en nuy e ux que le SE T n e puissepas 
contenir de gro up es et même d ' éléments qui 
lui soit .propre . 
' Lorsque l 'on désire déf ini r un fichier temooraire , 
doit le décrire à part ir d ' INPUTS , OUTPUTS et 
ENTI TI ES ex i stants ou q u e l'on définira par après . 
Si certaines info r mations ne se trouvent pas 
dans ces objets, il faudr a cr éer un objet d'un 
de ces trois type s q ui contiendr a ces information s 
et que l ' on reli e r a au SET que l ' on a dé fini . 
on 
Cette façon de faire nous semble lourde et 
fast idi euse . 
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Le second se trouve au nive a u des INPUTS et des 
OUTPUTS . 
Contrair ement a u SET , ces de ux types o ' objets ne 
peuvent pas contenir d ' ENTITIES . PEr contre ils 
peuvent co n teni~ des CROUPS et des ELEMENTS. 
Le dernier se t r ouv e a u niv eau des EN TI TIES. 
Une entité n e pe u t pas ~tre constituée d ' entités . 
C ' est ce qui nous a forcé à utiliser l ' objet 
SET pour définir l es notions de struct ure 
logique , struct ur e concep tu ell e . 
* Paragraphes _ de _commentaires . 
Il semble que les par agraphes de commentaires, en 
plus des in format ion s descri ptiv es, contie nn ent 
tout ce q ui ne trouv e pas de solution form el l e 
dans le modèle . 
Un exemple sera plus explicite : 
- l ' express ion d'une conditi on f a it l'obj et de 
commentaires , a lor s qu'il ex i ste de nom breuses façons 
de formal i ser le s express ion s conditionnélles . 
* Spécifications_~oncernant_le _c ah i er _d e s_ch arges . 
Nous est i mons qu e la sol ution proposée da ns le ch ap itr e 3 
est acceptable pour tout ce qu i concerne les inf ormations 
t extuelles du cah ier des charges . 
Cependant , le c oncep teur épr ouv era certaines difficul tés 
s 'i l dés ir e décr ir e l a co nfigur a tion har dware néce ssa ir e 
à l 'i mplémentat ion décr ite dan s le cah i er des charges . 
I l pourra le faire dans un paragr aphe de c ommenta i res , 
mais il risque de débou che r s ur une sol u tion très 
sophist i q uée , s ' il veut faire cela en utili sant les 
objets d 'I SDOS . 
La s olution proposée au chap it re 3 nous parait 
acce pta ble en at tend a nt une modific at ion du PS L 
que nous proposerons com me extension à ce travail . 
Ca r , comme nou s l ' a von s vu , i l subsiste des problèmes 
d ' identification : 
- des cell ules fou r ni ssant les inform a tions Inputs et 
des cel lul es recevan t le,s informat ions Ou tputs . 
- de s quant i tés de re ssources consomm é es . 
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41 • 2 Fon ctions d'ISDOS . 
No u s avons déj à parlé du nombre l i mité des 
r a pports qui est dO à l a str ucture de l a base de 
don nées ADB MS . 
41 2 . 1 Fonction de contr ôle . 
Par l e f sit mê me du no m:Jre l i mi té de rappo rt s , 
l e s fonctions de contrôle sont é g a lement limitées : 
* à l a synt a x e du PS L 
* à l a c om plétude de la bas e de do nn ées par 
rapport a u PSL existant 
* à certains contrôles de cohé ~e nce entre le s 
types d ' o b jets utilis é s par les " REL AT I Or~ SHIPS" 
412 . 2 Fonction de documen t ation . 
41 • 3 
La l imite pr inci pa l e est un e conséquence 
de la structure de la ba se de données: 
c ' est l a non existence d'un vé r it ab l e outil 
d'interrogation . 
Un e a utr e limit e con cer ne c e rtaines faiblesses 
rencontrées dans les résultats du RE LATION -
STRUCTURE report. 
La plup a rt des output s de la méthode d ' anal yse 
peu v e n t être produits par ISDOS. 
Seuls les doc uments dé cr iv ant : 
- les structures lo giques 
- les diagr a mmes d'ench a înement de s f on ct i ons 
nécessitent un certain tr a vail de mise e n forme. 
A pa rt cel a , nou s n ' avons pas d ' a tre s critiques 
à f o r mule r qua n t a ux docum e nt s du dJs s i e r d e dé v e-
loppe me nt produits pa r ISDOS. 
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CHAPITRE 5 . CONCLUSION S . 
Nous est imons qu ' il n ' est pas néc essaire de r eprendre 
e n d ' autres termes le conten u de la t able des matières . 
Par contre , nou s a llons tenter de dégager c~ que 
d e vr ait ~tre l ' apport de l ' utili sat io n d 'u n logi ciel 
d ' aide à l ' analyse et plus partic ulièremen~ , quel est 
l ' a pport d ' I SD OS . ' 
En su it e nou s proposerons des extensions poss i bles à 
ce trav a il. 
* Un e première extens ion visera à une modif i cat io n de l a 
vers ion 4 . 2 qui portera s urtout s ur de s prop ositions d e 
modifi cat ion du PSL . 
* La seconde extension concernera l 'u tilisat ion du métagé -
nérateur qui ser a bie ntô t mis au poi nt par l es cherc heurs 
chargés de l ' étude du projet ISDDS . 
5 . 1 Apport de l'utilisat i on d 'u n logiciel d ' aide 
à l ' analyse . 
L'u t i lisation d 'un logiciel d' a i de à l' a na l yse doit 
amé li orer le process u s de dé vel oppement d'un système 
d 'i nformat ion. 
1. Il=doit =améliorer=l a=prod uct ivi té=des=a na ly stes , 
en leur donn a nt des outils q ui vi sent à accroî tre 
l a qualité des spéc i ficatio n s du système à anal y ser . 
Les spécificati on s seront : 
* plus f i a bles 
* plu s précises 
* plus complètes 
* plus pertinentes 
La qual i té accr u e de ces informat io ns va dé bo ucher 
sur l a production d e doss i ers de dévelo ppem ent: 
* pl u s com plets 
* mieux str ucturés 
* a v ec le niveau de dé t a il désiré 
* respectant des standa rds de documentation 
* produit s plus rapidement que par le pass é . 
Les amél ior atio n s des dossiers condu i ront à une 
am é l io ra tion de l a progr a mmation e t de l ' impléme n ta -
tion des applicat ion s . 
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2. !l =doit_f a ci l iter =l a =m a in t enance=d u =§ ~St è me 
d'in f or ma tion. 
- - -- - --- -----
----------- - -
En centr a li sant dans un e ba nque de donn é es toutes 
l es infor mat ion s con c ern a nt le systè me d'information, 
le l ogiciel d ' a ide à l' a na lyse permet: 
* d ' é va l uer rapidement l ' i mpact de tout c ha ngement 
da n s le s ystè me d ' information 
* de c a l c ul e r l e s coO ts de ce s c ha ng eme nt s 
* de r a pid eme nt me tt re e n oeuvr e le s proc é dure s de 
mise à jour de la bas e de donn é e s , des dossiers, 
e t des p r ogr a mmes d' a pplication. 
3. Il =doit=ouvrir =des=eerseectives =future s= ~' amélioration 
du=eroces s u s =de=conceetion=de s =st s t èmes =d'information: 
5 . 2 
* en facilit a nt la cr éa tion d'outils permettant la 
s imul a tion du comportem ent r é el du s y s tème 
* en é t a nt ouv ert à tout ch a nge me n t des structur e s 
d'inform a tion du sy s t è me , 
Apport d'I SD DS . 
Il e s t diffi c ile de parler de s apports du logiciel 
ISDOS da ns l' a mélioration du proces s u s d' é l a boration 
d'un sy s t è me d'information, s a ns ~tre r e dond a nt avec le 
pa r a g ra phe pr é c éd ent. Nou s a llons e ssa y e r d e r é sumer 
ces a va nt a ges l e plu s po ss ible. 
En c e qui co nc erne l' a mélioration de l a qu a lité de 
l' a na ly se_fonctionn ell e . 
Il est inutil e de rev enir s ur l a qu al it é : 
* de s spécific a tion s 
* des po ss ibil ités de cont r ôl e 
* des p o ss ibili tés de docu me nt a tion 
* de s output s obt e nus. 
Il est bi e n é vident qu e ce tt e qu alit é d es do ss iers d e 
dé v e l oppe ment va s e r é p e rcu te r ju sq u e l' e xploitation 
des pr ogra mm es d ' a pplic a tion. 
La qua lit é de l a ma in te na nc e du s y s t è me d 'informa tion 
----------------- -----------------------------------
se r a éga l e me n t amé lior ée q u~nt à : 
* l a rap i dit é de l ocal i sat i on des éléme n ts du s ys t ème 
à modif i er 
5 . 3 
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* la rapidité d'exécution des procédures de mise 
à jour de la documentation et des programmes d'ap-
plication 
Enfin les exte n s ions futures ne sont pas un vain 
mot en c e qui concerne ISDOS . Nous en parlerons 
dans la suite de ce chapitre . 
Extensions . 
53 . 1 Extensions de l a version 4 . 2 . 
------ -------- - ------------ -
----------------------------
Le système ISDOS est c on çu de telle façon qu'il 
aurait été très difficile de mettre e n oeuvre toute 
modification du PSL tout en ayant la possibilité d e 
terminer ce travail dans les délais qui nous étaient 
impartis . 
Cela explique pourquoi nous vous proposons ces modi-
fications en tant qu'extensions à ce travail. 
531 . 1 Modificat ion s du PSL . 
1 . Modification de la désign ation des objets. 
Afin de po uv oir faire figurer, au gré de 
l'utilisateur, une description de chaque 
objet ISDOS q ui soit de longu eur standard , 
nous proposons la création d 'u n nouveau 
paragr aphe de commentaires . 
* Il aurai t pour nom: SIGNIFIC ATION; 
* Il aurait une longueur fixe 3t suffisante 
pour décrire tout nom d ' objet ISDOS de façon 
non équ ivoque. 
* Si l ' uti li sateur le désire, il peut le faire 
figurer s ur tout rapport . Le form atage des 
rapports devr a être modifié 3n conséquence . 
Mais cela n e devr a it pas pos3r trop de problèmes 
du fait que cette signification a ura un e 
longueur fix e . 
* Le paragraphe DES CRIPTIO N; s3 rvir a à tout 
compléme nt d'informat ion concernant cet objet. 
2 . Spécification des informa tion s concernant une 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
cellule d ' act ivi té . 
En remplacem en t de l a s olution proposée a u 
point 5 13 . 3 du chapitre 3 , on pourrait envi-
sager l a création de nouv ea ux types d ' objets 
I SDOS : 
* CELLULE : représentera un e cellule d ' activité . 
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* RESSOURCE: repr ése n t era un typ e de r ess ource. 
* UNITE-DE- MES URE : dé f ini ra l'unité de consom-
ma t ion d'un e ressource. 
Nous dev on s cr ée r éga lem ent de nouvelles 
relations PSL entre ces obj e t s . 
Voici comme nt nou s concevons c haque nouv elle 
sect io n PSL . 
CELLULE Sec tion 
PERFORMS 
HOLDING 
Pro cess -n ame (s) 
Entity- name(s) 
{










name ( s ) 
PUTTING Output- name(s) 
(
Set - ) 
. Croup-
. Element-
C ONSUM I NG Res so urc e-name ( s ) [fi lJ RATE [oF] 
integer Unite-de- mesure~e 
[R esso urce- name( s ) [Alj RATE [or] J 
[int eger Unit é -d e - mes ur e-n ame .•• ; 
NEXT-CELL ~R~ Cel lu l e-n ame (s); 
FOR-CELL [ARE] Cell ul e-n ame ( s ); 
RULE; comment - en try; 
* Un e cellule exéc ut~ ( PER FO RMS) un ou pl usie ur s 
tr aiteme nt s en gar da nt des sets , des entités, 
de s groups ou des é l é ments 
- e n accé da nt à de s sets , des entités ,de s 
input s , des groups ou des é l éments 
- en produisant des sets , des entit és , des 
output s , des group s ou des é l éme nts 
- e n con s omm a nt un e ou plusieurs ressources 
à un t a ux de a ut a nt d 'u nit és de mesure . 
* La cell ul e est reli ée (NE XT - CE LL) a ux cell ul es 
à qui s ont de s tin ées l es unit és d 'in f ormati on 
produit es par l a ce l lul e . 
* La cellu l e est r el i ée (FOR-CELL) a ux c ellule s 
d ' où provi e nn ent l es unit és d 'in format ion 
pro duite s par la c.e l lule . 
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* Le s r èg l es de tr a itement de l a cellule sont dé-
crite s da n s l e parag rphe de comment a ires RULES; 
RESSO URCE Section 




Uni té -d e mesure-n 3me ; 
Cellule - name(s ) 
integer ~ •] PERFD RM 
[A T] R AT E [ 0 F] 
Pro cess-name ( s ) 
[ 
, C e 11 u l e - na me ( s ) [AT] ~ [OF] ] 
in teger [! •] PERFD RM Pro cess-n am e(s) .•• ; 
SUBPA RTS ARE Res s ource-n a me(s); 
* Un e r esso urce es t mesurée pa r une unit é de mes ure. 
* Une ressou rce est consomm ée par une ou des c el lules 
d' a ctivité à un t a ux d'un no mbre entier d'unit és 
de me s ures pour exécuter un ou plu s ieurs process. 
* Un e r ess ource peut être dé composée e n d'autre s 
res s ou rces . 
UNI TE-D E- MES URE Section. 
MES URES Ress ource-n ame (s); 
* Une uni té de me s ure sert à mesurer l a consom-
mation de un e ou plusieur s r ess ourc es . 
Nou s n ' a von s pl a c é dans ces sect ion s que le 
s trict min imum. On peut y a jou ter des s t a temen ts 
PS L comm e : 
* ATT RIBU TE S ARE liste d ' at tri buts e t de va l eurs ... ; 
* DES CRIP TION; c omme nt a ir es ; 
* SYNDNYMS ARE li s te de sy n onymes ••• ; 
* ETC ••. 
3 . Un e a utr e ex tension à ce trav a il po urr a it être : 
un prolongement dir ec t à ce mé mo i re qui é tudier a i t 
l ' expressio n de l a méthode d ' a na lyse orga niqu e à 
l ' a i de du logiciel ISDOS ou de tout a utre outil 
d ' a id e à l ' a nal yse . 
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53 1 . . ? Ex t en s i on s du P SA • 
------ ------------
1 . Extensions du es a ux modifi cations du PSL . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
a ) Pour faire fig ur er le paragraphe de 
co mme nt a ires SIGNIF ICATIO N; dans c erta ins 
rapports , i l faudrait procéder à des 
modifica~ions q ui porteraient sur : 
- l ' access ion à la SIG NIFICATION dans la 
base des données . 
- la présentation du rapport compte tenu de 
l ' ajoute de ces commentaires . 
b ) Il faudra it envisage r la productio n de rapports 
concernant le s cellules d ' activit és et entre 
autres : 
- un rapport représe n tant le diagr amme des 
flux d 'in formatio n e ntr e les cellules 
d' act ivité; 
- un rapport qui résume la cellu le d ' act ivit é 
et qui reprendr a it: 
* le s unit és d 'infor mation e nt ra nt es et leur 
origine, 
sortantes et leurs 
de st inat ion s , 
gard ées dans la 
cellule d ' acti vit é . 
* le ou les process concernés par la 
cellule d' acti vit é . 
* les ressources con sommées pa r la cellule 
d ' act ivité ai nsi q u e les informat ions 
concernant la q ua ntit é de r ess ou rces 
consommées . 
* les règles de tra i tement concernant 
l ' act ivit é de la cellule d ' activité . 
2 . Extensions à la ver sio n 4 . 2 non modifi ée . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ~ 
On pourr ait e nvi sager la création d 'u n rapport 
produisant sous la forme d ' un graphe les 
relations ·entre les ent i tés créées par 
l 'u tili sateu r . 
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5 . 4 Métagé nér a t eur. 
Les chercheurs du projet I SDOS seront tr ès bintô t à même 
de fournir un métasystème ISDOS . 
Le schéma gé né ral de ce syst ème est l e s u~va n t : 
LANGAGE PS L d . , . 
DEFINI PAR esc rio~ion e n 
L'UTILI SATEUR e t ala ngage 
SOURCE EN 




GE NERA TEUR 
..,_e_r_r_e_u_r_s ____ D E FINI 




ANALY SE UR 
GENERAL 
'UT I-

















- A partir du méta -l a ngage, l ' u t ili sateur décrit s on PS L. 
- Le métagénérateur crée un e Méta dat abase définissant 
le nouv ea u langage avec ses objets e t s9s rel a tion s 
ainsi que le s tables du nouv ea u l angage . 
- La source écri t e e n nouv ea u PS L est com~ il ée par 
l ' analyse ur g é néral qui cr ée l a base de do nn ées de 
l ' utilisate ur qui pe ut e ns uite demander l es rapports 
désirés . 
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Ce métasystème ouvr e r éell ement des horizons nouv ea ux 
à la con cepti on assistée par ordin a teur à l ' aide d ' ISDOS . 
Des ét u des devront ~tre f a it es pour connaître l es 
poss i bilit és de ce nouveau s y s t ème ainsi q e ses limites . 
Ma is au premier abord , nou s pouvons dire que ce 
mé t asystème nous entraîne loin des possibilités de la 
ver s i on 4 . 2 d ' ISDO S qu e · n ou s av o ns utili sée a u cou rs 
de ce travail . 
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INT RODUCTI ON . 
Dans ces a nn exes , nous allons vou s présenter les 
résultats de la phase pratique de not re travail . 
La p r em i è r e pa r t i e d e c es a nn exes s e ra con sa c rée 
2 . -
à l ' énon c é d run e xem pl e qu e nous avon s ut i l i s é pour 
illustrer la mét h ode d ' analy s e et la méthode d ' utilisation 
d'ISDOS. 
La deuxi è me pa rti e des a nnexes vous présent e r a les 
documents de la méthode d ranalyse de l ' institut appl i q uée 
à ~ ' exemple exposé da ns l a première partie . 
La dernière partie de ces annexes vous présentera 
les résultat s de la méthode d ' a na lya e assis t ée par le 
logiciel ISDOS . 
Dans un premier temps nou s vous exposerons de fa çon 
un peu plu s dét a illée l~s mo difications apportées au 
rapports ex istant s : 
* CO NTENTS-A NA LY SIS report 
* RELATION-STRUCTURE r eport 
Et enf in, nous vou s présent e rons les résultats o btenus 
à partir des rapports d'IS DOS , a in si que les sp écifications . 
Nous prendrons soin de vou s montrer l es rés ult ats cor-
respondant au x docum e nts présentés dans l a d e u xième 
parti e de ces ann exes . Cel a permettra de comparer les 




1 • ENONCE DE L'EXEMPLE . 
Afin d 'illu strer la méthod e d'analyse nous avons 
repri s une pa rti e d 'un cas de traitem ent de l'infor-
ma tion prop osé par Mon sieur F . BODART dans le cadre 
de son cou r s in titulé MI S ( Manageme nt Infor mat i on System ). 
Il ex iste un e vers ion BA TCH e t une vers io n TELET RA ITE MEN T 
de cet exemp le. No us avons repr i ~ l a ver s ion BATCH . 
Nou s nous sommes limités à l' ana ly se d'une ph ase de l' ap -
l i cation proposée , c ' est pou rq uoi nous ne vous pr ésente ron s 
que la phase Enregistremen t Commande Cli e nt e t Pr é -
facturation . 
APPLICA TI ON FACTURATION ET REAPPROVISIONNEMENT . 
On consi dère une a pplic at ion facturation et 
r éa pprovi sion n ement dans une entreprise de vente par 
corresp ondance . 
Ell e contient les 5 ph ases s uiv an t es : 
3 
ENR EGISTREMENT ET ENREGISTRE MENT DES LIVRAISONS 
PRE-FACTURATION FOURNITU RES ET APUREMENT DES DU 
,1 
4 1 
FA CTU RA TIO N, EXPED ITIO N FACTU RATI ON, EXTEDITION 
DI FFERES 
5 
TENUE DES STOCKS ET 
REAPPROVISIONNE MENT 
4 . -
PHASE ENREG 1 STREMD:T COMMA NDE CL l ENT ET PRE-FACTURAT 10N 
• Evé.neme.n.t dé.c.R..e.nc. heuJt 
P a1tam è tJr_ e/2 
• Pé!uodic.Ué 
• M rz/2 .W.g e/2 
Bon de commande (f·'U.) 
cfr., Informations du Bon de comnande 
quotidienne 
- Messages Refus d'un e commande (M2), (M20) 
- Bon de réquisition ([-13) 
- Liste des dus par produits (M4) · 
- Message Refus· d'une commande pour cause de non-
solvabilité (M5) 
- Pre-facture m5) 
Liste des commandes différées (iY• O) 
N.B. La ~ré-facture n'est pas imprimée, elle est stockée sur un support au xiliaire 
dans un fichier des pré~factures. 
0 
0 · O 
5 . -
DESCRIPTION DE LA PHASE 








PAS 1.3 ,1, 
PAS 1.3,2, 
PAS 1.4, : 
PAS 1,4,1. 
PAS 1.4 , 2. 
PAS l.L! ,3, 
Pour chaque commande 
Contrôle du client : N° Client, adresse 
Si client existe dans le fichier client et si adresse 
inchangée, aller au PAS 1.2, 
Sinon, déclenchement de phase mise-J-jour du fichier client 
Contrôle de solvabilité du client 
Si code solvabilité+, alors aller. au PAS 1.3, 
Sinon, si code-, alors, 
• déclencher ·refus de la commande, message (M5) 
• aller au PAS 1.10, 
Contrôle du chèque (il existe signature, libellé correct 
du montant) 
Si chéque invalide, alors 
• imprimer message de refus de la commande (M20) 
• aller au PAS 1.10, 
Sinon, aller au PAS suivant 
Pour chaque ligne, contrôle de la comma nde 
S. REF PROD Qté cdée . t l 11 , et ex1s ent, a ors, a er au PAS 1.4 .3 ,, 
Sinon, enregistrer le refus de la ligne 
Fin de traitemen t d'une ligne 
. 6 • . -
PAS 1.5, 
PAS 1,5,l, Si pas de refus de ligne, alors aller au PAS 1,6, 
PAS 1,5,2, Sinon, 
• impri mer message de refus de la commande (M2) 
• aller au PAS 1.10, 
. 
HYPOTHESE : Une commande est acceptée ou rejetée 9fobcu'. eJJ1e.n . t ; si l a référence 
d'un produit est incorrect, on envoie au client un formula ire où tous les 
éléments de sa comnande sont repris en lui demandant de préciser les données 
incorrectes. La commande n'est pas mise en attente. Lorsque le client renvoie 
le formulaire, ce dernier sera considéré comme une nouv elle conrnande. Cette 
hypothèse d'organisation est faite pour des raisons d'efficacité dans le cadre . · 
du tra i terne nt II Ba te h 11 • 
PAS 1. 6, 
PAS 1,7, 
PAS 1.7 ,1, 
PAS 1.7 ,2, 
Enregistrement du montant du chèque et mi se-à-jour de 
l •avoir 
N.AVOIR =AVOIR+ MONT. chèque 
N.B. : Une variable précédée de la lettre N indique une 
nouvelle valeur prise par la variable. 
Pour chaque article d'une commande, procéder au contrôle 
de di sponi bi lité 
Si stock= 0, alors 
• Qté due= Qté Cdée 
• M.A.J. Fichier dus par produits 
N.TOT DUS = TOT DUS+ Qté due 
• M.A.J. Fichier dus par COMM. cl i ents (COMM . OIFF.) 
té DIFF ·= Q due 
• Aller au PAS -1,7,3, 
·N.B. - : DIFF sig nifie différés . 
Sinon, 
• Qté livrée = Min (Stock, Qté Cdée) . 
• N. Stock= Stock - Qté livr ée · 
• N. TOT. LIV = TOT. LIV + Qté livrée 
• Montant pa r PRO• = Qté livrée x P.U. 
• M.A.J. Fichier Stock PRO• : Stock, TOT. LIV. 
• Imprimer Bon de r équisition 
PAS 1.7,2,l, 
PAS 1.7 ,2,2. 





N.B. P.U. signifie Prix unitaire 
TOT. LIV. signifie Total (cumul) des livraisons 
depuis le début de la période. 
Sl. Qté l . _ Qté cdée l 11 ,vree = ,a ors a er au PAS 1.7.3, 
Sinon, 
• Qté due= Qté Cdée - Qt~ livrée 
' 
·• M.A.J. Fichier dus pas produits 
N.TOT DUS = TOT. DUS+ Qté DUE 
• M.A.J. Fichier dus par COMM. clients (COMM. DIFF.) 
té DIFF = Q due 
Fin traitement d'un article d'une commande 
Calculer montant total hors-taxe (Mont. H.T.) 
Mont. H.T. =~Montant par PROD. 
Si Mont. H. T. = 0 (Stock = 0 pour V- PROD E COMM), alors 
aller au PAS 1.10, 
Sinon, 
• Calcul Montant T.V.A. (Mont. T.V.A.) 
Mont. T.V.A. = Mont. H.T. x T.y.A. 
• Calcul Montant Total (Mont. T.T.) 
Mont. T.T. = MONT H.T. + Mont. T.V.A . 
HYPOTHÈSE le taux T.V.A. est le même pour chaque produit. 
PAS 1 9 Etablissement dé la pré-facture 
' 1 
PAS 1.10, Fin traitement d'une commande 
PAS 2, Etablissement liste des dus par produits 
PAS 3, Etablissement 1 iste des dus par commande-clients, 
c'est-à-dire la liste des CO~~ - DIFF. 
0 
0 o , 
8 . -
2 . ME THODE D' ANALYSE DE L ' INS TITUT. 
Dans la souc i de r8ndre le volume de ces 
an n exes minim um, nou s nous sommes limités à 
vous présenter un exemple caract é ristique de 
chaq u e document composant le dossier de déve-
loppement. 
Vous trouverez les résult a ts cor r espo ndants 
à ces docume nt s dans la troisième part ie de ces 
a nn exes . 
' i_D/71 jo1cT!ONNAIRE D~S INFORMATIONS 
NOM: EL-NO - CLIENT 
Version : 1 Folio: 9 . -
----------------
Système: Entr eprise de v ent e pa r corr es pondan ce 
; ous-sys lème : Se rv i ce commercial 
,pp li cation : Fact ur a tion et r éa ppro vi s ionn eme nt 
f) ossier : Dossier de dé ve lop pemen t 
RUBRIQUE/ UNITES . (biffer) 
LIBELLE 
Date: 7- 8-7 8 
Auteur: Durign e ux 
Il s ' agi t du nu mé ro d 'un cl i ent de l' e n treprise par 
corre sp onda nce. 
FORMAT/STRUCTURE 
TYPE: num é rique non s igné 
.LO NGUE UR: 6 c hiffres entiers 
STRUCTURE : 
Premier chiffre: c ode pays 
deuxième chiffre : code pro vince, s i le pays est la Belgiq ue 
quatre dern i ers chiffr es : · numéro d e c li e nt in ter ne à l ' entreprise 
REGLE D' OBTENTION OU DE VERIFICATION 
Ces informations se trouvent dan s la table de codi fication . 
SYNONYMES rfr . UNITES rf r TABLES DE CODIFICATION 
1----~----- -~---------H-------------------1 
Table 0D8/ 1 
• __________ __._ _______ __.u. _ _ __ .,...__ _____ __,_ _ --,,-'--__ ...... 
1001s l TABLE DE CODIFICATION 
RUBRIQUE: EL-NO-CLIENT 
CLASSE: Numér iqu e non s i gn é 
Ve 1~sion : 1 Folio: 
Sys tè rne·: Entrepris e de vente pa~ c o rrespondance 
5 0 U S - S ys t ème : S e r v i c e c o mm e r ci a 1 0 a t e : 7 - 8 - 7 8 
Appl icat ion : Facturation e t réapprovisionnement 
Dossier :Dossier de dé v eloppement Auteur : Dur i g n e ux 
RUBRIQUE: Numéro de c li e nt : 6 ,caractères num é ri q ues 
CLASSE DE SIGNIFICATION: 
REPERTOIRE DES VALEURS 






Belgiq u e · 
CEE 











CCJd e province _s i Belqique sinon O 
Brabant 
Flandre pccidentale 
Flan dre orientale 






------------- -------------------- ~---------------- -------------------
* Numéro donné a u client par ordre 
c roi ssa nt d ' introduction dans le 




























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































1 2 . -
DIAGRAMME DE FLUX D'INFO RM ATION OC/2 VERSION FOLIO 
IbENTIFICATION DU DIAGRAMME Désignation du diagramme 
Sous-système : Servic e commerc ial 
Application Facturation et réapprovisionnem ent DATE: 7- 8- 78 : 
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-~ C: f-1 1 0 
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_J u LJ 
l.'.J ::J I.e C u 
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V I ~ ~ Il LLl ~ (J) 1 cr: j ~ f-1 u w 
' V I ] . 
' 
\ 1 C. u.... DL f-1 ,..... 
/ / I ' w \ ::J 1 
C3 
'/ J \ \~ w 
' 
i (J) I s 1 w 
L.J I I 
' 
~ w 1 tn 1 (J) 
H f-1 u: ::J 
.. 
I I = \ I C w D L cr: 
) I \ 
/ ,~ \J = z cr: :i:: w w :::J :::i 





z u C[ . ::J: 
D 1 1 Il . 1 
w w t- w 1- ,J 
1 0 w cr: w X 




DIAGRAMME O'ENCH11l-[DD/51 jNEMENT DES FONCTIONS 
PHASE: 
Version : 1 
1 3 . -
Enr eg i s tre mn e nt 
comma nde client 
et pr éfactur. a tion 
Folio : 1 
S ous-sys t ème: Serv ic e commercial Dat e : 7-8 - 78 






































1 1 w 
w w _J 1--
_J 0 D z 
• - u 0::: w 
0::: 1 1-- 1-i 
1-- w z _J 
z 0 0 u 
D 1 u 1 
u z 1 w 
1 D 0::: 0 





L,J 0::: :::i 














1 en u 
1-- w w 
wo x 






1 en L.,_ 
1-- w L.,_ 
W O 1-i 
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DIAGRAMME D 'ENCHAl-
1 o.o;sj 1 NEMENT DES FONcrtoNS PHASE: Version : 1 
14 . -
Enreglstrement cde 
client et p r é fa ctu 
ration Folio: 2 
Sous-système: Ser vice commercial D.at e: 7 - 8 -7 8 






















































1- 0 1 H z 
::J D (f) 1 0 
1- D m H 
w w et: 1 ::i 
et: (f) o. 1- O' 
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et: w o. 
_J et: 1 :::J ::i 
.,....J u 1-
::J 
_J u u c:r: c:r: 
_J (f) u L,_ 
cc w 1 w u 1 _J et: et: et: 1 (f) m o. o. ::i . cr w cc 1-~ u o. 0 1-
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1 u 1 L,_ 
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(f) f H 
H (f) ::J 
_J z O' 
I DW 
D CD et: 
1 
1 et: 1-
f- C:X: H 
(f) o. ::J 
H 1 0 
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. • __ _ . P Il A S E 
IDD12_0DESCRIPTION DE PROCESSUS: 1 5 . -Phase Enreg . cdes cli e 
. REGLES DE TRAITEA1ENT PROCESSUS pr é fa ct ur a ti a 
Version : 1 Folio: 
Sous - système: Service commercia l Date: s:... s- 7s 
Application : Facturat i o n e t r éapp rov i s ionn eme nA uteur : Durigne ux 
--~--~--·-·-- --·- --- · 
Fonct ion 
1 nu 1 
CO.f\JOITIONS ACTIONS 
1 . 1 Co nt rôle commande cl i ent : PR - CONTRO LE- CDE - CL I E~JT. 
T?J,b l e N° 1 
Le cli ent ex i ste dans l e f i chier cl i e n t y N 
L' adresse du c li ent est in changée y ·N 
-------------------------------
Le cod e solvab i l i té es t p o s iti f y N 
~---------------------------------------~-------...J.---~----1-------
Le c hèque es t val i de ri N 
- - - - - - - - - - ·- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -1- - -1- - - - - - -!- - - ~ - - - .... - - - - - - -
---------------------------------------~--~---- - ~---~----1-------
Al l e r à la ta bl e N° 2 . X 
--------------------- -------t---
Edi te r le message M20 X 
~--------------------------------------~--+-----~---~---~-------
Edit e r le message M5 X 
------------------------------------------ • -- --~---~----1-------
Déc l enche r la p hase de m- à -j cl i e nt X X 
Table N° 2 
De rni è r e l i g n e d'un e c omma nd e y N 
--------------------------------- ---~-------------~-------------
La référ e nce produi t exis t e y N y N 
- - - - -- -- - - ---- - - - - - - -- - - - - -- -- - -- - - - 1- - .... ..,._ - - - •-- - - -1--- --,- - - --1- - - - -
La quantité commandée ex i ste y N y N 
- - - - -1-- - - -1- - - - -,- - - - -
--------- - -------- - --- - -------------~-- - - - - -1-- - - -1- -- - -1--- - -~ 
I mp ri mer la li g ne in co r rect e X X X X 
Pos i tionner l ' indicatif cde r e fus ée 
-------- ----------------------------~--·----~-----~-- ·----------
Al l er à la tab l e rJ 0 3 1 X 
------------------------------------~-------------~-------------
Aller à la table N° 2 X 
Ta bl ? N° 3 
In di catif comm a nde r~fusée po ~itionn é y N 
~-------------- ------- ~-----~~--------
- ------- - •-------------
----- -----•-------·~~---I mprimer le message M2 . X· 
Po s itio nner in di catif c dB acceptée 
------------------ - -------------------- ~ ----------•-------------
Former l ' e nregistreme n t . c de refusée i x 
------------------------------- - ------- f --- - ----- -
Former l ' enregistremnet c d e acceptée 1 
-------------- --- -------- ----- --- ----- ----------
Eff ec tu er le contrôle de di s~• nibi l it é 
à l a fon c tion N° 2 . l . · 
X 
X 
P H /\ S E 
. ~IJTIDESCRIPT/ON DE PROCESSUS 
- REGLES DE CONTROLE-
16 . -
Phase Enr eg . cd es cli e nt e t 
pr é f a ctur a tion 
PROCESSUS 
Version : 1 Folio: 
1 
Sous-système: Ser vic e c omme rci a l Date: 8- 8-78 
Application: Facturat ion r é approvisionn eme nt Auteur: Durigneux 
CONDITION DE VALIDITE SEVER. MESSAGE D'ERREUR 
1 Le c lient n' existe pas dans 
l e fichier 
Adresse du client /te 
Code solvabilité du client -
Chèque invalide 
Référence produit incorrecte 







Dé clench e ment de la phase de 
m-à -j du f i chier client 
Décl e nchement de la phase de 





SEVERITE: 1 - susp1c1on d'erreur.accepté -
2 
,, 
d 'office , accepté - erreur corr,gee -
3 - erreur formelle, accepté -
4 - erreur fatale, rejeté -
[0D19] · 1 DESCRIPTION D'UNE UNITE: CLIENT 
. . UNITE DI INFORMATION ·✓ ersion: 1 Folio: 
:~/~;tème: Entr epr ise de vente par correspond . Date: 
:iOUS-sys tème: Ser vi ce commercial . 
8- 8-78 
ti.pplication _Factur a tion et réapprovi s i onneme nt Auteur: Dur i gne ux 
1 · 
i l/BELLE: Client de l'entr eprise par correspondance 
RUBRIQUE FORMAT LONGUEUR DIMENSION 
n1v / CODIF. 
mnemon. 
* 
Libe.Llé type moy. max . moy. max . 
01 ENT-CLI ::::N ENTITE 
02 GR-DESI GN CLIENT Gr oupe 
0 3 EL-N O-C LI ! NT DD 8/1 Nu méric 3 6 
03 EL-NOM- CL ENT Alph a nu m 20 40 
03 EL -AD RE SS Alphanum 35 70 
02 EL-INDJ C- SOLVABILITE Numéric 1 1 . 
02 EL - _ANC - AV bIR Num ér ic 6 12 




' 1 1 
' 








S(jO/JQRl .. TOTAL 
REM. 
.. 
1 7 . 
UNITE: 1 8 . 
1 
ANALYSE DES VOLUME S Version : Folio: 
' Sous-sys te me : Date : 
Application: Auteur: 
. 
RAPPEL: LONGUEUR UNITE: Moy. Max. 
















' 1 Moy . ; 
-Max _  
1 
1 














QR/G/1\/E: Co mm e nou s ne disposon s pas des informat ion s né · 
_ . sa ir es à la r é da ction de ce d obument, nous nou s 
PEREMPTION: contentons de vous en donner un exemp l e . 
, ARCHIVAGE: 
1111 1 AP PL/CATION: Fa ctur at i on 
ANALYSE D'ACTIVITE \/ersion: 1 Folio: 
' D3te: p -S YS te ffi 8 : S e r V i C e co mm erc i a l 8- 8-7 8 
Auteur: Duri gn e ux 
~llES 
Classe PHASES 
CLIENT 1 Phase 1 1 1 1 Ph a se li+ 1 
C Contr ôle c de · cl i ent 
A 
M i"i- à - j de J ' a voir M- à - j de ' a voi r 
s 
D 



























nsultations ·A= adjonctions M= modif ications 





r éapp ro -


































































































































































































































































































































































































































RESULTATS DE LA METHODE D' ANAL YSE ASSISTEE PAR ISDOS~ 
3 . 1 Mod ifications da rapports . 
Da ns cette pa rti e des a nn exes , nou s al lon s 
vous présenter les routines fortran q u e nous 
avo ns dO écrire pour modifier le s rapports: 
CONTEN TS et RELATION - STRUCT URE . 
31 • 1 CO NTENTS-ref2ort . 
--- -------- - -- --
Pour modifier ce rapport, nous a vons créé 
deux routines: 
* INITI M 
* PRPIC 
Afin de comprendre ce qui va su ivre, il est 
utile de conna î tre le type de con n ecti on de 
la "rel at ion" ATTRIEiUTES ARE ••. 
Vou s trouverez c e schéma à la fig ur e 1. 
' Routine INI TI M. 
Cette routine permet d'initialiser le rapport 
utili sé avec le paramè tre DPIC. En clair, ce 
paramètre s ignifie " disp l ay picture ". 
Le lecteur pourra tro uv er le list in g de compila-
tion de la routine à l a s uit e de ce texte. 
Cet~routin e est en fait un e fonc tion logiq u e 
dont l e résultat détermin era s i le rapport se 
dérouler a ou n om avec l es modifications: 
* si INITIM= .T RUE . : le rapport se dér oulera 
avec la version norm a le de son code. 
* si INITIM= .F ALSE . : l e rapport se déroulera 
selon l a version mod i fiée du code . 
L'initialisa tion du rapport consiste à placer 
la va l eur de l a clé de la base de donn ées carres~ 
ponda nt à chacun des At tribute - names : 
LG MOY KL MOY 
LGMA X KLMAX 
DIMOY da ns l es variab l es : KDMOY 
DI MAX KD MAX 
I MAGE KI MAGE 
Si les Attr ibut es-names : DIMOY e t /ou DIMAX n'exis -
tent pa s da n s l a bas'e de données, cela n' a a ucune 
influ en ce sur la valeur finale de l a fonction . 
22. 
Par contre si l'un des autres Attrib ute-n ame 
n'existe pas dans la base de données, la fonction 
INITI M prendra pour valeur : . TRUE . , ce qui aura 
pour effet de remettre le switch PICS W,qui se 
trouve dans l e common CONTIN, à la valeur .FALSE. 
Dans tous les cas de non-exi stence d'un Attri-
bute-name, l 'uti lisateur recevra un message 
d ' erreur lui indiquant que l'attribut ne se 
trou ve pas da n s la base de données . 
ROUTINE PRPIC . 
Cette routine imprime les Attr ibutes-na mes 
et leurs valeurs pour certains composants des 
obje ts ISDOS traités dans l e CONTENTS report: 
* CROUP: 
Ce type d'objet ne pourra a voir que les valeurs 
correspondant a ux attributs DIMAX et DIMOY . 
* ELEMENT : 
Ce type d 'o bjet peut a voir de s valeurs pour 
chaque attribut: IMAGE , LC MOY , LC MAX , DIMOY, 
DI MAX . 
* UNDEFINED: 
. . . . . . . . . . 
Ce type d'objet pourra être facilement classi-
fi able , si l'utilisateur a pris soin de préfi -
xer tout objet de la ba se de données . 
Nous limiterons cette description à ces quelques 
explications pour n e pas devoir entrer trop pro-
fondément dans la structure modulaire des rapports 
d ' ISDOS. 
2 3 . -
Extr ait de : IS DO S Wor k_ing Pa per NO . 166 





Any except (ATTRIBUTE, ATTRIBUTE - VA LUE) 
ATTRIBUTE 
ATTR IB UTE - VALU E, NUMBER 
Statements : 
1 ATTRIBUTES ARE ( 3 4) •.. 
r------------7 r--------7 
: i RELA : RTATTB : 
: ( 1 ) ,------------ •, 4 7 1 
1 1 1 








r-------- --- -7 r----»'----7 r--- - - -------7 
1 1 1 1 1 1 
: ( 3 ) :----~~~~----?! RTATTC ~-- -~~ ~§ ____ : ( 4 ) : 
1 1 1 48 1 1 1 
1 1 1 I f 1 L------------~ L ________ J L _________ ___ J _ 
- Figure 1 -
I r J I T I !·J FU Î\ C T J O N 
2 C 
_ .., I iH T l.l.. LIS AT l\P, F0R CON T:: NTS If PlCSW= .. TRU È . 
4 C 
5 ccn ·J~J/ -~ L --NK S / :3 L ; i' K 
6 I N T E G E R r3 L .\ ~l K ( S :. ) 
7 C 
8 C CONT AI ~ $ cL AN< ~ FOR V1RICUS PUHPOSES 
9 C It' 1 T 1A L l Z é ,. ..:. Y 8 L r1 C K •) \ T,'! 
,]8 /::} 4 178 p 
24 . 
l " C 
1 C C "' :-,) 0 ~, / CO ' i f I "4 I N .-; :•! I Il O ,, i', P L f:: V , f·i U î· 0 N E , L E V E: L S ,,. T ,, N C F L ,<\ G , L O W E S T , L I N S W , -
12 L E VS :,1, N . "'1 ' , P 1 CS w - ----- -- -· 
1 I NT E S ~ é' 1,i l •1 I N 8 , r, PL E V ; ~. U :r, 0 N E , L EV E L S , T 
l 4 L. 0 c; I C .J, ._ 'i : ,: L ,; C , L. G I.; F 5 T , L I N S \ . ,, L c \ S w , t; A. !•'. S I_.I , P I C S W 
·15 C 
·?6 C rOR CON TE '-JT R E P O. T 
'17 C 
1 8 C t•1M•l!r·1 !) - !\JU ;l' 9 i: rt OF SP~CfS TC' I DN~U, T EACH NAME , S GO DOWN L EVE LS 
10 C ~ PLEV ~A x ~u~9ER OF SP ~CE:S TO I~ DEN T 
2 0 C NC~L ~G WhEfH~. f0 GI VE CO ~MFNT IF UNDEF/G ROUP HAS NO CONTENTS 
2, c t ur~ o~; l:. - t-iu :~B ëR o:= LEVE LS (•NE THIMCS HMJDLED 
2 2 C L E V !:: L S - ~' ,\ X :"! 1 \) 8 E O O F L E V t. L S T O G O DO W N C..: = > A L L ; - 1 = > L O W E ST ) 
23 CL WES T ·WHE TH~~ R NOT TC GIV~ ON LY LOWE ST STUC TU RE -
24 C T t4 0 L DS T f-lt N '""E -r'rP E OF THE CUR REN T ' AME 
25 C Ll ti S W - t,/Hë T Hi: ~ OR i\ OT TC P , INT LINE NUMBERS 
2 6 C L [ t S i,; H E T H i: C? 0 R N O T T C' P ~ I H L E V E L N Ur-' 8 E R S 
27 C NAMSW WHET HER 0E NOT- TO PR! NT NA~E - TY P F S 









3 8 C 
39 













4 o C 
5 , ... C 
C · M t·1 0 , J / N '1 t 0 ) ~ / N '.,' U ND F , N ;. A TT . , r J M .\ TT V , N ;-,i r: ') l'l D , N ~ E l M T , N M E N T Y , 
f t~EV1 T , N :,.J fHJP , i-.J 1•1 I"IPP , r~ r,1 1 T V , NMKWRD , NH·1B OX., NMMEhO , 1MOUTP , 
t- . rr. p R i) F , N '. p R (', C , ~~ ·,· R 1.; E. y , N M RE L M , r,i M s C T y , M !"~ s f TT , N M s R C E , M fil s s C N, 
f, Nfi SY'3P,,\l r1.1t1 :~~ 
I NT~ GE R N~ UNDF , N~ ATT R, NMAT TV, N~COND , NME L~T, N~EN TY, 
& NME V~T, ~ ~GRUP , N~ INPP , N~ I~TV, NMKWRD , NMr BOX, NMM E40,N~OUTP , 
t NMPRDF , N~ PRO , N~ RWE Y, N~PE LN, NM SCTY, ~MSE TT, N~ SRCE,N MSSC N, -
& N f~ S Y s P , , '1 1-i U 1i1- 3 
AréE TYPES - H i ITIALIZE D B- Y BLOCK D/1TA 
\: N~U ND F UNDE I i'! Ev 
1 N "l /.T r x ~TT R I B UTE 
2 î~:'Y1 ATT V .\ TT RIS UTE VAL UE 
3 M •'wî COi'-!û CC'M l)IïION 
I+ 1J ..,. EL \• T t LE,.; E NT 
5 M'~~N n ': ~1 TI T Y 
6 r-i:v' t:V i-H r:V E."- T 
7 N "1 GRUP GHOUP 
.J ti "•I N ,::p P l PUT 
9 ~: :" I i\l TV PITE R V; L 
A F O P T R -\ r, I \J ( 1/ •• i~ L -: :6 ) <; C; L; 1:: C [ L l S T :;: t-J C: : I N IT Hi FU f'! C ï IO N G8 / :_, 4 / ? 8 
5 '1 C 
52 C 




5 7 C 
53 C 
59 C 
6 , C · 




6 5 C 








' i i 

















, , 'lk w RI) 
~; .'• : -·
1 
'.30X 
r-; .,! ~i E !'l- 0 
,;MO L; f P 
r-.; .. ~ p ~ \) -
ri :-1 PR OC 
[1 ••1R'.-it Y 
NM REL~, 
~ 1 :,' 
. ' • • ~ r. TY 
n s C Tï '-
Ni•IS R CE 
l•i ·", 5 S C1' 
Nr·,S YS P 
1; "",U 
KEYwC; ~!D 
~•-~I LS \.,X 
:'.-ïF ,'•l û 
C,LJ ïPUT 
PPO,., L E.'. !)[fH:ER 
PPO-F.SS 
R[A L WOP LD EN TIT Y 
RE L .-:,.T I ON 
.SE..:UtdTY 
S E: T 
SOURCE 
Sü 8 SETTING CRI TERION 
SYSTO; P".RArr'. F.TE R 
NOTE : q0D 1~9 I F SYNON YM FOR SOMETH I ~G 
C O l'! ~· 0 M / PI ç T 8 / ::, l ~'1 A X , D I r.-1 0 Y , Ir ' :\ G E , L G MA X , L G MO Y , 
;.., fc D /\ fi X , t<' D 'Hl-y , K L•l ,.; GE r K u,,, t\ X , l<. L ; 0 Y 
IN TE GER O L 'l A X ( 2 ) , D PO Y ( 2 ) , H ~ A GE- ( 2 ) , L G MA X ( 2 ) , L G r10-Y ( 2 ) · 
I N TE.G E P. K 0 ';.~X , K f; , , 0 Y, K li-. AGE , K L ,. A X, K LM O Y 
25 . -
73 C ATT R i f3 UTES N MëS F-OR- ·i>E SC R- IP TION OF - GRO UP--- AN!) / OR-· ELEM-EN T --- -- ---· -
74 C · - ·· -- -- · ···-·- .. ----------. - -------·--·- ------
7 5 C D n. A X - 1) I :-,i E "l s I 0 N 1·1 A X I Mu f,1 F O R A ~i E L E r,1 E N T O D E R A G R O u p 
76 C DI M0Y - ME~N D[ ~ENSI ON FOR AN ELEMEN T ODER A GRO UP 
77 C Ir",At: E - PIC TUR '.: F.OR 1H -- EL EM EN T -·--· ··-· --·· ·---- -·-- ··- ·- ·---
7 8 C- L Gt·•AX - MEAN LENG TH -fOR-- AN - EL Et~ENT -- ··----·---------- ---···-------




~D M~ X - -VALU E O~ D. Br - KE Y FOR ATT RIBU TE DI MAX 
KCt,; l Y - VALUE O F Do S . KE Y FOR ATTRIB Ui E--- DI MOY 
8 3 C l<. I '·' ,; GE - V . LU E. 0 f D o 8 c. K E Y FOR AT T R I BU TE I M .il G E 








r L ~· _. X - V ~LUE ,)f D • ':• • !<. E Y r OR .4 TT RI 8 UT E DI MA X 
I< U •'. C Y - V A LU ~ J F 0 ,. B • · K :: Y F O R AT T R I B U T E- D I 1 0 Y -
co ~~ ON / REPORÎ / WIDTH , MLI N, ~EADSW ,PAGEN Ü1LI N, HSKIP,CS KIP, 
[ LPC OL, HE ~) P, VER ,TI M, DA T, PNA M, 
& hEA0 , COL , ~JU F 
INTEGER VER ( 2 ), TI ~ (2 ) ,D AT( 3 ) 1 PNA~ ( 8 ) 
IN TEGER H~~0 ( 3 1), C0 L ( 3 J ), 8UF (3 0 ) 
I NTEG ER ~I0 TH, MLE N, PAGENO ,L IN , HSKI P, CSKIP 






9 7 C 





OUTPUf W10TH IN CHA~AC TERS 
~ LI N - ~.:x NU~aER OF LINES ON A PAGE 
~ EADS~ - WHfTrlER TO PRINT HEtDING AT ALL 







-1 i~ 1 • ( 
1 ·:9 











L I :-: 
H KIF' 





[) t, T 
p ~.:At' 
HE~ 
( U ' , .- 1:- \J T L li', E 1 • U; ~' E R 
- MU •':3'.:1 ù. LI .. ES TO SKIP A fTER fJEA DHI G 
N IJ ·" ,3 :: ~ 0 F L I NE S T 0 SI< I P A F T ER C O L U ft. N HEAD IN G 
- ',,/ h ET r. ::: ~ 0 f-, NO T T O PR H1 T CO LLJM N HE /\ f; IN G · A T - T O P 
¼ ~; t:T f-. ': ii J"' t-10 T U ~ER HA S G.I V EN HEA D IN G 
- ~ CH ~Q\ CT E~ VE PS ION NU~8ER 
TI •I E lf STAkT OF REP OR T HH : ~~ -S S 
T O ::>, YS ) ·' TE - rq,, .·• D D, i Q Y Y 
- ~UF f ~R FOP p o- L~r NArE 
- q U F f f '< F O P. P A G E I E A D I N G 
i ·1 î 
1 l 2 
11 3 
C•COL C G Lu ·" /li 1-1 !: : C' I N 6 B l• F f E R 
... iNE '3U rt-E R 
î 1 ,, 
·1 ) 




I ,, TEC,~~ l'.-:Y , IPIC , St..: 
L0G i C.4 L t:. ,<RSW 
I N T F S •~ ~ N ,:. ,,\ ( 3 ) 




î 21 C 
ER/t Sl,,J:: .F .j LS ::. 
.! Pl C = 
CALL SfOVE ( ~ ~ , , , o r ~A X, 1 ,5) 
'12 2 C IS 
123 C 




, 12 7 
I 1 22 
129 
13 1 \ 
'13 .. C 
5 CO ,fi !t lJ E - - - - -
CALL SMO VE ( ~ ~, , BLANK , 1, 25 ) 
c :, LL GK c< ( .f A . ,,c 'r,T, Sh ) 
IF ( SW . GT . -J ) GOTO · ( 'lS •J , -JS 1J , h H: , ·l G} , •j f'!J ),IPIC 
1,) COMTI NUE 
1 r <r • 1:. G .. Ni~ AT T R > Go ï , c 2 i c, 2 2 ·J, 2 3 c, 2 4 ·..: , 2 5 u > , I PI c 
(;(i TC ( 2 .:•J , ? ~, , î i3 ] , i '' ·: , 8 J ) , I PI C 
'13 2 C ·iM>'t IS NOT I N ) . 2 . 
13 3 C 
1 34 1 'lJ CON TI NUt 
13 5 ERRSW = .T ~UE . 
136 'JS :} CON-TI , ·u t: 
1 3 7 C A L L H Y lJ S R 1 ( 4 2 6 , 3 ,'} , ' .At~ ) 
13 8 GO TO 1C 
·139 C 










. 0T A 1 ,qT RI !? UîE · 
EPPSl-1 = a T RUE . 
CONTI 1 U!: 
CALL HYUS ~~ C4 27 , J 1 , AN ) 





C Sh VE ~E Y I N Aff~I BU1 E-~ EY 
C 
VARIAf.. LE 
2 ·1 ::; t O ~J ï I N U E: 
1'.CM;>X = K : Y 
08 I ~4 / 78 
26 . -
































I PI C - ; 
C Al L. S :-.· 0 V é. ( ~~ ~ r,. , f , u I , 0 Y , ·J , 3 ) 
GüTC 5 
2 2 ;_, CC N ï 1. r--.: U !:: 
~-. ) ,, 0 y = j( :. y 
IPI C -
ÇALL s ~O VE ( ~ ! ~ ~ l ,L G~Ax , 1, 5 ) 
GG TO 5 
23 ; cc~nr iuE 
K L t,• t- X = 1< '.: Y 
I P I _C = 4 
C !, L L S '" 0 V E ( ''1 fi •'1 , 1 , L Gf 0 Y , 1 , 5 ) 
C: OT O ::: 
_ '-~· i r- .. .. i T I ... ; u ~ 
2 5 -l 
f.. L :.: 0 Y = K i: Y 
IPIC = 5 
C A L L S ~-! 0 V - ( N · i•l , 'i , I 1<' 
GO TO 5 
C .N TI NLJ E 
i<'.' I M GE = Kt Y 
GE , 1 , 3) 
I NIT IA LIS ATIO ~ 0F COL HEAC ING I F rRRSW= .fALSEa 
- 5 -Jl. , . CONT I tJU E 
IF ( ERRSW) GO TO 3 5J 
LO~ E Sî = . FA L SE . 
C/. LL COL8L D( 54, 1, s ,•u1A GE. 1 ) 
CAL L COL3 L0 ( 61 , 1 , 5 ,'LGMn Yt) 
C ;\ L L C O L 3 L u ( ~ l , 1 , 5 , ' L G ~~ X ' ) 
C{ Ll CO L8 LD C9 3 , î , : ,' Dl~O Y') 
U , LL COLR L '.> ( i , 6 , ·l , 5 , ' :::>H1i\ x •) 
1 '" ,. ,: 
i v ·j 






C PR! NT COL HEA OIN G 
C 
CA Ll. PC OL ( 2 , 2 ) · 
LPC OL = . TRUE . 
3 5 : C O :n r NU E 
1 8 ~ I NITI M = ERRSW 
·t :~o C 
19 S C AL~ ~YS .ONE 
·19 1 C 
1 92 9 (: RE T RN 
'19 ) EH1 
'Ô/ t,4 / 73-- -----1 
27 . -
A FGRTRA \l IV ( VER L38 ) SOL'R CE LI STI NG : PRPI C SlJBRv UTI NE 08 / 04/78 
1 su eRourI NE PRPic<r,PICKEY,PJCNUM) 2 8 . -
2 C 
3 C PRINT ATTRI3UT ES AND VALUES FOR CONTENTS IF PlCSW=.TRUE. 
4 INT EGER PICK[Y,PICNUM 
5 C 
6 C .PICKEY - HOLD S ThE D. B. KEY OF THE CURR EN T NAME 







C CONTAINS 8LA NKS FOR VARIOUS PURPOSES 
C 
I NITI LIZ ED 9Y 8LOCK tA TA 
CO MMON i CONTI NINA-Ml ND ,MPLEV ,N UMONE, LEVEL S, T; NC F LAG, LOWES T ,LINS W, 
& LEVSW,NAMS W,PICSh 
INTEGER NAMIND,MPLEV,NUMONE,LEVELS,T 
LOGIÇAL_ NCFLAG,LOWEST,LINSW,LEVSW,NAMS_W,PICSW ___ _ 









































- MAt NUM5ER OF SPACES TO INDENT -
- WHETHcR TO GIVE COM MENT IF UNDEf/GROUp HAS NO CONTENTS 
- NUMBER OF LEVELS ONE THINGS HANDLED 
- - MAX ~UMBER ~F LEVEL~ ·~o GO DOWN CO=> ~Li; -1=> -LOWEST) 
- WH ETHER OR NOT TO GIVE ONLY LOwEST STUC TURE . . . 
- HOLDS THE NAME TYPE OF THE CURRENT NAME 
- WHETHER OR NOT TO PRINT LINE .NUMBERS 
- -WHETHER OR - NT TO PRINT LEVEL- NUM BERS 
- WHETnER OR . NOT TO PRINT NAME TYP ES 
- WHETHER OR N0T TO PRINT soME ATTJBUTE VALUES 
C OMMONi NAM E /NAME L~-MNAME L ,NAM E ;NA~1 E 1 









C )!ANDY PLÂCE ._ FOR STûRl~G -A -USE~:-DEFINED NA-ME ____ -_ --- - ·-- . - -- - --· ---~ 
C INITIALIZED BY BLOCK DATA 
C 
C NAMEL - LENGTH Of NAHE IN CHARACTERS 
C MNAMEL- =- -MAXIMUM N.AME LENGTH . -
C NAME - _ CH ~RA TER ~O~M C~NAME, MUST BE DIMENSIONED 
44 C NAME1 - CHARACTER FOR OF A NAME, ~UST a E DIME NSlONED 
45 C***** LARGE ENOUGH TO r.OLD MAXIMUM SIZE NAME 





COM MO~/N MC0D E/ NMÛ NDF,NMATTR,NMATT~,NMCOND,NHÈLMT,NME~TY, 
& NMEVNT,NMGRUP,N MINPP,NMINTV,NMKWRD,N MMBO X,NMMEMO,NMOUTP, 
R NMPROF,NMPROC,NMR~EY,NMRELN,NMSCTY,NMSETT,NMSRCE,NMSSCN, 
& NMSYSP,N MN UMB - -
-; 








































JNT EGER NMUNDF,NMATTR,N~ATTV,NMCûND,NMELMT,NMENTY, _ 
& NME VNT,N~GRUP,NMINPP,NMINTV,NMKWRD,NHMBOX,NMMEMO,NHOUTP, 
& NMPRD F,N MPROC,NMRWE Y,NMRELN,NMSCTY,N MS ETT,N~SRCE,N MS SCN, 
& NMSYSP , NMNUM8 
-CONTAINS CODES FOR NAME TYPES - INITIALIZED BY BLOCK DATA 
0 NMUNDF UND EFINED 
1 NMA TTR A TTRI BU TE 
2 NHA TTV ATTRI BU TE VALUE 
3 NMCOND CONDI TI ON 
4 NME L M. T ELEMENT 
5 N .ENTY EN TITY 
é MEVNT EVEN T 
7 NHGRUP GROUP 
8 NMINPP INPUT 
9 NM!NTV INTER VAL 
10 NMKWR D KEYWORD 
11 NMMBOX MAI LBOX 
12 NMMEMO MEMO 
13 NMOUT P OUTPUT . 
14 NMPRDF PRO BLEM DEFINER 
15 NMPROC PROCESS 
16 NMRWEY RE AL WORLD ENTIT~ 
17 NMRELN RELATICN 
18 NMSCTY SECLRITY 
. - -·- --- -19 NMSETT SET 
20 N \SRCE SOURCE 
21 N~t s SCN SUBSETTING CRITERION 
22 NMSYSP . -· . SYSTEM PARA"1ETER 
23 NMNUM8 NUMBER 
NOTE: AD D 100 IF SYNONYH FOR SOMETHING 
- . . - -~ -
- - --~ 
1 
·- - ----------------··---
CO MMON/P ICTAB/DIMAX,DI~OY ,I~AGE,LGMAX,LGMDY, 
& KDMAX,KD MOY,KIMAGE,KLMAX,KLMOY 
INTEGER DlMAX(2),DIMO:rC2),IMAGE(2),LGMAX(2~,LGMOYC2) ·-- __ _ 
C 












C ATTRIBVTES NA MES FOR DESCRIPTION OF GROUP AND/OR ELEMENT 
C 




I MAG E 
LG MA X 
LGMOY 
- - - - -
- DI MEN SIO N MAXIMUH _FOR _AN ELE~ENT ODER A GROUP · 
- MEAN DIMENSION FOR AN ELEMENT ODER A GROUP 
- PICTURE FOR AN ELEMENT 
- MfAN LEN GTH FOR AN ELEMENT 
- MAXIMUM LENGTH FOR AN ELEMENT 
98 C KD MA X - VALU E OF D.B. KEY FOR ATTRIBUTE DIMAX 
99 C KDMOY - VALU E OF D. B. KEY FOR ATTRI BUTE DIKOY · 
100 C KI MA GE - VALU E OF D.B. KEY FOR ATTRIBUTË I MA GE 
- - .. 











C KLM X - VALUE OF D. B. K[ Y FOR ATTRIBUTE DlMAX 
C KLMOY - VALU E OF D.s. KEY FOR ATTRI8UTE Dl~OY 
C 
COM MON / RE CRDS IN AMREC,SYNR EC, NU3 ~,NU9 B,NUB C, 
& CCM,CO MLHJ , 
& NAMET,NA 1EC,RELTYF,LINEC, NUMREC,NUMVAL, 
& AR EC,NMITE M,D BKEY ,DBK EYB,CHJTE~,NAMEDC, 
& UPDREC,UPDSEQ,UPDC MD ,UPODAT,UPDTIM 
INT EGER NAMREC( 2 ),SYNREC(2),NU9A C2),NU BB C2),NU8C(2) 






INTEGER NAME T(2), NAME C(2),R ELTYPC2),LINEC(2),~UM~ECC2),NU~ VAL(2) 
INTEGER ARE C(2), NMI TE~(2),DBKEYAC2), BKEYB(2),CHITEMC2),NAMEDCC2: 
1 î C 




C CHARACTER FORM OF RECORD NAME S 











COMMON/REPORT/ wID TH, MLIN,H EA DSW,P AG ENO,LIN,HSKIP,CS KI P, 
& LP COL, H E AD P, V ER, T H l , D AT, P NA -1 , 
& HEAD,COL,8UF 
INTEGE~ VERC 2),TI MC2),0AT(3),PNA MC8) 
INTEGER HEAD(30),COL(30),9UF(30) 
INTEGER WlDT H,MLEN , PAGENO ,LIN,HSKÎP~CSKlP 
LOGICAL KEADSW,LPCOL,HEADP 
126 C VARIABLES FOR REPORT SYSTEM 
127 c -
128 C WIDTH 
129 C MUN 
130 C- HEADSW 
131 C PAGENO 
132 CLIN 
133 C HSKIP 
134 C CSKIP 
135 C LPCOL 
136 C HEADP 
137 C VER 
- OUTPUT WIDTH IN CHARACTERS 
- MAX NUM BER OF LINES ON~ PAGE 
-~ - WHE THER ro· -PRINT H-EADING AT AfC 
- PAGE NUMBER 
- CUR REN T LIN E NUMBER 
- NUM BER OF LINES TO SKIP AFTER HEADING 
- NUMBER - Of LINES · ro ·sKIP AFTER -COL UMN HEADING 
- WHETHER bR NO T TO PRINT -COLUMN HEADING AT TOP OF - PA~t 
- WHETHER OR NCT USER HAS GIVEN HEADING 
- 8 CHAR~CTER VERSION NU MB ER 
--138 è TIM 
. - ~ -TI M E A T S T Â R T C f R E PORT H H : MM • S S 
139 C DAT 
140 C PNA M 
141 C HEA!> 
142 C Col 
- ~ODAYS D~TE - MM M DO, 19Y~ . 
- BUFFER FOR PR(B LEM NAME 
- BUF FER FOR PAGE HEA DING 
. .. C O LU MN - HEAD IN G B U F FER 
143 C BUF 
144 C 
·J 4 5 
146 




- LINE Bl.,-FFER -
CO MMON / RTCODE/ RTASSD ,RTBECT,RT BE CF,RTRELB, RTRELC,RTCARD,RTCNN B, 
& RîC NNC ,RTCON B,RTCO NC,RTDRV R,RîDRVC,RTSU BS,RTGENS,RTH~P3,RTHAPC, -
& RTIRWE,RTIDNT, RTIN CP,QTKWRD,RT MA JL,RTMAIN,RTSU BP,RTRCVS,RTRESP, 
& RTSCTY,RT MEMO ,RTS RCE ,RTSSCN,RTTERM,RTTRIG,RTUPDa,RTUPDC,RTUSES, 
& RTVALB,RTVALS,RTV ALR ,RTUTILARTATTB,RTATTC,RTSCNB, RTSCNC 
INTEGER RTASSD,R T ECT,RJBECF,RTRELB~RTRELC,RTC~~O,~ICN~B, 





& RTC NN C, RTCON B, RTC ON C,RTDRVB,RTD RV C,RTS UBS ., RTGENS ,RTHA PB ,RT HAPC, 














IN1TlALIZED BY BLOCK DATA 
COM HON/ SETS/ ALLNl'.M ,R ELA, R ELB ,RE LC ,ALINE,. 
& SYNFOR, ALLU PD 
INTEGER ALLNAH(2),RELA(2),RELB(2) 1 RELCC2),ALINE(2) 
INTEGER SYNF0R( 2 ),ALLUPD(2) 
165 C CHARACTER FOR'1 Of SET t 1AME S 
166 C INITIALIZED BY oLOCK DATA 
167 C 
168 ______ I~T_EGER _IERR.,-KE.J ,IPIC ~KV_, 9_PTR,NML 

















C PUT _~EVE~ NUMBER _IN_ BUF 
C 
---~- - -
IF CLEVSW) CALL NINBUf(P!CNUM,17,5) 
C 
C GET NAME OF CURRENT OBJECT 
C 
·- - -C~Ll GFK(NAMEC,PICK EY,NAME,IERR) 
C 
C PUT OBJECT NAME 1N BUF 
-- -- -C 
CALL BUFBLD(23,1,30,NAME) 
C 
C IS NAM E 
C 
- ·- --




IF (T .NE. NMGRU P .AND. T .NE. NMELMT .AND. T .NE. NMUNDF) GOTO 90 
187 C DQ WE _HAY~ _T_ljE _CURRENT _N_AME _AN ATTRI BUlE_'?_ ___ _ 
1 88 C 
1 8 9 . 
C 
- - --CAL C SM0VE (I\J AME~ 1-, BLA NK ,-1, 30) 
CAll SKF M(RELA,PICKEY,RTATTB,IERR) 








C FIND NUBC FOR CU RREN T- NAME 
C 







CALL _SOMC~ELC,R ELA,I~RR) 
20 CO TI NU.E 
CALL Sr.M ( RE LA, RE LC,I ERR ) 
CALL GKOCREL A,KEY,IL RR) 
IF (T .EQ. NMGRUP) GOTO 60 
























































IF (KEY .NE. KI MAGE ) GOTO 40 
IPIC = 1 
GOTO 100 
40 CONTINUE 
IF (K EY .NE. KL MO Y) GOTO 50 
IPIC = 2 
GOTO 100 
50 CONTINUE 
IF ( KEY ~NE . KU1AX) G0T0 '60 
! PIC= 3 
GOTO 100 
60 CONTINUE 
I F ( K E Y • N E • D HiO Y ) GOT O 7 O 
IPIC = 4 
GOTO ·JoO 
70 CONTINUE 
IF (KEY .NE. DI MAX) GOTO 80 
!PIC= 5 
GOT0 -100 




IF OER R .LT. 0) G0T0 900 
GOTO 20 · -
C 





100 CONTINUE - - - --- --






IF (!ERR .LT.O) GOTO 80 
NML -= NAMLE~J(N-AME) -· --- -
GOTO (210,220~230,240,250),IPIC 
ATTRIBUTE VALU E IN BUF 
-
CONTINUE 
BPTR = 54 
GOTO 490 
CONTINUE 
BPTR ·-. 67 = 
G0TO 490 
CONTINUE 
BPTR = 80 
08/04 /78 
32 . -
A FO RTRA N IV (V ER L38) S Uf<.Ct LISTIN G: - PRPIC Sl!BROLTINE 
251 GOTO 490 
252 240 CO NTINUE 
253 BPTR = 93 
254 GOTO 490 
255 250 CONTIN UE 
256 BPTR - 106 
257 C 
258 C CHECK IF ER ROR LE.NG T s IN VALU E 
259 C 
260 490 CONTI NUÉ 
261 IF ( N'1l .LE. 11) c;o ro 500 
262 CALL ~UFBLD ( BPTR,1,12,'ERROR LE NG TH') 
263 GOTO 8 :J 
264 C 
- -
265 C PUT ATTRIBUTE VALUE IN BU F 
26ô C 
267 500 CALL BUFBLD(~PTR,1,N M~~N AME~ 
268 GOTO 8 0 
269 C 
270 C ALUIAYS DONE 
271 C 
-










3 1 • 2 
3 /i . -
RELATION - STRUCTURE_report . 
---------------------- -- --
Nous a von s plus particuli è rement modifié 
un e partie de ce rapport que l'on appelle 
RELATION-SU MM ARY . 
Nous avons r ema rqué en r éal it é que cette partie 
du rapp ort é t a it mentionn ées da ns la documen-
t at ion, mais n' éta it pas i mp l é me nt ée . 
Nous avons donc écr it la ro utin e SUMR UT qui 
en pl us des résultats décrits da ns la do c u-
mentatio n off re également les données ass o-
ci ées a ux relations entre les enti tés . 
Vous trouv erez le sch éma du type de conn ection 
de la "rel a ti on" ASSOCIATED-DATA à la 
figure 2 . 
La routine va pour ch a que clé de la base de 
données corre sp ondant à un e rel at ion aller 
chercher dans la mat rice RMAT les va leurs 
des clés de l a base de donné es qui identifient 
l ' entité droite e t l'entit é ga uch e de la 
r ela tion. 
Et , s 'il existe des données ass oci ee s à la 
r elation, on les imprim era à l a suite des 
noms d 'entit és a vec le type qui le s caracté-
rise. 
Extrait · de : ISDOS Working Paper NO . 166 
Connect ion Type: S1 





CROUP, ELE MENT 
1 ASSOC IAT ED - DATA IS 2 name-li st 
2 ASSOCIATED WITH 1 na me-list 
r------------7 r--------7 r-- --------
1 1 1 1 1 
1 1 RE LA 1 1 RELB 1 
1 ( 1 ) l------~---71 RTASSD ~----------1 ( 2 ) 
1 1 1 1 1 1 
1 1 1 1 1 
~------------~ L _______ _ J L-----------
- Fig-ur e 2 -
A FOR TRAN Il/ cv r:R LS8 ) SOUf<CE LI STIN G: 
1 S LJ [l PO Li T I N E SU r,i f.:LJ T 
2 C 
3 C PRI NT THE RE LATI ON SUMM AR Y 
4 C 
5 CO~M ON/ CO LKEY/ NCOL, MCO L,C OLC 400 ) 
6 IN TEGER NCO L, MCOL,C OL 
7 C 













- CU RREN T NUM8 ER OF COLü MNS 
- lwi . X NU ,'1e !:R O F COLUMNS 
- VEC TOR OF Do Bo KEYS Of CORRESPO ND I NG COL 
C C: !~ r-,• Ci ru R O \.: I< E Y / ~ 1 . · 0 \.' , f~ R O W ,, R O \.j { 4 0 ' ) 
INTEG ER NROW , r ROW,ROW 





- CURREN T NUMBËR OF ROWS 
- MAX NUM ER OF ROW S 
- VECT OR OF D. B. KEYS Of CORR ESPO ND I ~G ROW 
_ COMM ON / RST RCM/ RMAT,EMA T,S MA T,X MA T1,X MAT2 , 
- & LH,S HIFT,T A~ , MPOSN,. - - - -- -
& USEDSW (4 J !) ) 
07/31 /78 _ 
35 . -
19 C 




















I NTEG ~R R~A T, EMA T,S MAT,X MAT1 ,X MAT2,LH,S HIFT 6 TAB, MPOSN 





C GLO BA L VAR I AB LES FO R THE RE LATIO N STRUCTU RE REPORT 
C 
C RM1\ T 
C EMA T 
-
-
S P ARS E 
SP RSE 
!"lATRIX I NDE X 
MA TRIX I NDE X 
FOR THE REL ATI ON - E NT ITY 




C Xt·A T1 
C X MA T 2 
- S P ARS E MA TRIX I NDE X FOR THE SHORTEST PATH te ATRI X 
- SPARSE MA TRIX I NDEX FOR SCRATCH MATRIX NUM BER ONE 
- SP AR SE MA TRIX ,. I NDE X FO R SC RA TCH MAl RI X- NU MBE R -TWO 
C LH - LEFT HAN D MAR GI N FOR MOST OUTPUT 
C SHIFT - SP ACES BE TW EEN THE NU MB ERS AN D NAME S IN TH E ENTITY STRUCTU R1 
C TAB . - SPA CES TO TAB FOR EAC H SUCC ESSI VE LEV EL IN TH E ENTITY STRUC ' 
C MPOS N - MAX I MUM ST AR TI NG POI NT FCR NAP.ES I N T E ENTITY STRUCTU RE 
C US EDSW - SWIT CHE S _ï C I NDIC ATE WHETHER OR NO T A- NA ME- HAS BEE N 
C I NCLU DE D I N AN EN TITY ST RUCTU RE 
C 
43 CO~MON / RTC ODE / RTASS D,RTBECT, RTBE CF, RTRE LB,RT RE LC, RTCA RD,RTC NNB, 
44 & RTCNNC,RT CONB , RT CON C, RTDR VB, RTùR VC, RTSUBS, RTGE NS,RT HA P B,RTH APC, 
45 & RTI RWE,R î l~N T, RTIN CP, RTKWRD#R TMAIL, RTMAI N, RTSU 3 P, RTRCVS,RT RE SP, 
46 & RTSCTY, RTMEMO , RTS RCE,RTSSC N, RTT ERM,RTT RI G,RTUPD B, RTUP DCAR TUS ES , 
47 & RTVAL B, RTVA LS, RTVA LR,RT UTI L, RTATT B, RTATTC , RTSC NB ,RTSC NC-
4 8 I NTEGER RTA SS D, RTBECT, RTBE CF,RT RE LS , RTRELC, RTCA RD, RTC NNB , 
4 9 & RT C, NC, R TC ONB , RT CON C,H T DR VB , RT DR VC, RTS UB S ,.R T GE NS , RTH A P B,RTH A P C, 
50 & RTI RWE,R TIDNT , RTIN CP, RTKWRD , RTMA IL, RTMAI N, RTSU BP,RT RCVS, RTRE SP, 
A FORTRAN IV (V E R L38 ) SOURCE LISTI NG : f,UMRUT SU BROUT I NÉ 0 7 / 3 1 /7 8 











& RTSCTY , RT ME~ O, RTSRCE #RTSS CN,RT TE RM, RT T RIG ,RTUP ~B, RTÜPDC , RTUSES, 
& RTVAL3,RTVALS , RTVA LR, RTU TIL,RTATTD , RTATTC,R TSC NB,RTSCNC 
61 
62 C 
RELATIO~ TYPES FOR NON COMMENT lNTRIES 
I NITI ALIZ ED S Y 8 LOCK DATA 
COMd ON / SE TS/ ALL NAM ,REL A, RELB , REL C,. AL!NE , 
& SY NFOR,ALLUPD . 
INTEG ER ALLNA M( 2), RELA( 2 ), RE LBC2),R ELC( 2 ),ALI NE C2) 
INTEG ER SY NFO (2), ALLUPD(2) 
63 C CHAR ·' CTER '"OR '.•1 OF S::T NA! 'ES , 




CO MMON /TYPCOM/P LEN,P TYP E 
I NTEGER PTYPE( 11 ) 
INTEGER PL EN 6 3 
69 C 











C PLEN - L ENG TH RE TU RNED FROM TYPC NV OR TC NV 
C-- PTYP E - - -- CH~R FORM Of - TYPE - (4 2 CHARA CT ER S) 
C -·- ·- ---- ... .. ·- -- - -•• 
CO M MON / RE CR OS / N A,IR E C, S Y N RE C, NUB A.,, NUB B ,. NU B C, 
& CO M,C O~LI N, 
& NAMET , Ni\ i-1EC ,REL TYP,LINEC,NU MRE C,NU MVAL, -- - - ------ ··· 
, & ARE C, NMITE M,D SKE YA, DBkE YB,C HITEM , NAMEDC , 
& UP DRE C, UPD SE O,UPDCMD ,UP DDAT, UP DTI M 






I NT E G E R C O i"I ( 2 ) , C O M L I N ( 2 ) · - - - · · -- - - , · - - -- -· 
INTE GfR N~ ~ET(2),N AMEC(2),RELTYP(2),LINEC( 2 ),NU MREC(2),NUMVAL(2) 
I NTE GER ARECC2), N~ IT EM C2), DBKEYA (2),D BKE YB(2),CHI TEM (2),NA MEDC(2 
INTE GER UPDRECC2),UPDSE0(2),UPDC MDC2),UPDDAT(2),UPDTIM(2) 






C --- .. -
C CHAR ACTER FOR~ OF RECORD NAME S 
C INITIALIZED BY BLOCK DATA 
C 
.. I NTEG ER D,I,J,KLEFT,KRIGHT,Y,NUM,IRC,IERR,T ----·-
INTEG ER NI\M ( 8 ) -- ·-- -···-- -












CALL BUF BL0(36,1,7,' BE TW EEN ') 
CALL BUF8LD(78,1, 3 ,•AWD') 
.. ·- ------ -i 
- ··- -- -- ·- --1 
1UO C LOOP FO R SEAR CH AND PRINT OF RE LATION,ENTITitS AND ASSc DATA 
A FORTl<At IV ( VE R L 38 ) SOURCE LISTI NG: SU i>\ RUT SU BROUTl NE -· 07/31 /7 8 --------
1 1J 1 C 
1•J2 DO 15 •.; 1= 1 , NROt~ 
D = -1 






1 0 7 




















C GET THE NEXT ELE MENT IN ROW I OF ARRA Y NO RMAT 
C 
C 
CALL SMRNXTCR MAT1 I,Y,NU ~,D 1 I RC) -
· IF (NUM .EQ. 1) KLEfT = CCL(Y) 
IF CNU M ~EQ. 2) KRIGHT = COL(Y) 
CON T INUE 









BUF BLD(&,1,3 0 , NA M) 
· 124 C 
G FK ( NAM E C.,KL[ Fî , NAM , IERR >-
BU FBLD (46, 1, 3 0 , NAM ) 
GFKCN AMEC ,K RIGHT, NAM ,IERR) 
BUF BLDC 83 ,1,3 , NA M) 
125 C PUT 
126 C 



















CALL P8 Uf(2 1 0 ,.FALSE.) 
C -- ··- ---- - -- . -·· -
C DO ES RELAT I ON HA VE ASSOCI ATED DATA 
C 
C 
CALL SKF MCRELA ,RO W(I), RTASSD,IE RR ) 
IF (! ERR .LT. 0 ) GOTO 15 ù 
C I NI TIALIS ATION OF BUFFER COL 
C -- -·-- .. 
C 
. CALL . BLC OL ---· 
CALL COL BLD (6,1,19,'ASSOCIATED DATA ARE') 
CALL PCOLC1,0) 
C GET ASSOCI ATE D DATA lN D.B. 
C 
11 0 CALL BLCOL 
C 
CALL S: ~ ( RELB , RE LA,l ERR ) 
CAL L GKO ( RE LB,KL EF T,I ERR ) . 




143 CALL GFK CNAME T,KLEFT,T,IE RR ) 
CALL TYPC 9 CT,PLEN,PTYP E) 149 
150 C 
·-• --·-•--·------- j 
.. -·-------·- ·-· -1 
1 -
A FORT RAN IV (V ER L~8 ) SOURCE LISTIN G: SU MRUT SU B ~OUTI NE fl ?/3 1/78 




C PUT TYP E I N BUFFER COL 
C 
C 
CALL COL BLD(6,1, ~, •(') 
CA LL COl BL (7,1,PLEN,PTYPE) 
CALL COL BL D (PLEN+ 7 , 1,. 1,') ') 
C GET ASSO C .. D,, T , NAME 
C -











C- PUT IT -- I N 8 UFFER - COL- - ------ ---·--- -·-- -------·-
C - . - - - ·-·- -· -- - -
CA LL COLBLD(PLEN~9,1,3 C,NAM) 
164 C 
1·6 5 C -- P RIN T BUFfE R COL W.ITH ASSOCa.-DA-T- ----·· - · ·----· -·- ------·---- - ··- ------
166 -C ·- -- - . --- -- -- ----- --- ---- -----.---------- ------ -- ----
167 CA LL PCOL( C, 0 ) 
168 C 






CALL FNS K(RELA,RTASSD,IERR) 
IF (IE RR .GE. 0} GOTO 11 0 
---15 0 CONî INUE - -- - ------- ---- ---- -----------·---- ---------
174 · --9 -JO RETU RN -- ____ ... ______ _ 
175 END 
-·-- - ------ ------------ ---
------ ----· ------··-------------- --~ --
-- - -- ··-----
--·- --- ---- -- ------ -- --
- .. - - - ---- .. -----· ------ - - -----
39 . -
3 . 2 Ré sultats obtenus à l ' aide d 'I SDOS . 
Dans cette dernière partie des ann exes , nous allons 
vous présenter : 
* Des exemple s de formulaires de spécification du PSL 
' 
* Des e x tra i ts des rappo r t s obtenus à l ' aide d ' ISD OS 
Nous a vo ns voulu limiter le plus possible ces exemples 
de façon à présenter un éventail complet de résultats 
tout en minimisant le volum e des listings de ces rapports. 
Afin d ' éviter de vous présenter des pages presque blanches, 
nou s effectuerons certains montages de plusieurs pages 
de listings et nous placerons également d ' éventuels 
commentaires sur ces listings. 
32 . 1 Documents_de_seécifica tion. 
------- ----- ---------- -- ---
Vous ~rouverez dans les pages qui suivent des 
documents rédigés en PSL . 
1 
Document de de s cription de l a mé t ast ructure 
* * * * * * 
Nom de PROCESS 
Liste de process SUBPARTS PR -êVREG; ÇO ~:Cir:- f~fF&CTV8E •.• , 
PR -FJCHIJ?;-F;f PfOITI OJ/ •••••.•••• , 
PR - Etlr< EG-: L-rV$; f(){J J?.; 4 P<Jl? El!; f?()S. , 
PR -l:4CrvR:-ff fçl)JT;CDES-: P:fff ... , 
Nom de SYNON YMS 
ATT RIB UTES 
• 
• 




PR - ...... . ...•...•.•.. .•...•.. , 
P R-G f STr0//-: STÇÇl(; Efftl f'P~O 'I . .... ; 
PR -APP1:5S1 ............•...... ; 
SYSTEME 1 , 
SO US- SYS .:' ,, 
APP LI CATION , 
PHASE , 
FONC TION ~,} 
pas de uses vers un se t CO NTROL E' , 
4 0 . -
CLE valeur de l' atttibut clé SS1 .. . ........................ ; 
USES SET-4fP1;5S1 .................. ; Nom du set c or r espondant dans 
la mé t astruct ur e 
72 
--- - ------------- - ------------------------ - --------- -- - ------ - - ------- --
----·------ - --------- ----------------- - ------------- ---------------~-----
Nom de SET 
Lis t e de sets SUBSETS 
SE T- -IPP1:SS1 .............•.•.. ; 
SE T-F6'1-:4ff1;SS1 ... . .•.....•.. , 
SE T- PY~.-Jff1: S51 . • .•.....••... , 
ATTRIB UT ES 
TRA IT 
SET -fll3:-t:1Pf1-:SS1 .............. , 
SE T - PH~;-r.1ff1:-JS1 ..••••••.•.•.. , 
SE T- .•. • ••.•..•.•.•....•• . ...• , 
S E T - P tl S"; ,,:1 P f 1-; S S 1 . . • . . . . . • . • . . . ; 
• STR - SYS , 
• CON C- SSYS , 
f&1 CONC- APPL , 
• LOG - PH . , 
CLE SS1 . .......................... ; 
Valeur i de ntique à celle de l ' attribut c l e du 
proc ess décrit dans ce document 
D/IS1 
1 
4-1 • . -
nocument de de s cr ip tion de l a s tructur e lo q i q u e 
* 
Nom d ' ENTIT Y 
IDENTIFIED BY 
CONTAINE D IN 
CARDINALITY IS 
CO NSISTS OF 




ENT - P!?C>IJV~T. 
fœ- t.J(J-: f K()[JiJJT. 
SET - fl/1:--:1 f f1; $51. 
SYSP-1'/Df~~PFCJPVTTS. 







. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
ffil&]-PfSrG#;f«çvVTT ••••••..••••• , 
lili]- Pl~r~-;t.lVlT.I.IJ"Li'E •••••.••••••.. , 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . rn- ............................ , 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . rn- ....... -................... , 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . rn- ................... •· ...... . 
72 









ENT -STt;C t( ••.•••••••• ••••••••.• 
rn-fl(): PRbPvrr. 






. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
rn-/YCJ:-PKCJVI./IT. •.•......•.•.... 
~-0tJ-'4VTJTf:--SrCJet< . ..•.......•. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . rn- .......................... . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . DJ- .......................... . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . DJ- .......................... . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ~ . . 
____ . -------------------------------------- ------------------------=----




CON NECTIV ITY I S 
SYSP-1 •••••• 
ASSOCIA TED DATA AR E 
RE L-PK~P()rT-;STflCt:. 
ENT- PROPVrT. 
ENT - 5T()Cf< • ....•..•• 
SYSP -IYBif~PFCJPvrrs. 
TO SYSP- '1 ........................ . 
DJ- . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
[O- . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
[IJ- .......................... . 
[D- . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 




Document de description d ' un INPUT ou d ' un OUT PUT 
-l(-
* * * * 
Type de l ' objet !o]~ijPlulil [Ql- LIST; C Vé.$"; Li' EFCIS" çë€S . • 
SUBPARTS ARE 
CONS IST S OF 





•- ........................... . 
•- ........................... . 
•- . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
0- ......................... . 
fg-l.1E$'5: !<f f VS: lr! ~ )/ ~ ~ rtvV~l--TIJE. 
de c ompos a nts 
* 
. ....... ' 
input ou 
output 






. . . . . . . . . . . , . . . . . . . . . . . . . . . 










. . . . . . . . . . . . . . . . . . . - . . . . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . , . . . . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 




. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 










. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ' 
..•..........•......•.... • .. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
HAPPENS SYSP -4!8!èf; CPçS; 8 Efl/S tES. 





Document de description d ' un SE T 
'* 
Nom de SET 
SYNONYMS ARE 
SU BS ETS ARE 
CONSISTS OF 
* * * * 
SET- CDf5;4rcePT~E~ . 
SET - .•••••••••••••.••••••••••• 







. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ' 
Liste des composants de ce se t 
a . li s te d'entités 
,J(-
EN T-






. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ~ . ENT-. 
ENT -
ENT-















b. liste d'inputs ou d'outputs 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 















. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ' 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 




Document de descrir2tion . d ' 1 é l é ment ou d.' 1 grOUf2e 
1 * * .Je- .Je- * .J(- 7'2 
• 
ELEMENT 
Nom de l' obje t GROUP ~- '- .rG,1/ ~; C' l7 ~ • ••••••• • ••••••••• ' ~ 
---------------------------- ------- ---- --------------------- ----- ------ -
Groupe j El é me n t 
CONSIS TS OF Liste de co mpo sa nts 
SYSP - .... ............•.. 
~-&'P~:f8~P~rT ......... . . . . . . . ' 
SVSP - ........................ . 
rn- ............ . . . . . . . . . . . . . . . ' 
SYSP - .......... . 
[JJ- . ....... . .... -• .. ' 
SYSP - ••••••• 
DJ- ............................ ' 
SYSP - •••••....•••.•.•.•.••.... 
DJ- .................... · ....... ' 
SYSP - .....••..•...•..•..•..... 
rn- ..................... . . . . . . ' 
SYSP - .•...••....••....... 
rn- ........................... , 
SYSP - ~ ••....... 
rn- ........................... , 
SYSP - .••••.••... 
rn-............ . . . . . . . . . . . . . . . ' 
SYSP- ••••••• 
( []]- ... ...... · . . . . . . . . . . . . . . . ' 
SYS P- ....•.......•... 
rn-..................... . 
. ' 
S YSP - .•••••.•••...•.••.. 
[fil- 0VAYlJTE;-C'V EE3 • . . . .. .. . .. . . ' 
ATT RIB UT ES ARE 




. . . . . . . . . . . ' 
Dimension maximum 
Codifification_ de_l ' imag e : 
cppppp - qq - uu 
c déf init la classe de la donnée : 
********************************* 
X= a lphanuméri qu e 
N = nu mé rique non s igné 
S = numérique s igné 
ppppp = no mbre de c hif fres e nti ers 
ou de carac tères 
qq = nom br e de chiff res décima ux 
uu = codi f icat ion de la cl a use 
usage de COBO L 
C = comp utati on a l 
C1 = c omp utat i ona l -,-1 
C2 = computational - 2 
C3 = c omputat i ona l- 3 
I = i nd exed 
------------------------------ ------
ATTRIBUTES ARE 
I MA GE 
cppp pp - qq uu 
LG MO Y 
Lo ng ueur moye nn e 
LG MAX 
Longue ur maxim um 
DIMO Y . . . . . . . . . . . ' 
Di me nsio n moyenne 
DIMAX . . . . . . . . . . . ' 
Dimens ion ~px imum 
D/ IS5 
45. 
Do cu me nt de desc riotion d 1 1 é l éme nt ou d 1 1 orou oe 
. . 
1 * ;(- * ·* * * 7 2 
~ ELEMENT 
Nom de l'objet GROUP !ill- /.1{)YTA. t/T: TV1.( . . . . . . . . . . . . . . . ' 
• 
_____ . ___________ -------------------------------- ---------------------
Gr ou pe Elémen t 
CONSISTS OF List e de composants 
SYSP- ••.•..•................•. 
[0- ........ -................... , 
SYSP- .•.••..• . ••.....•. .•.•..•. 
[D- . ........... . . . . . . . . . . . . . . . ' 
SYSP- .•..•. ...... 
OJ- . ~ .............. . ... -... . ' 
SYSP- . -..•.............. 
OJ- ,. ........ · .... · ............... ' 
SYSP- ••••••••.....•.•.•.••••.. 
rn- ............ -............... , 
S Y SP- . •.•••••....•.•••..•..... 
m- ...................... ·-· ... , 
SYSP- ..••.•......••.• ~ •.• 
rn- ..................... . . . . . . ' 
SYSP-~ .••.•.••.••..•.••.•••.. ,_ 
rn- . . . ·. . . . -~ . . . . . . . . . ~ . ~ ....... ' 
SYSP- .•.••••...• . . . . . . . 
rn- .. ........................ -. , 
SYSP- .. . .•.••••••••...•....... 
rn- .......... ~ .................. ', 
S's'SP- ..•••.••.••.••.. 
rn- ...... · ....... -.... . . . . . . ' 
S YSP- .•••••..•..•••.•• 
rn 
.__u- •••••••...•..•... • • 
. ... . . ' 
ATTRIBUTES ARE 
DIMOY . . . . . . . . . . . . ' 
Dimension moyenne 
DIMAX . . . . . . . . . . . ' 
Di me nsion maximum 
cppppp- qq-uu 






numérique non signé 
numérique signé 
PPPPP = nombre dé chiffres entiers 
ou de caractères 
qq = nombre de chiffres décimaux 
uu codification de la clause 
usage de -COBOL 











I MA GE · 111i . .. - .... 
cppppp-qquu 
LGMOY i{_ • ~ .••••.. 
.Ltncusur ~o y~nn a 





........ ··•. ' 
Dimens ion maxi mum 
D/IS5 
1 
Descri p t i on d ' un int erf a ce du s y s tème 46 . 
* * * * * * 
Nom de l ' I NTERFACE I NTF - 5E8VI Cf:C I..- J:fllT. . . 
SYNDN YMS AR E I NTF- ...• .. ~ .. ~ •.....•.••.••.. 
SUBPAR TS AR E 
GENE RATES 
RECEIVES 
Liste d ' i nt e r f a ces 
IN TF- ... . ..................... , 
INT F- .•..•..•....•...•••.••.•• , 
I NTF - .. • ••. o ••••·•• • ••••·•··••, 
I NTF- ........ o• • ··•·•·••••·•••, 
I NTF- ... • ••.....•••••...•••..• , 
I NTF- •••• • •••.••• • •••••• • ••••• ; 
I- . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 





. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ' 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ' 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
I-. 
I-. 




I-C:tif0Vé. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
•- lT~T-:CPt=S: 8éflJ'i f ç$. 
0-. 
0-. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
0-
0-




. . . . . . . . . . ' 
. . . . . . . . . . . . . ~ . . . . . . ~ . . . . . . ' 
. . . . . . . . . . . . . . . . . ' 
0- .•..•..... . . . . . . . . 
D/ IS6 
. 
. . . . . . . . ' 
7 2 
1 
Doc ume nt de descr i pt i on d ' 1 t raitement ( a ) 
* 
-J(-
* * * * 
No m du PR OC ESS PR-C41.- Ç()l. ;: P XEFACTVF. E. .• ••..... 
GENE RA TES Li s te d ' out put s 0 - ..•••••••• • • • •.. • ••.••• . •••. 





. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ' 
0 - •••••••.• • • • ••••••.••••••••• 






. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ' 
. . . . . . . . . . . -. . . . . . . . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
I- . 
I -. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ' 
I - . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
I - • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 





. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ' 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ' 
USES S fT; CPçS;: ç;t fCtlT/i f3lr ç$ • •••••• 
TO DER IV E SfT;-PREF,.&(;T()BE. 
$ ff: fF ÇJf?'1~f • •••••••••••••••••• 
. . . . . . . . . . . . ' 
USES •• • •• 
TO UPD ATE 
USES 
TO DER IV E 
USES 





5 t;T; BOIY; PE-: 8E0/Jl-S. 
' . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 




Descri • tion dLJ fonctio nne ment dv namiaue du sv s t è me 
1 -l(- -l(- * * * * 
Nom de la CONDITION 
D FALSE 
C8:i TRUE 
. . . . . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . . . . . . . 
WHI LE Lignes de c om menta ir es de 72 caractères 
. ~l/-;TFFt1:C:CPE=:ClJ~t,/T. ffr. TÇ?r/$ .1.,çS."CJd,/TF()f/3$. PE. 
. S çV~KITé. 4-. S <?J!T. 41 ç~JTI f$ . ..•....•.......••.... 
72 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . . ~ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ~ . . . . . . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . -. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
BECOMING TRUE IS CALLED EV- ...•......... ~ ..•.•.•. . . . . . ' 
EV - .. • ..••••.•••.•••••••....•. , 
BECOMING FALSE IS CAL LED EV- •..•.••••..•....•. 
EV- .•.•.•••.•• . . . . . . . . . . . . . . . . ' 
-- ---- ------------------------------- - --- - -------------------- -- ------- -




S YS P-,,Y /3RE-:CP~S . ..•............ 
I NTV-~()Vl<. • •••••••••••••••••••• 
PR - •••• . . . . . . . . . . . . . . ' 
p R- •••••••••.•••• •. • 
PR- ..•....•••..••••.. 
PR- ..•••.•••..•..•.••.• 
. . . . . . . . . ' 
____ . -- ------------------------------------------------------ · - ---------
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